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D E H O Y 
Madrid, Octubre 29. 
OBSEQUIO 
VI presidente de la República Fran-
]VIr Fallieres, ha obsequiado con 
^ ¿arquete á SS. MM. los Reyes de 
^g^pronunciaron en el acto expre-
¿vos brindis. 
A INGLATERRA 
El Rey, la Reina y el Príncipe de 
Asturias han salido de París con rum-
io á Inglaterra, habiéndoseles hecho 
en la capital francesa una cariñosa 
U N A V I S I T A ' 
S M. don Alfonso XIEE ha invitado 
i Mr. Fallieres á que vaya á Madrid, 
y accediendo éste á sus deseos le ha 
prometido visitar á España en el pro-
Timo año. 
MEJORA 
Se ha notado una ligera mejoría en 
la enfermedad qne viene padeciendo el 
gr. Salmerón. 
.A TANGER 
ros y en mayor cuantía perjudicados 
si no se atendiesen las quejas funda-das 
de los agricultores. 
Y cuanto á los braceros, se tendrán , 
por de pronto y sin perjuicio de encau-
zar hacia este país las emigraciones eu-
ropeas, alentando á los trabajadores 
pacíficos y no á los que se dedican á 
fomentar huelgas escalonadas, por 
aquello de que " á rio revuelto ganan-
cia de pescadores." 
Todo esto, ya lo hemos dicho, pero 
conviene repetirlo, hay qnie resolverlo 
sin pérdida de tiempo, si queremos 
evitar ó por lo menos atenuar la crisis 
mayor que ha padecido esta Isla de 
mudhos años á la fecha. 
Los liberales miguelistas han hecho 
ayer una hombrada. 
Han pedido á Mr . Magoon que se 
efectúen pronto las elecciones, que se 
vaya enseguida la intervención y que 
entre tanto queden cesantes los libera-
les zayistas que hay en la Comisión 
consultiva. 
Esto último, no es así. precisamente. 
31 Comandante'General de Melillaj3^ ^ los ^ e l i s t a s piden es que se 
ia salido para Tánger. 
REPOSICION 
Asegúrase que en el Consejo de Mi-
guir aplicando esa política en los diez 
y seis meses que me quedan de go-
bierno. 
Estas manifestaciones son censura-
das hasta por el Journal of Oommer-
ce, de Nueva York, que ha apoyado 
casi todo lo hecho y dicho por el 
Presidente contra las grandes empre-
sas industriales y financieras; espe-
cialmente, contra las líneas férreas. 
Mr. Roosevelt promete perseverar en 
el año y cuatro meses que ha de es- i 
tar aún en la Casa Blanca. Y ¿des-
pués qué sucederá? 
Algunas veces, cuando el Presidente 
ha afirmado demasiado su personali-
dad, sus adversarios lo han rpcordado ! 
la frase de Luis Catorce: " E l Esta-^ 
do soy y o " . Ahora, en vista de que i 
toma a la ligera la mala situación i 
financiera que ya existe y la mala I 
s i tuación industrial que está comen-
zandó, será del caso recordarle lo que i 
dijo otro de les Luises, el Quinceno : | 
" D e t r á s de mí, el d i luv io" . 
Habrá que sospechar que Mr. Roo-' 
sevelt tiene hecha resolución,de no re-1 
petir; y por esto no le* importa que j 
se moje quien le hn de suceder en : 
la Presidencia en Marzo del año 9. 
Pero, ¿es seguro une Mr . Roose-
velt no será candidato? Así la anun-^ 
ció en los primeros tiempos de su Pre- j 
sidencia; y. sin embargo, hay ré^ú-' 
blicanos que se mueven en pro de la 
reelección. Con una palabra, podría 
el Presidente obligarlos á estar quie-1 
tos. ¿Cómo no la dice. él. que tiene, 
E L CLÜB IBEROAMERICANO 
tistros celebrado ayer se acordó que 
fuera repuesto en su destino el Rec-
tor de la Universidad de Zaragoza, que 
había sido declarado cesante por ha-
ber hecho causa común con los estu-
diantes de aquella Universidad que se 
habían declarado en huelga. 
Cristales, v i d r i o s y p o r c e l a -
mís en v a j i l l a s y p iezas s u e l t a s 
á precios e c o n ó m i c o s , p u e d e n 
adquirirse e n 
fi'ELíM. l i r o y 
disuelva La Comisión referida; pero los , 
' ' j la lengua bastante suelta? Uno de 
que estamos en el secreto ya sabemos ¡ esos republicanos es el Senador Bour-
lo que eso significa. i156- c\ue ^a prometido, en una revista 
-T , _ de Boston, un premio á la persona 
Nos pasamos a Zayas. adl]Z(.a el moior argomento para 
Y dirán ¡qué voluble es el DIARIO!; defender la reelección. ¿A qué gas-
tar tiempo y dinero en una cosa inú-
t i l , si falta lo principal, que es la 
aquiescencia del interosado? 
A los republicanos que están por 
No, los volubles son ustedes. Nos-
otros estamos donde es tábamos: en 
la convicción de que, hoy por hoy, 
sin los interventores estamos perdí- la candidatura del ministro de la Gue-
rra. Mr. Taft. les contraria esta cáni-
dos. 
Para atenuar la crisis económica 
que el país está atravesando, lo pr i -
mero que se necesita es dinero, lo 
segundo transportes baratos y lo 
tercero braceros. 
Estos son problemas que es preci-
so resolver y no temas para estudiar. 
( El dinero ya hemos dicho el do-
mingo cómo podría conseguirse. Y 
syer ' 'La Lucha", aunque no nos 
nombra, nos hace el honor de apoyar 
lo que hemos propuesto. Ahora Mr. 
Hagoon resolverá. 
[ Los transportes baratos 6 por lo me-
nos soportables, hay que alcanzarlos 
tratando con las Empresas ferrocarri-
lepis. A la fuerza, como pretenden los 
vueltabajeros qtue ayer fueron con E l 
'Vomercw á Palacio, olvidándose de que 
el nial servicio de 'hoy se debe princi-
palmente á la huelga, no se consegui-
rá nada. Por medios razonables, s í ; por 
^ los ferrocarriles serian los prime-
' Ahora si, lo que es probable, Za-
yas, por no ser menos liberal, pide lo 
mismo que José Miguel y todavía 
algo más, la expulsión de los extran-
jeros perniciosos, por ejemplo, nos 
quedaremos sin ninguno, y mientras 
pafia reóleccionista. E l bueno dé Mr. 
Taft MO ha conKM.izMdo con felieida;] 
su carrera do aspirante á candidato. 
En unas partes le perjudica el que 
se le crea hechura del Presidente; y 
en otras se le combate con la candi-
datura del Presidente. Tiene en con-
t r a á los gremios de obreros y á la 
gente de color: y no cae en gracia 
Este cultísimo centro social y mer 
cantil, ha comenzado á inaugurar sus 
fiestas y distracciones de la temporada, 
bajo los más felices auspicios. La co-
misión de festejos prepara á los socios 
y sus distinguidas familias sorpresas 
agradables, entre otras, comidas y b i i -
ks que habrán de estar muy animados. 
E l sábado próximo se' dará la primer 
comida en el Marie Antoinette. y á 
principies de Noviembre próximo un 
lucido baile, con el que se inaugurará 
la temporada de invierno. 
A parte de estas funciones, de carác-
ter puramente social y r.aereativó, por 
lo que atañe á la colonia hispahoaineri-
caua, hay otros acontecimientos dé 
grandísima trascendencia para él Ckib, 
que lo colocarán á cuvidiacle altura n-
tre los Centros de .su ciase do esta me-
trópoli. 
Han ingresado en él últimamente, 
como series no residentes, distinguidas 
personalidad;s de la isla de Cuba, del 
elemento comercial, muchas de ellas. 
E¿.to,que tiene gmndísiina importancia 
para el Club, porque le penni t i rá hol-
gadísima vida y más a:r.p'.i'Kd para las 
fiestas, dará también ir.«5s animación á 
sus salónos, que sé viran siempre con-
curriólos por elementos representativos 
de las fuerzas vivas de Ls Antillas y 
del comercio é industrias de aquí. 
Entre los muJhcs ¿ocios que han in-
gr::>;a.do con aqu 1 carácíer últimanion-
IO, so quentón tres ó Cintro de los Pre-
sidentes de ios Calinos Españoles de 
Cuba y varios miembres de importan-
tes centros ccmerciales dk aquella isla. 
Habrán ele ingresar también perso-
nas de Puerto Rico y Sanio. Doraing ). y 
dentro de ion plazo relativamente cor-
to, el Club Iberoamericano será aquí 
un Cintro do representación para toda 
la raza y ele gran utilidad para los que 
tenga tramitaoiono? de carácter comer-
cial é industrial en Washington. 
Para terminar, diremes que cu la 
Junta General derClub celebrada últi-
mament:, salió reelegido por un^nimi-
j dad para ejer.;pr las funciones de Prc-
isiden'o, nuestro-ami^o Don Arlstides 
Síártjhez; á épy&s féiieeá iniciativas se 
deben tan grandes proL-r-sos. 
De Lo.s Xorcdadcs, de Nücva York. 
— ~«atS>- — 
rían su independencia en absoluto, pe-|cos y en las infantiles actitudes, ex-
ro sí se verían privados de una líber- presiones de generoso sentimiento, 
tad garantizada hoy por una legisla-, destellos de talento, chispas de ener-
cion propia. 
Cada vez que se ha tratado del caso 
en que falleciese la reina Guillermina 
sin dejar sn'cesión directa al trono se 
gía, augurios de un carác ter varonil 
6 seguridades de una robusta v i r t u d 
y de una dulce candidez femenina, 
contemplamos con ojos de embeleso 
ha temido qne Holanda, como consc- ia criatunta y como á fruto de nues-
cuencia de ks complicaciones políticas ^ra propia ternura la queremos. 
que habría de originar, sea víctima de 
la absorción de Alemania. 
Nadie ignora que el emperador de los 
alemanes ansia deminar costas que le 
faciliten el movimiento de su escuadra 
y garantice bu.nos puertos para el de-
sarrollo dé süd planes marítimos. Y co-
mo el h::'oo de que Holanda entrase á 
formar parte de la Confederación ger-
m.ma aseguraría á Alemania el dominio 
del mar del Norte, nada mías lógico que 
Así con las obras de nuestros com-
pañeros en el rudo bregar de la pren-
sa : así con las galas de nuestros co-
part ícipes en la misión de un perió-
dico ; así leo yo. con delectación el to-
initb de versos Del amor, de mi estu-
dioso amigo Constantino Cabal. 
Acaso si al vecino molestará la gr i -
ta del arrapiezo y si el viandante exi-
gente censurará que él cante y bese, 
los holandeses desconfíen" de Guiller- cuando tenga ganas de reír y besar, 
mo I I v crean nue la próxima v i s i t a - | P a ^ mi que su caricia es mas tier-
íia-cía fines de NovienLrc—pueda es-l"* mt la de otros bebes y raudal 
bar rels-cionada con algo que haga pe- ^ armonías su canturreo. Es el amor 
ligrsf su ind. pendencia. 
De aq.uí ia premura con que en Ber-
lín se !ha dicho que la visita solo será 
paternal quien juzga. 
Pero, pasión aparte, también pode-
mos erguirnos lastimados cuando la 
uh aeto de cortesía, sin otro akance notoria belleza de los nuestros se des-
que una manifestación amistosa de ca-
rácter ip a r í 1'J u 1 a r í s i m o. 
M. Ch'aríes Ilumbert. diputado re-
publicano y excapitián que sirvió á las 
órdenes dol general Andrée auando és-
te era Ministro ck la Guerra, lia publi-
e ido un libro titulado "¿Es tamos de-
fendidos?" en el que se 'hacen tremen-1 ania. ejl ]as fecundas fuentes del cía-
conozca, é invitar al censor á un exa-
men de actitudes y un estudio com-
parativo de mér i tos ; que si la exage-
ración de lo propio es mala, la su-
misión al injusto fallo ajeno también 
lo es. 
Constantino Cabal, escriba ó nó en 
el D I A R I O , es poeta que piensa y 
hacemos la maleta nos dedicaremos ¿ I * 1 ? ^ M ' S f e po¿'q"e hauapW-
hado la política de Mr. Roosevelt con-
busear el sentido común, el sentido tra ]as empresas financieras c indus-
moral y el instinto de conservación, | tr íales. 
• Y . sin embargo, parece ser el cau-que, desde hace algún tiempo, 
aparecen por ninguna parte. 
no 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Octubre. 
Siguen los contratiempos financie-
ros. Ayer en Nueva York, la Knic-
kerbocker Trust Co., suspendió pa-
gos; hoy, la Trust Company of Ame-
rica ha Tenido un mal cuarto detho-
ra. Y ayer y hoy la Bolsa ha estado 
"desmoralizada", con bajas que han 
ido de un punto á 38.1|2... No nece-
sito entrar en detalles, puesto que el 
telégrafo los ha dado á conocer ahí. 
Y, en estos momentos, al Presidente 
Koosevelt se le ocurre pronunciar en 
didato más fuerte; esto es. el más 
fuérti? si Mr. Roosevelt no se digna 
aceptar la candidatura; porque, en-
tonces, éste será candidato por ado-
ración, como si la Convención Repu-
blicana fuese Colegio de Cardenales. 
Pero de aquí á que la Convención se 
reúna, pueden ganar terreno los otros 
aspirantes, 
¿Y los demócratas? No Meaban de 
ver claro. No hay entro olios más 
que una gran popularidad y es Mr . 
Bryan; pero, por desgracia, lo que lo 
hace popular en unos Estados, le crea 
ant ipat ías en otros. En el partido 
democrático figuran hombres de mé-
rito, dignos de la Presidencia: pero 
les sucede como al estudiante del cuen-
to, reprobado en el examen y á quien 
Nashvillc Estado de Tennesee pala- e) bedel le decía : - L o - h . l hecho us. 
bras imprudentes, que no influirán, , ted muy h]en per<) no y dado gns_ 
de seguro, en el sentido de la con- á ios señores . " Estos distinguidos 
fianza. —Se afirma—ha dicho—que dem(3cratas no hacen gracia á las ma-
ní i polí t ica ha producido los distur- sas porqile ¿¿ saben, como Mr. Roo-
sevelt y Mr . Bryan. manejar la bro-
cha gorda. 
X . Y . Z. 
bios financieros de estos últ imos me-
ses. Yo lo dudo; pero si los ha pro-
ducido, ellos no modificarán en lo 
más mínimo mi determinación de se-
y l t s m a c r e a c i ó n 
E N S O M B R E R O S D E M O D A 
Los más olegantes. ol mejor surtido. lo 
acaban de recibir taso y Vina ou la mo-
derna Kombrerería E L .MODELO Monte 2 
casi esquina á Amistad. 
. —HQ» <Í5«>^— • 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La noticia oficial dé que el Empera-
dor Gmlerino vi.siíari los Países Bajos 
ó sn regjfesb do [ngl-sterira, ha sido ob-
jeto de Curiosos eumeniarios en el mun-
do d- la política. 
Bien por estpá eoméntarioá á que há" 
dado lugar, bien porque se ha creído 
(conveniente tranquilizar el e.-píritu del 
jT.ieblo holandós. siempre dispuesto á 
diarmarse cada wz qiie asoma en 
escena él Káiser alemán, cu Berlín 
se lian apresurado á explicar el objeto 
"de esta visita anuneian-ío qué no res-
ponde á otro f in jiie á la amistad y 
profundo s:.rri;patía <jxk los monarcas dé 
Alemania .sienten por lia joven rein a 
( i i i i l lermina. 
Acertada ROS parece esta precau-
ci-ón: pues .>i bien el pueblo holandés 
.sostiene relaciones eprdialfsimaa con 
A l inania, por las véntagás de su co-
mercio y por el común origen de raza, 
en cambio duda de ¡la buena fe de sus 
vecinos y teme que el imperio germano 
ensanche su esfera de influencia á cos-
té de Holanda. En este caso no peráe-
dos cargos contra el Estado mayor ge-
noral francés. 
Dice M. Humbert que t i ejercito es-
tá vendido, que lo devora la rutina ad-
ministrativa, que los fuertes situados 
en la front;ra de los Vcsgos son débi-
les cant illos de naipes y que la organi-
zación militar desde la artillería á las 
secciones telegráficas de campaña es un 
com.pl eto desastre. 
La publicación de este libro en los 
momentos fa'etüales, ha hecho en París 
o] efecto de una bonvba ; y como cuando 
se levanta un pico de la manta es difí-
cil no qiiedé todo al descubierto, se han 
liociho deducciones bien curiosas y se 
ha sacado en consecuoneia que á este 
estado desastroso del ejército se debe la 
dimisión r ciente del generalísimo Ha-
gron ya que la basaba en que no lo era 
posible eohar sobre sí la responsabili-
dad de defender la frontera del Este 
de Francia. 
Con l-as Aclaraciones de M. Hum-
bert, ila campana antimilitarista y la 
¡s i tuaei 'ón aotnal marroquí, se preparan 
intereson^.; debates en el Parlamento 
francos. 
e 
í i jos como el Sol. 
Los s a i ant izo por 2 0 xffós. 
i e l p i G r i i . ta l , 
b a t u r r i l l o " 
Los frutos del ingenio de nuestros 
compañeros de Kcdaeeión. ¿ps son tan 
simpáticos, como en el hogar doinés-
tieo los hijos de nuestros hermanos. 
Reiínps las travesuras, disculpamos 
las n iñer ías : nos parecen armoniosos 
los chillidos y cosa celestial las risas 
de esos arrapiezos, nocí-Jos á nuestra 
vista, que aprendieron á caminar y 
á pedir bojo nuestro cuidado, y cada 
uno de los cuales representa todas 
las ansias y todos los placeres de otro 
ser ligado á nosotros por los lazos de 
la sangre y }a convivencia. 
Y cuando resültá que la niña es be-
llísima y el niño inteligente; cuando 
sorpremiemos en lo^rasgos l'isonómi-
sicismo sorbió la esencia del buen de-
cir, y á la musa de sus ensueños can-
ta, como el ruiseñor á su hembra al 
suave despertar de la alborada. 
¿Cómo llamaremos, si no, al que 
escribe esto?; . 
Ramo de olorosas flores' 
son estos cantares míos; 
henchidas están de amores* 
llenas están de rocíos; 
y anímanlás los antojos 
de contemplar cómo bañas, 
en los soles de tus ojos 
la sombra de tus pestañas. 
Poeta es sentir hondo, y hacer sen-
tid. Amar mucho: y enseñar á aniaji. 
Expresar las propias ansias en len-
guaje florido y tierno, y conmover al 
lector con la originalidad del pensa-
miento y la delicadeza de las imáge-
nes. 
No hay muchas composiciones en 
castellano moderno, más fluidas que 
Frutas de vendimia; ni con mayor ar-
te puede describirse el nacimiento de 
una pasión ingenua. 
Saben amar las almas que dicen: 
Ent ré las rojas fiebres del suspiro 
palpita el ansia de matarte á besos. 
Y sienten el inmenso poder de la 
imaginación, la potencia creadora de 
la fantasía y de la juventud, los qu© 
dicen al mundo: 
s 
Yo se que puede un anhelo, 
de una flor hacer un mundo 
y de un corazón un cielo. 
Los que eso sienten, y los que eso 
i saben, poetizan. Y los que poeti-
zañ son elegidos, como preciadas son, 
¡en medio á la vegetación universal, 
las llores que después de deleitar 
j<nuestrá visia. perfuman el olfato y 
!preparan él alma al disfrute de sabro-
¡sísimas sensaciones. 
I O á Constantino Cabal gustan mu-
id lo los buenos ojos, ó la dama de 
sus pensamientos tiene un mirar de 
osos que inundan y enloquecen. 
Conté hasta 40 veces la palabra 
ojos en el tomito. 
Pero deben gustarle más los besos, 
ó deben ser inefablemente dulces los 
de su hada protectora; porque conté 
á m p a r a s 
P A R A 6 A S Y E l E C T M C I B A B . 
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A s 
V i 
EL PREMIO MAYOR 
Cayó en La Violeta, Habana 124, por 
eso sostiene más de 100 muchachas que 
Jé bordan encajes, tanto para albas y 
roquetes, como pará colchas y blusas á 
precios baratísimos. L a Violeta, Habana 
número 124. 
17367 8t.23 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
situado en el primer piso, el más fres-
co é higiénico de lá Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
17255 alt 13-22 Oc 
¡ i6 IMPERIALES POil UN PESO!! 
U t e r o V O o l o m i n a s ( y 
es una g-arantía. 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
^IK*'> '«waw 
i o ü u r e o 
i 
m DROGUERÍAS V BOTICAS 
»enraan w m ' J M t , y taiüiiímí/i 
Kvew» w todas las c W W í ñ r e p u t a d 
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más de 40 besos y no quise continuar 
la tarea estadística. 
Pero ¿qué va á ser un libro que 
t i tula Del amor, sino el vivido irra-
diar de los ojos y la música celestial 
de los besos? i Qué, sino los labios y 
el mirar expresan los deliquios de una 
pasión, máxime si es poeta el mancebo 
v paisanita mía su musa inspiradora? 
* Como muv bien dice su ilustre pro-
loguista, este breviario del amor, flo-
rilegio de trovas encendidas y necta-
rio repleto de mieles, enseña los se-
cretos del beso, los misterios de la son-
risa y la filosofía erótica del recuer-
do. 
í Q u é más había de ensenar, si eso 
es todo el encanto de la vida y toda 
la j/oesía del sentimiento? 
¡Bienaventurados los que aman; 
benditos los que, cantando sus amores, 
nos conmueven! 
• « 
De la poesía atrayente, á la triste 
desconsoladora realidad. 
Gonzalo de Quesada, ex-ministro de 
Cuba en Washington, ahora Repre-
sentante del Gobierno Interventor en 
los Estados Unidos y en la Conferen-
cia de la Haya, me hace el honor de 
remitirme nn ejemplar de Arbitration 
in Latín America, opúsculo en que, 
por lo que se me alcanza del t í tulo, 
debe estar descrita la misión realizada 
en aquel Congreso por los diplomáti-
cos hispano-americanos, para conciliar 
las exigencias de la Doctrina de Mon-
TOC con los principios de la Doctrina 
Drago. 
Arbitration, debe equivaler á arbi-
traje. Nations of America, deben ser 
los países americanos con soberanía 
propia. Latin America, no debe ser 
Cuba, porque no estaba representado 
en la Conferencia Puerto Rico; como 
no había Delegados especiales antilla-
nos, por Jamaica, St. Thomas y Gua-
talupe. 
Y . . . no pude leer el l ibro, no obs-
tante mi buen deseo: no leo inglés. 
Por lo demás, nada más propio que 
el idioma usado por el señor Quesa-
da, n i nada más práctico que ponerlo 
en manos de los que bien lo entien-
den. 
Así como así, ellos, y no nosotros, 
de te rminarán de nuestro porvenir. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
I T B O i F i l í W Y O i 
Los cambios y operaciones celebra-
dos ayer en la Bolsa de Nueva York, 
demuestran que ha pasado la crisis 
financiera y que la normalidad en el 
mercado de valores se va restable-
ciendo. Los Bancos han abierto sus 
pagos, el público cobra y muéstrase 
satisfecho, la ciudad recobra su as-
pecto acostumbrado y el chocolate de 
La Estrella marca tipo francés es 
consumido con satisfacción por cuan-
tos creían haber perdido su fortuna. 
I Consumiendo este chocolate no hay 
desgracia posible! 
P o r C i e í i f i i e g o s 
Una agrupación de importantes y 
esclarecidos vecinos de Cienfuegos 
tiene dirigida una solicitud al señor 
Supervisor de Sanidad de Cuba, Ma-
yor J. R. Kean, suplicándole trasmi-
ta su ruego al Gobernador Provisio-
nal de la Isla, Mr . Magoon, sobre la 
necesidad de que se consigne con 
cargo al Tesoro de la República la 
cantidad conveniente para que se 
terminen las obras de prolongación 
de la Avenida de la Independencia, 
hasta el caserío de Punta Gorda, en 
la referida ciudad de Cienfuegos. 
Dicha obra, empezada hace tiem-
po, se halla hoy en completa parali-
zación con grave perjuicio de la sa-
l u b r i d a d y de los intereses del vecin-
dario. 
En Congreso cubano en su época 
pidió al Ejecutivo de la Nación va-
rios créditos con los cuales fueron 
comenzadas las obras, y después no 
han podido seguir por haberse ago-
tado los recursos. Se trata de una 
construcción que no solamente será 
de recreo para el pueblo, sino tam-
bién para desecar unas lagunas y 
unos pantanos que son criaderos de 
mosquitos y producen emanaciones 
pestíferas. Esto prueba que la conce-
sión de lo que se pide en esa razona-
da instancia es de suma necesidad y 
uti l idad para la hermosa población 
de Cienfuegos, que merece por su im-
portancia y valimento la atención 
que pide, y creemos nuestro deber 
llamar la atención del Gobernador 
Provisional para que se interese en el 
asunto. 
E l C a s t i l l o d e A t a r e s 
E l domingo, debido ú la casualidad 
de i r á disfrutar un rato de agradable 
fresco en la loma del Castillo de Ata-
rés, recibimos una grata impresión pa-
sando al interior de ia fortaleza, don-
de se nos dispensaron toda clase de 
atenciones no solo por el teniente de 
la Guardia Rural señor Alberto Ca-
sas, sino por todos los sargentos, ca-
bos y fuerza allí destacada. 
Dicha fortaleza, convertida en la 
actualidad en penitenciaria de la 
Guardia Rural, se puede casi asegu-
rar que pocas en Cuba en iguales con-
diciones se hallan en todo lo que es 
indispensable para que no solo la fuer-
za activa sino la que sufre castigo, go-
ce de completa salud y comodidad. 
Aquellas bóvedas subter ráneas don-
de se adquir ían enfermedades, han si-
do convertidas en ventiladas y cómo-
das galeras, en salones dormitorios, 
de comer y de sala de presos, y en to-
das partes se respira un ambiente pu-
ro y la higiene se halla en todo su 
esplendor. 
Allí no falta nada, desde la luz eléc-
trica y la ducha hasta los lavados é 
inodoros que parecen no de un cuar-
tel de tropa sino de una casa acomo-
dada. Lo mismo la despensa bien 
surtida de frescos víveres, que la co-
cina con limpias y relucientes cace-
rolas, donde se confecciona diaria-
mente una buena comida para la fuer-
za de servicio, y los domingos se les 
dan comidas extraordinarias. 
Para celebrar los consejos de gue-
rra se ha construido un bonito pabe-
llón, que sirve además de oficina ge-
neral en los días laborables. 
En los armeros, se ven cual si fue-
ran de plata los armamentos de los 
guardias. 
Y todo ese adelanto que hoy se nota 
en el Castillo, se debe al esfuerzo del 
teniente señor Casas, el cual ha sido 
secundado por sus subordinados con 
gran disciplina y amor propio, procu-
rando llevar dentro de los recursos 
que se le permiten, todo el adelanto 
y mejoras para una fortaleza de esa 
índole. 
Sin exajerar y solo haciendo just i-
cia se puede decir que el Castillo de 
Atarés es hoy además de una peni-
tenciaria donde se cumple fielmente 
todo lo que se ordena en el ejército, 
una honra para la Guardia Rural y 
de ello debe sentirse satisfecho el te-
n imte Gasas, que ha recibido felicita-
ciones de sus jefes y particulares, que 
han tenido ocasión de admirar sus tra-
bajos en pro de sus subordinados que 
lo tienen en tanta estima. 
El Coronel Avíalos debe estar sa-
tisfecho de contar en su Regimiento 
con oficiales como el-Sr. Casas, al 
que enviamos nuestra cumplida feli-
citación. 
mite de dimensiones: 1 2 X 8 X 4 pulga-
das. Los envíos comprendidos en esta 
clase no podrán remitirse cerrados á la 
inspección. 
Paro los ímpresosde todas clases:—1 
centavo por cada 2 onzas ó fracción de 
2 onzas. Límite de peso: 4 libras, 6 
onzas; límite de dimensiones: 18 pul-
gadas en todos sentidos. Sin embargo, 
cuando se trate de un rollo, el paquete 
podrá tener 30 pulgadas de largo por 
4 pulgadas de diámetro. Los paquetes 
no podrán ^star cerrados á la inspec-
ción. 
'Para todos los objetos que no sean 
cartas ó tarjetas postales, es obligato-
rio pagar previamente por lo menos 
parte del franqueo. A l entregar los ob-
jetos que no tengan pagado previamen-
te el franqueo completo, se cobrará el 
do61e del importe del franqueo que 
falte, calculándolo sobre las tarifas ex-
presadas. 
C o m o v i e n e 
Habana, 28 de Octubre de 1907. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Honorable señor: 
E l sábado por la tarde he leido el pe-
riódico " L a Discusión", que en contro-
versia con el que usted dirige, tiene el 
valor de afirmar, que ' 'los conservado-
res no suben las escaleras de Palacio 
en solicitud de destinos'. \ y en eso está 
en un error el que escribe en " L a Dis-
cusión". Pudiera citarle los nombres 
y apellidos de los 323 empleados que 
en la Habana desempeñan destinos 
conseguidos por gestiones hechas por 
los conservadores desde Noviembre del 
año próximo pasado. 
Entre estos empleados se cuentan 
Bernardo Mcsíre Domínguez, Piruden-
cio Acosta, Manuel Suárez CasüUo, A r . 
turo Bonis, Alfredo Soto, Alfredo B r i -
to, Fernando Suárez Amat, Manuel E. 
Fernández, Francisco Carbaüo, Pedro 
Domínguez Fleites, Antonio López Ga-
rrido y otros, hasta el número de 323, 
cuya cantidad total es solamente en la 
Habana; y empeño á usted mi palabra 
ds honor, que si usted pregunta por 
I medio de su ilustrado periódico, no ha-
brá uno sólo que proteste, diciendo que 
¡ésto no es verdad. Solamente " L a 
Discusión" es capaz de atreverse á se-
mejante torpeza, pues tengo pruebas 
evidentes de que la mayoría de los em-
j picados son ágenos por completo al mi-
guelismo, y al contrario, una parte 
muy importante figuran en el partido 
conservador. 
Atentamente de usted, 
José A . Cuervo. 
S.lc, San Miguel 175. 
m 
FLORES NATURALES, 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramas, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades, 
Alberto R. Langwith y C* 
T e l é f o n o 32.S8. O ' K e ü l y 87. 
a 22<51 Oct 
PARA ÜN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra- j 
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dinas, parques, paseos etc. Ofrece el j 
negocio muy buenas utilidades, sin i 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee informes y re- ] 
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del D I A R I O D E L A MARINA. 
L a ConYencion Postal Universal 
Hemos recibido un fjeanplar de la 
orden número 47 de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones en la cual apa-
recen extractadas, las principales dis-
posiciones de la Convención Postal 
Universal de Roma de su Protocolo f i -
nal y Reglamento de ejecución relati-
vas á los envíos postales de todas clases 
que se impongan en las Oficinas de Co-
rreos de la República y que hayan de 
ser entregados en los países extranje-
ros, exceptuando ^légico y los Estados 
Unidos, con sus posesiones de Puerto 
Rico, Filipinas 3- Guam y la Agencia 
postal americana de Shanghai (Chi-
na), 
Las tariífas de franqueo, exceptuan-
do la aplicable á las cartas, no han si-
do mod'ifieadas. Son las siguientes: 
Pora las cartas:—5 centavos por la 
primera onza, y 3 centavos por cada 
onza ó fracción de onza adicional: el 
pago previo del franqueo también es 
facultativo. 
Para las tarjetas postales:—2 centa-
vos por cada tarjeta sencilla y 4 centa-
vos por cada tarjeta doble: el pago 
previo del franqueo también es facul-
tativo. 
Pam los papeles de negocios:—5 cen-
tavos por las primeras 10 onzas ó me-
nos de 10 onzas, y 1 centavo por cada 
2 onzas ó fracción de 2 onzas adiciona-
les. Los límites de dimensión y de peso 
son los mismos que para los impresos. 
Los paquetes no podrán estar cerrados 
á la inspección. 
Para las muestras de mercancías:—2. 
centavos por las primeras 4 onzas ó 
menos de 4 onzas, y 1 centavo por ca-
da 2 onzas ó fracción de 2 onzas adi-
cionales. Límite de peso: 12 onzas; lí-
W M a d r e s 
L a NUTRINA del Dr. ROUX se yende en 
Irascos baio la forma de tílRUPE, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIQÜSTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías 7 Farmacias pa-
cí i r la 
NDTRINA DEL DR. ROUX. 
L A C R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
Las má;3 recomendadas por todo ©1 Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippc, catarros, 
asma y bronquitis. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E l Japón y los Estados Unidos 
E l conde de Okuma, jefe de la 
oposición, discutiendo las declaracio-
nes hechas por M r . Tsft durante su 
estancia en Tokio, declaró que es d i -
fícil comprender el envío de la flota 
americana al pacífico; pero que no 
obstante cree que eso podría arre-
glarse de una manera amistosa. 
Que aunque el J a p ó n S<J nalla en 
apuro bajo el punto de vista finan-
ciero, aceptar ía desde luego la gue-
rra con cualquiera nación si su or-
gullo nacional fuera insultado. Sus 
ciudadanos gastar ían hasta el último 
céntimo para defender el honor. 
En un boletín oficial de fecha 9 de 
Octubre, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros desmiente formalmente los 
telegramias de Washington y de Lon-
dres en que se dice que durante la 
visita reciente del Secretario Taft, 
este amenazó al J a p ó n con la aplica-
ción de la ley de exclasión, si no 
ponía término 4 la inmigración de 
sus subditos ú los Estados Unidos. 
E l gobierno japonés acaba recien-
temente de aplicar medidas que res-
tringen considerablemente las opera-
ciones de las compañías de emigra-
ción 
En la actualidad se estudia un 
vasto proyecto de colonización en 
Corea, que abr i rá un millón de acres 
de tierra á la explotación de sus na-
cionales. En los círculos oficiales se 
cree que ese proyecto a r reg la rá de 
una manera definitiva la cuestión de 
emigración á la América. 
Mr. Roosevelt y el Japón 
Con este epígrafe el "Courrier des 
Estats U n i s " publica un art ículo que 
por los datos que proporciona, hemos 
juzgado digno de reproducción. 
Hé aquí el texto de dicho a r t í cu lo : 
" L a escuadra aeorazada del almi-
rante Evans apresura sus preparati-
vos para su próximo crucero de las 
costas del Atlántico á las costas del 
Pacífico. Se anuncia oficialmente que 
la partida se efectuará dentro de dos 
meses ó sea hacia el 15 de Diciembre 
La escuadra irá bajo el pie completo 
de guerra, embarcando provisiones 
suficientes para todo el viaje; es de-
cir, para alimentar próximamente 
12,000 hombres durante muchos me-
ses. Según los arreglos actuales, la 
flota ha rá escala en la Trinidad, Río 
Janeiro, Punta Arenas, E l Callao y 
por últ imo en la bahía de Magdale-
na (Baja California.) 
"Cuando los preparativos estéij 
terminados, la escuadra se traslada-
rá á Hampton Roads en la bahía do 
Shesapeake, y comprenderá diez y 
seis acorazados de combate y seis 
caza-torpederos. 
He aqu í los nombres dte los acora-
zados : *' Connecticut", *' Kansas'', 
"Louisiana", "Vermont" , " V i r g i -
nia" , "Georgia", "Alabama", " I l l i -
nois", "Ken tucky" , "Minnesota", 
"Missour i " , "New Jersev", "Rho-
de Is land" , " O h i o " , " M a i n e " y 
"Kearsage". 
Con la marcha de esos diez y seis 
buquec, solo quedarán tres acoraza-
dos sobre las costas del Atlántico, 
que son el " Ind iana" , el " l o w a " y 
el "Massachusetts"; pero otros tres 
acorazados están casi terminados, 
(uno de ellos el "Mississippi" hace 
actualmente sus pruebas) y los otros 
dos es tán muy adelantados en sus 
obras. Como se ve, existe el núcleo 
de una nueva escuadra del Atlán-
t i co . " 
Cuando llegue á California el al-
mirante Evans, encontrará allí tres 
acorazados mas, que son el "Nebras-
ka" , el "Wisconsin" y el "Oregon", 
y seis grandes cruceros acorazados-
Entonces mandará la flota más for-
midable que haya navegado jamás 
el océano Pacífico. 
Desde que el gobierno de Wash-
ington ha decidido el envío de la es-
cuadra del Atlántico á las costas del 
Pacífico, todo el mundo se ha pre-
guntado cual es el hecho inmediato 
que ha decidido al presidente Roo-
sevelt á tomar esta grave resolución. 
Pudiera suceder en efecto, que la 
partida de esta escuadra fuera el 
primer paso en la vía de un conflicto 
armado con le Japón . ¿Por qué se 
ha dado este primer paso? Nuestro 
colega de New York el " S u n " asu-
me la respuesta de esta cuestión, ba* 
sándose para ello en las noticias que 
recibe de Washington. 
"Desde hace largo tiempo, el Con-
sejo Superior de Marina, seguía con 
atención los armamentos del Japón , 
que consideraba como significativos. 
Así, cuando este cuerpo fué consul-
tado por el presidente acerca de la 
oportunidad de enviar al Pacífico la 
escuadra del almirante Evans, el 
Consejo aprobó plenamente esa me-
dida de precauc ión ," 
Mas, ¿por qué razón ha juzgado 
Mr. Roosevelt que era llegado el mo-
mento de llevar á cabo la idea? 
" S e g ú n le aseguran al " S u n " , los 
informes diplomáticos recibidos del 
Japón , tendían á hacer creer que el 
gobierno del Mikado exagerándose 
su potencia, se imaginaba dar miedo 
al gobierno de los Estados Unidos, 
y creta desde luego que este inten-
tar ía lo imposible con ta l de evitar 
un conflicto con el imperio del Sol 
naciente." 
"Los consejeros del Mikado no ha-
bían sabido agradecer á Mr. Roose-
velt su famoso mensaje al Congreso 
sobre las escuelas de San Francisco, 
mensaje en el cual tomaba vir tual-
mente partido por los japoneses con-
t ra los californianos. En Tokio ha-
bía la persuación de que el presiden-
te y sus ministros, aterrorizados por 
el poder japonés, temblaban literal-
mente ante la agitación antiaraerica-
na en el imperio del Mikado. 
" A esta er rónea interpretación de 
la actitud conciliadora del gobieruo 
de Washington, se debe la actitud 
resuelta del presidente Roosevelt. 
disponiendo que pase el Pacífico la 
escuadra del almirante Evans. Esto 
no es un reto dirigido al Japón , sino 
una manera de hacerle entender que 
si busca la guerra, la encon t ra rá se-
guramente- Y el Mikado, su gobier-
no y su pueblo parecen haber com-
prendido, que sería en alto grado 
peligroso abusar de la paciencia del 
tío Sam, pues la prenda belicosa de 
Tokio ha puesto sordina á sus mani-
festaciones antiamericanas y aun 
anuncia que por medios administrati-
vos el gabinete de Tokio detiene la 
inmigración de íra 'bajadores japone-
ses hacia los Estados Unidos." 
" S e g ú n se dice en Washington, los 
oficiales de la marina americana es-
tán persuadidos de que la guerra con 
el J a p ó n hubiera estallado segura-
mente la próxima primavera, si el 
gobierno no hubiera tomado una de-
cisión enérgica. A l concentrar en las 
aguas del Pacífico fuerzas navales 
muy superiores á las que dispone el 
Japón, sea segura la permanencia de 
la paz, pues el gobierno del Mikado 
es demasiado hábil para buscar una 
querella con gentes mejor armadas 
que él. De esta opinión de los oficia-
les de la marina americana, se dice 
participa el mismo presidente Roo-
sevelt." 
¿ Y por qué? 4por q , 
vención para con una obra 
fundamente cristiana'1 i n , - , aQ Pro. 
desconfianza? ¿por qué L ,?Ue ^ 
sa indiferencia? Cristiano, de^ 
nos, ¿no seremos capaces do n S**! 
como nuestro Maestro í tan • ^ 
estamos del espíritu moderno PlCado« 
haya secado en nosotros toda I 
vía evangélica? ¿Por qJ? 11 ^ 
q u é ? . . . 4ue' ipof 
¡ A h ! ya oigo diversas r*m. 
" ¡ H a y tantas p e r s o n a A t ^ . 
que viven en la miseria! ¿á 
en busca de malvados?" ^ ir 
Esta misma dificultad, sin duH 
guna, le pusieron á Cristo. Per , aI-
importancia le dió? • " X o he — ^ 
por los justos, sino por los T * ^ 0 
N I C O L A S I 
Así es como se llama el popular dueño 
de L a Parisién, la gran sastrería y cami-
sería de Mercaderes 11 y se llama Ni-
colás Primero por que no hay en toda la 
República quien le supere como cortador 
de fama. 
Esta es la verdad. *nPW%iw 
L O S P E R D O M E S 
Conferencia familiar del P, Van Tricht S- J . 
CCONTINVA) 
Ved ahí lo que algunos corazones 
nobilísimos han comprendido, y com-
prendiéndolo han llegado á formar pa-
ra esos desgraciados comisiones pro-
tectoras á las cuaxcs se han consagra-
do con generosa y magnánima abne-
gación. Debieran ser por legiones: 
pero hasta ahora no son sino, como 
á los principios del Evangelio, un re-
ducido r e b a ñ o : "pusillus grex". 
res. 
Y ya entenderéis que yo no t 
ni la pretensión ni la imprudenoi^f 
añadi r ni una palabra á la r ^ ^ 
ta de Cristo. ^pile»-
Dicen otros: "Ocuparse con sem I 
jante gentuza es tiempo perdido " 
Lo cual, si yo no me engaño qn-
re decir, que los tales no se e n ^ ' i 
dan jamás , que están entregados 
mal é irremediablemente perdidos n 
no hay que cansarse con ellos si 
abandonarlos á la fatalidad de ! 
suerte. 
¡ Ah, señores! reparad en lo qUe J 
cís : ¡es cosa tan grave desesperJ 
de nn alma! 
" S e ñ o r , ¿cuántas veces pecará M 
hermano contra mí y yo le perdona 
ré? hasta siete veces?" 
Jesús respondió: " N o te digo 9Íe.| 
te veces, sino hasta setenta veces si» 
te , " 
Dícese, y yo lo comprendo nnn 
bien, que en el momento de pronuij. 
ciar sus sentencias, aun en las cau 
sas más justas, en el momento dr 
arrancar de la sociedad para largo-
años á un culpable, suelen los juecei 
sentir una angustia que les aprieta j 
tortura el corazón: | y vosotros, coi 
una palabrilla tan ligera, vais á es 
cluir de un go'iope y para siempre d« 
todo honor y de toda esperanza á to 
da esa legión de desgraciados, sin co 
nocer su miseria, su debilidad, tal vei 
su inocencia? ¿Es esto cristiano, se 
ñores? ¿Es siquiera humano? Tk 
ninguna manera, ¿no es verdad? 
Pero vais á ver hasta dónde II© 
vo yo mis condescendencias. 
No, yo no pretendo que abraii 
vuestro corazón y vuestros brazos I 
todos los presidiarios, n i que vayai; 
á cogerlos de buenas á primeras dé 
haío, ó según se presentan en hilen 
ó escritos en el registro. No. abier 
tas tenéis las celdillas; id á ellas, tra 
tadlos allí, conocedlos y . . . escoged 
Así es cabalmente como proceden la¡ 
comisiones que os recomiendo. 
Sí, de celda en celda van e/as mu 
jeres admirables, de celda en celdi 
van esos hombres de corazón genero 
so y grande,—al f in, corazones di 
apóstoles,—allá van, á franquear sm 
propias almas y consolar las ajenas 
Si no me engaño, esta es la obra qu» 
nos enseñaba nuestro viejo cateéis 
mo: visitar á los encarcelados. Mai 
¡ a y ! qué olvidada está ya esta VÍP 
tudl de los antiguos cristianos! Li 
sé muy bien, los rigores administrati 
vos, sin corazón y sin entrañas d« 
principios de nuestro siglo la hicieroi 
imposible. Pero imposible ya no 1< 
es: ¿á qué arredrarnos? 
(Continuará.) 
e n -
U "ñmm CAU d e X W 
B s la predi lecta del p ú b l i c o elegante y la favorec ida por 
todos los que á la v e z b u s c a n una v e r d a d e r a e c o n o m í a . A c t u a l -
mente, ofrece el sur t ido m á s completo de ropa hecha negra 
en t r a j e s de todas f o r m a s y espec ia lmente , t r a j e s de et iqueta, 
y medio et iqueta ropa toda ella que l leva el sello de la elegan-
c i a y d i s t i n c i ó n . 
T R A J E S S M O K I N G ; de ar-
mur, paño sedán ó v icuña, con 
forros de seda y mano de obra 
irreprochable. 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O . 
T R A J E S C H A Q U E T : de ar-
mur 6 gerga muy fina, con fo-
rros y confección excelentes 
D E S D E $ 2 6 . 6 0 O R O . 
c 2380 
P a r a a t r i b u t o s f ú n e b r e s 
" £ a € p o c a " 
L a C a s a d e l a s C o r o n a s . 
CORONAS DESDE $ 1 . 0 0 & $ 5 0 0 . 
CINTA E IMPRESION GRATIS. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
t4-2S 
T R A J E S D E SACO: de ger-
ga, vicuña, paño sedoso muy fi-
no 6 de armur negro ó azul, de 
cuantas formas se pueda ima-
ginar. 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O . 
W 
T R A J E S F R A C : de paño ó 
vicuña de alta novedad, con fo-
rros de seda y de la mejor con-
fección 
D E S D E $ 3 5 . 6 0 O R O . 
T R A J E S C R U Z A D O S : de 
armur.gerga, paño 6 vicuña, ne-
gro y azul, hay para el gusto 
más exigente 
D E S D E $ 1 7 . 6 0 O R O . 
T R A J E S D E SACO: de casi-
mires ingleses y franceses, gran 
colección de dibujos, propios pa-
ra la presente estación, de todas 
formas y estilos 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O . 
A B R I G O S 
M . R O B A I N A Y E A R P E R 
esperan el lunes, 50 mulos 
maestros. Carlos I I I númoi 
17440 
caballos 
€ 1 R o n B a c a r d í 
se recomienda por Jos señores facultati-
vos, para los anémicos y convalecientes. 
Debe tomarse antes o desunes de cada 
comida. 
Pídase u \ m los cafés y m m m l i 
bst i lo levita y sobretodo de 
covert , man^a vue l ta con fo-
r r o s de seda , muy indicados 
p a r a sa l ida de t e a t r o 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
• 
i 
C H A L E C O S 
de seda p a r a f r a c y smokiné» 
c r u z a d o s y r e c t o s para t ra je 
de saco con bolsil los carte -
r a , modelos preciosos . 
D E S D E $ 4 . 6 0 O R O 
E s p l é n d i d a s e c c i ó n d e T r a j e s p a r a j ó v e n e s y n i ñ o s . 
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D I A R I O DE L A M A R I N A - A d i c i ó n de la tard-e.—Octubre 29 de 1907. 
Un 
español y una alborada 
é be dedicado un tema al 
{ ^ e s p a ñ o l Luis de las Ca-
¿ P * ei certamen que preparamos 
^•'' i Bistituto de Pinar del Río, y 
* trato al óleo para qu^ figure eu 
plantel al lado de otros de 
1 ó vueltabajeros ilustres ó be-
íflbaDOS ¿e nuestro centro docente ? 
jffaC pegunta que se me hace por 
^ v vov á procurar satisfacer 
cllS deseos 
s en no muy extensos ren-
^ a el ciue ha-va estudiado, lige-
te qiie seSi' â ^istoria ^ Cu-
se necesitaría esperar una pre-
^ 0 ¿pniejante; pero como no todo 
n¿0 puede ó quiere ocuparse fje 
'• Estudios, comprendemos que por 
" s sean ignorados hasta los he-
, menos se debieran ignorar. 
••¿, gal] .Juan y .Martínez, ¿no nos 
preguntado muchos quién era Ra-
1 ^ ' i ^orales y González?; y en otros 
I ^ t ó s !(" ' r : l Provincia ¿quiénes 
P Ch-ih Villnverde, José Victoria-
^0t ; : i : ' 'l":,ii!iqiiilino Sandaüo 
f \od ' i - vueltabajeros. á quienes con-
Vramos otros retratos y un tema 
5af * sns biografías, precisamente por-
50 nliestro Instituto llena así con 
fcho certamen su misión educadora, 
«iope iu l iendo á que no vivamos, n i 
¡.¡va nuestra juventud, como los que 
jerden la memoria, y con ello hasta 
[a existencia y l a personalidad? 
Xada nos extraña, pues, la pregun-
(a sobre don Luis de las Gasas, á 
jnien, como á los demás indicados,, 
deseamos salvar de la ingratitud del 
olvido, para que nuestras generacio-; 
Desalienten y refuercen sus est ímu-; 
los ante los ejemplos de vitalidad 
hermosa de aquellos que nos propor- j 
cionaron días de gloria y períodos de : 
altísimos honores, como ejemplares de : 
Una raza que n o puede perecer, ni | 
jge'íiDacitarse. porque unos cuantos ha-1 
van'perdido la memoria, y porque 
otros m á s hayan cogido m i e d o n la 
lucha perdiendo hasta el i n s t i n t o de 
conse rvac ión . 
El general don Luis de las Gasas, 
que se encargó del Gobierno de Cu-
ba en 1790. realizó tan honrados é in-
sistentes esfuerzos para hacer salir á 
esta isla del carácter de mera facto-
ría, que venía siendo desde que se 
pobló, que á sus sabias iniciativas y 
á su noble altruismo debió nuestro 
pueblo la inagotable alborada de sus 
mayores progresos, y la fundación de 
su período de cultura más intensa; 
creando la atmósfera de aquellos hom-
bres gigantes en la v i r tud y gigantes 
en el saber, tan dignos de recordarse 
ahora, para que con sus ejemplos for-
talezcamos nuestros espíritus, y" nos 
levantemos de la decadencia incom-
prensible que amenaza á nuestra eo-
ketividad, no obstante hallarse forja-
da por los caracteres mejor templa-
dos de la tierra y constituida por 
abundantes hombres de talento. 
Por eso he dedicado á aquel espa-
ñol ilustre un tema y un retrato al 
l̂eo para nuestro certamen, como he 
dedicado otros temas y otros 'retra-
tos á fines análogos de fe. de cul-
tura y de solidaridad; sin olvidarme 
en esta obra educativa y de recons-
trucción, de estudiar también á Roo-
sevelt en sus obras, de cantar su mag-
nanimidad • para nuestro pueblo en 
•nuestras liras, y de asociar á nues-
tro agradecimiento los actos de just i-
cia con que nos ha favorecido Mr. 
«laffooii. 
Muestro certamen en estos días caó-
ticos de anarquía, es obra educativa, 
y es obra de reedificación. 
Por ello hemos tratado de resuci-
tar hombres y épocas que alienten 
nuestra fe. y que nos conforten en 
nuestros deberes cívicos. 
En el período del gobierno de don 
Luis de las Casas y en las virtudes y 
energías de las generaciones á quie-
nes dió alientos, tenemos manantiales ¡ 
hermosos donde recuperar nuestras j 
fuerzas para la solución de todos los 
problemas pendientes, desde los edu-
cativos hasta los mercantiles, finan-
cieros y de inmigración, que he pro-
curado figurasen en gran parte en 
nuestro certamen. 
Acudamos á la historia, nut rámonos 
en sus enseñanzas, para cimentar de 
nuevo la patria; y en ese camino de i 
luz, entre los que han contribuido á j 
hacer grande por su capacidad men-
tal á nuestro pueblo para gobernar-
se, nos tendremos que descubrir agra-
decidos, ante la figura t i tánica del 
general español don Luis de las Ca-
sas, como astro fecundador de las 
virtuosas energías que nos legaron 
nuestros padres. 
Por eso, repito, f igurará su retrato 
al óleo en nuestro Instituto de Vuelta 
Abajo, y figura un tema especial á él 
dedicado en nuestro certamen patr ió-
tico, ideado con propósitos de edifi-
car algo cuando tantos se obcecan en 
destruir: y para el cual venimos con-
vocando á todos los hombres de bue-
na voluntad, sin distinción de part i -
dos, ni nacionalidades. 
Leandro G. Alcorta. 
Pinar del Río, Octubre 271907. 
y i a P e o n í a 
Ayer era el día fijado por el doctor 
Newark, aquel célebre doctor que 
no hace mucho nos anunció un cata-
clismo con su-famosa peonía, para 
el cumplimiento de u n a catástrofe en 
Belgrado, capital del reino servio, 
por efecto de ciertos "fenómenos seís-
micos que habían de sentirse. 
Este célebre Dr. Xowark, que no 
hace otra cosa que anunciar horro-
rés á la humianidad viviente, advir t ió 
por medio de la prensa de Belgrado 
que una horrible sacudida de la cor-
teza terrestre pondría en gran peli-
gro la ciudad. Alarmada, justamente 
la población, quiso linchar al sabio 
loco; pero cuando le encontraron fué 
tal la sorpresa del pueblo ante la ac-
t i tud de Nowark, que fué respetado 
por aquella muchedumbre encoleri-
zada. 
Allí, en el centro de la • plaza de 
Alejandro I . con un Longines en la 
miaño y la otra extendida con direc-
ción á la altura, el fúnebre astróno-
mo contaba los minutos esperando 
llegase la hora del cataclismo. 
De pronto da un grito y dice: ¡8, 
Ahora! y tras un ¡alarido terrible de 
la mult i tud, cae ésta al su'elo com-
pletamente confundida y anonadada. 
Pasa el tiempo y nada sucede; .rema- j 
ce la calma y con ella reeobra el 
pueblo su tranquilidad y al ver que 
el anunciante fracasado continuaba 
en igual postura señalando al cielo 
y mirando su Longines, cayó frené-
tico sobre él y muy mal lo hubiese 
pasado el doctor húngaro si no lo 
llega á sialvar un laibriego que le 
prestó su ropa á condición que le 
entregase el precioso reloj Longines 
que llevaba, compra que hizo el doc-
tor Nowack en la Habana en el co-
nocido almacén de Cuervo y Sobri-
nos, cuando vino á asustar este pue-
blo. Es seguro que el tristemente cé-
lebre Dr- Nowiack no olvidará que \ 
debe su vida á un Longines, fijo co- i 
mo el Sol. 
G A J E S D E L O F I C I O 
No es m i ánimo maldecir de mi 
profesión por más <ine me crea asis-
tido ai efecto de un deredio indiscu-
tible. A la objeción vulgar que reza, 
" s i tan malo es d oficio, ¿por qué le 
eligió y le profesa?" cabe contestar 
de una manera perentoria. Es un 
error el creer que elegimos nuestro 
oficio, como lo es el imaginarse que 
escogemos nuestra mujer; son la mu-
jer y el oficio los que nos eligen. 
Si quisera renegar del periodismo, 
¡cuántas y cuán excelentes razones 
me sería fácil alegar! ¿Conocen uste-
des otra profesión en que el sujeto 
ignore cuál es el fruto de su esfuer-
zo y en que, pasados los años, queda 
en la duda acerca de si ha realizado 
en toda su vida labor útil ó si ha per-
dido lastimosamente tiempo y traba-
jo? ¿La hay que obligue al profe-
sional á denunciar abusos, combatir 
excesos, disipar prejuicios, enemistar-
se con el vulgo y habérselas con el 
poderoso? Y, finalmente, si el pintor 
malogra el lienzo ó el labriego tuer-
ce el surco, ¿.se ven por ello sometidos, 
como el periodista torpe ó malaven-
turado, á denuncia, prisión, fianza, 
proceso y sentencia? 
No, no quiero hablar de esos y otros 
inconvenientes. Quisera sólo apuntar 
algunos menos conocidost menos re-
levantes, pero cuya consideración de-
biera bastar i i recomendarnos á la 
benévola indulgencia del público res-
petable y respetado. 
Así vg.. tiempo ha que mi distin-
guido compañero "Claudio Pro l lo"— 
el cual, dicho sea de paso, suele tener 
para la elección de asuntos un acier-
to y una fecundidad que para sí qui-
sieran muchos que se tienen por pr i -
mates de la pluma—doliera y con ra-
zón de una fatalidad inherente á esta 
profesión mísera. Se le escapa al car-
pintero la mujer, y el pobre, lleno de 
angustia, sierra, barrena, cepilla y si-
gue g'anando su vida. Se le muere el 
hijo ai herrero, y mi hombre, con [ 
las lágr imas en los ojos, martillea el ¡ 
hierro y lo transforma. Penas, preo- j 
cupaciones. cuidados, no impiden ai 
obrero seguir ^laborando en su oficio. 
Ni aun para estudiar un pleito, ni 
aun para estudiar una receta, ni aun 
para resolver un expediente, son de 
todo punto indispensables ia calma 
y la serenidad de espíritu. Imaginad 
ahora que un escritor público, transi-
do de dolor, henchida el alma de con-
gojas y de ansiedades la mente, en-
fermos el hijo ó la esposa, acaso sin 
pan, en el hogar, tiene que enristrar 
la .péñola para tratar gaianamente de1 
la política de Maura ó de la Encíel i- ; 
ca de Su Santidad ó de la cuestión | 
de Marruecos. ¿No es tal empresa 
superior á las fuerzas humanas? El 
órgano mismo que ha de servir para 
el trabajo está embargado, doliente, 
inservible. Es como exigir á un cojo 
corra ó á un manco que cave la tie-
rra. Lector, siem¡pre que veas un ar-
tículo flojo ó insignificante ó vulgar, 
acuérdate , te ruego, de esa contingen-
cia. 
Otra de las ventajas del oficio es 
la imposibilidad de dejarlo. E l pe-
riodista de raza, el que sólo sea pe-
riodista, ha de morir ai pie del cañón. 
Como ios soldados del gran defensor 
de Gerona, tiene un solo lugar de re-
tiro : el cementerio. La escasez de la 
retr ibución no permite ai hombre más 
ordenado y metódico hacer economías 
para la vejez. Los escritores se han 
cuidado poco hasta ahora de asegurar 
su porvenir. Mientras las fuerzas ma-
teriales y morales están íntegras, se 
va viviendo. Pero cargan los años, la 
salud se va, liega la fatiga y el traba-
jo se resiente de todo ello. Siempre 
que en esto pienso, me acuerdo de 
aquel insigne artista que se llamó Tan-
berlick. Yo le v i de joven: era un 
monstruo, un asombro, un prodigio. 
Le v i de viejo • era una lástima, era 
una ruina. P]l público le toleraba y 
aún le aplaudía en memoria de lo que 
fué. Vivió sus últ imos años á ex-
pensas de lo pasado, por la velocidad 
adquirida. Pero debe ser muy duro i r 
deshaciendo forzosamente en la úl-
tima mitad de la vida la reputación 
que. con tan grande esfuerzo, hubo de 
labrarse en la primera. Casi ha de 
ser eosa de envidia la trágica suer-
te de un F í g a r o " , que dejó el mun-
do en plena juventud y en plena glo-
ria. ¿Cómo censurar, en vista de esto, 
la conducta de aquellos que deser-
tan de la prensa, sin esperar á que 
el público les dé el canuto, persua- j 
didos de la verdad de la afirmación 
de Giraídín , con frecuencia citada por 
Ensebio Blasco: " e l periodismo lleva 
á todas partes, á condición de aban-
donarlo." 
Y aun tiene el oficio otros muchos 
gajes, tantos y tales, qxie apenas se 
comprende que voluntariamente lo 
ejerzan otros que aquellos para quie-
nes el periodismo sea, no una profe-
sión y un medio de vida, sino (he de 
decirlo aunque el término se haya he-
cho cursi como todos cuantos caen 
en la lengua de la maldecida retóri-
ca) un sacerdocio. 
Alfredo Calderón. 
E l p r i m e r c o n c i e r t o c l á s i c o 
MOZART Y BEETHOVEN 
Para hacer una reseña coneienzuia 
y séria del gran concierto de anoche en 
el Instituto Mhisical de la Habana, ne-
cesitaría yo poseer la pericia de que ca-
rezco y el espacio de que no puedo dis-
poner hoy. Actos de e.stx índole no de-
ben ser descritos jamás con la ligereza 
con que se acostumbra desgraciada-
mente aquí y en otras partes, ni deben 
consagrárseles tampoco aquéllas frases 
hueras y aquellos lugams comunes de 
manera tan lamentable prodigados pa-
ra halagar el amor propio de los artis-
tas y aparentar una cultura que ni aún 
superficialmente se posee. 
Pero es forzoso decir algo para satis-
facción de los genuinas .aificionados y 
además para que el ' 'gran piibl ico" se 
entere, y allá van unas cuantas líneas 
á vuela pluma trazadas y sin otro mé-
rito positivo que el de ser expresión 
fiel de lo que ha sentido durante la 
fiesta de anoche un espíritu desapa-
sionado y sincero que ama el Arte con 
el corazón y que se conmueve honda-
mÉnte con las inefables mía nifesta clo-
nes de lo sublime y lo bello. 
Empezó el concierto dedicado á Mo-
zart y Be thoven. las dos figuras más 
culminantes del siglo X V I I I en la esfe-
ra muisieal, con la soberbia "Sonata 
número 10" del primero, para piano y 
violín, cuya interpretación estaba enco-
mendada á la habilidad artística de la 
señorita Fidelma Garda Madrigal y 
del ssütor Juan Torroella, quiénes hi-
cieron una vez m'ás gala de su saber 
y de sni probidad como ejecutantes imf-
peeables, sobre todo en el primorosísi-
mo Andantino y en el maravilloso Ban-
do, tiempos en que el auditorio mani-
festó su agrado con salvas de aplausos 
prolongadas y repetidas. E l genio de 
Mozart tuvo en la señorita García Ma-
drigal y en el señor Torroella unos in-
térpretes dignos de su grandeza. 
Benjamín Orbón tocó á continuación 
la célebre "Sonata Apassionatta", una 
de las más difíciles y colosales que pro-
dujo la inagotable inspiración de Bee-
thoven, y es justo confesar que el ilus-
tre pianista se excedió á sí mismo, 
identificándose de tal modo con el 
gran músico alemán en el Allegro y en 
el Presto, queja concurrencia, entu-
siasios-da, se vio en el caso de inte-
rrumpirle varias veces con acentuadas 
muestras de aprobación, obsequiándo-
le á la conclusión de la obra con una 
tempestad de aplausos y bravos que 
obligó al joven maestro á presentarse 
tres veces en la tribuna. 
Toda la sublimidad, toda la ternura, 
todos ios arranques de pasión que so 
desbordan y agitan en ese prodigioso 
trozo musical que cautiva y enternece, 
que arrebata el ánimo y lo suspende, 
encontraron en Benjamín Orbón la ex-
presión y la fuerza, la suavidad sin-
gularísima y la pulsación vigorosa y 
precisa que se requieren para que el al-
ma inquieta de Beethoven impresione 
y enardezca á las demás almas. 
Con la "Sonata número 9", (dedi-
cada á Kreutzer) otra de las maravi-
llas de Beetoven y en la que se inspiró 
el famoso Tolstoi para producir su be-
llísima novela, terminó de manera br i -
llante y gallarda el primer concierto 
clásico con que los directores del Ins-
i titulo Musical de la Habana quisieron 
i honrar la memoria dé. los que son en 
i la religión del Arte santos con templo 
propio, con sacerdotes consagrados y 
con fanáticos sinceros. 
Irreprochables estuvieron los señores 
Orbón y Torroella en la noble empresa 
de interpretar al insigne soñador teu-
tón en la más romántica de sus "Sona-
tas", después de la tan conocida 14 
(Claür de ¡une ) ; especialmente en el 
adagio sostenuto y en el Presto final, 
los dos maestros rayaron á considerable 
altura, llevando ambos tiempos con la 
viveza y agilidad que su índole peculia-
rísima requiere. 
La ovación que ia concurrencia tes 
t r ibutó fué de las más espontáneas y 
cariñosas que el que esto escribe ha 
presenciado, y al felicitarles por su 
•triunfo de anoche, así como á la espi-
ritual Fidelma García, les auguro otro 
igualmente decisivo para el segundo 
concierto clásico que se verificará el 
jueves. 
Otra noche deliciosa paira los enamo-
rados del gran arte. 
X X 
e s d e 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
x 2 1 
o 2360 f.0-2! 
H a n p u e s t o á í a v e n í a e n e s t o s d í a s e l m á s v a r i a d o 
y h e r m o s o s u r t i d o d e t e l a s y a d o r n o s p a r a 
¡ a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
L o s a b r i g o s y s a l i d a s d e t e a t r o s o n 
f a b r i c a d o s p o r e l c é l e b r e m o d i s t o p a r i s i é n 
M . C o b o r m . 
E n s e d a s h a y p r i m o r e s . P r e c i o s i d a d e s 
e n v e s t i d o s d e g a s a , p u n t o y P a y e t . G r a n 
e n s u s c a j a s • a ; e , 
y c o n s u s a d o r n o s . 
L a g r a n c a s a a m i g a d e l p u e b l o e s l a q u e o f r e c e t o d o e l a ñ o 
l a y o r e s n o v e d a d e s , y i a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
L A O P E R A 
S A N M I G U E L 6 o . 
17651 tl-29 
l A C A S á M P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOEESTOE W A R D E N 
traducida al castellano por 
A»toi i io Cuyas y Armengol . 
diP^6 es(> tiene-la mi Pa;dre'~" 
3f¡-'0 el joven, riendo.—El es un perver-
sen/n Cn511 vej'ez fluiere corromper las 
' a. ilas y rósticas costumbres de la 
^ ¡ L o r e n z o ! —extílamió su hernian,a 
/or fu tono de reconvención. 
J* señora Manneils prosiguió: 
t ó n t 81 l a b a r o D ^ a viene e n el fae-
ocioB T" u'n 1311,6,1 n"nier-0 :le î renes 
¿ i ^ l a C o r i t a Lañe y la menor 
d ^ Keade hicieron un movimiento 
. ^ ^ Ó D , — y n o h a b T ' á nada con qué 
iueol ierlos' P111» sólo tenemos un 
dremr Paqueta; por cierto que ten-
^?a'd q?e cobrarle un penique por 
amn' l i Lue^0 osperarám ence 
. ^ p a g n e y . . 
^ i lk ! V^0 lo la baronesa 
^Ur i lT '10 el serior Re!a'de en ton<) ^ 
^«'Jo C'0mo si él mi&rao lmibl'ese 
en el facitón con escf? jóvenes 0(V, 
^ ü o / 0 la ^ n t p a Mil l s y su parti-
aoü de la dase d e srente á aue los 
de Geldliam están acostumbra'dos á tra-
tar,—dijo la señora Manners de un mo-
do enfáti'co. 
—Ciertamente 'que no,—convino el 
señor Reade con gravedad. 
—iDe todo harán bui^a; siendo a>í 
que la fiesta, después de toio, es para 
la gente del lugar. Y yo no quiero que 
esos señoritos disipados de Londres se 
pongan á hablar con las doncellas del 
pueblo. 
" —o^o creo que tengan deseos de ha-
cer semejante eo»a, señora Manners; 
en verdad, no lo creo,—dijo el joven. 
—Todas las que ayu'darán en la co-
mida, son muy buenas muchachas; son 
las de la primera clase de docfcnina. 
—ijAíh! ¿son esas? Entonces puede 
usted desechar todo temor. 
—lEílos querrán divertirse y hacer 
perder el tiempo á las señoritas dedi-
cadas á la venta, sus h-ermanas, la se-
ñorita Ohristie y . . . 
—Yo les tendré á raya, señora Man-
ners. Las vendedoras no serán molesta-
das por ningún guasón impertinente. 
Mr dedicaré á protegerlas contra ellos. 
La buena y senteilla señora Manners, 
que habí-a hablado todo el tiempo oon la 
mayor seniedad, princi^pió á sospechar 
que bajo el grave conitinente del 'señor 
Reade habí«a la ma'liciosa intención le 
Alancearse, y dijo con severidad. 
—iSi viene uteted, señor Reade, no se-
rá para jugar, sino para trabajar y dar 
buen eieaníolo 4 los deniaa 
—Así lo haré, señora Manners; p e r o 
empero que no tedes lo seguirán,—dijo 
en tono festivo, y se volvió á mirarme 
de u n modo que me hizo ruborizar. 
E n la oonifiLsión de la despedida de 
los concurrentes, él se acercó y me dijo 
en voz ba'ja: 
—Espere; volveré para acompañar-
la. 
Me había y a puesto el sombrero y 
abrigo; la señora Manners me había 
dirigido nuevas frases de consuelo co-
mo despedida, y y o estaba pe'nsando có-
mo .podría esperar hasta que el señor 
Reade volviese, cuando en esto sonó la 
camipana, y oí la voz del señor Rayner 
en el recibimiento. Me sobrtsalté y me 
puse muy colorada. La señora Manners 
se calló y figó en mí una mirada pene-
trante. 
—iEl señor Rayner habrá venido pa-
ra acompañar á usted á casa,—dijo ella 
con rafuciha frialdad. 
—tAsí lo temo,—dije balbuceando. 
(Ella me miró con más severidad al 
ver aonmentar mi turbación; pero sólo 
había un camino que tomar, y excla-
m é : 
—'¡Ay! señora Manners; el señor 
Reade ha prometido volver para acom-
pañarme. ¿Qué debo Iracert 
—'¿Preferiría usted i r oon é l ? 
—'¡Oh, sí señora; s í ! 
Un cambio repentino se operó en ella. 
Me cogió por la cintura y me condujo 
al balií/m. J 
—'Vamos, hija mía; huya por aquí y 
espere junto á la puerta de la verja que 
hallará á la izquierda. Siempre entran 
por ahí viniendo del parque. Temo que 
esto es un pequeño engaño; pero, en 
fin, vaya, querida, vaya; él es un buen 
muchacho. 
Atravesé rápidamente el pequeño 
prado en la obscuridad, temerosa de 
que el señor Rayner me viese; y me me-
tí en el camino formado por setos de 
laurel que conduieía á la entrada late-
ral. Ese camino formaba una curva al 
terminar. Oí que la portezuela se 
abr ía ; pero no pude detenerme á tiem-
po, y así que el señor Reade, que tam-
bién iba corriendo, dió la vuelta, cho-
qué con él. Luego, turbada y casi sin 
aliento, dije: 
—Dispénseme uisted. 
E l me había cogido por los brazos y 
no los sdltó, sino que los retuvo suave-
mente. 
— i Señori ta Chrkt ie! Por favor no 
se disculpe usteld. ¿A dónde huía? 
— I b a . . . á casa—dije titubeando. 
—iiPero si éste no es el camino!— 
Hubo un momento de silencio; luego 
prosagaiió en voz baja:—^Venía usted 
é encontrarme? 
-HNO, señor;—dije, medio llorando y 
desasiiéndome de él. 
lEra mwy humillante tener que con-
fesar que iba corriendo para encon-
trarle. 
- r i N o í P u i $ me había hecho la i lu-
sión de qué sí venía usted por este ca-
mino sabiendo que yo pasaría por aquí, 
pues yo he corrido como un galgo para 
no perder la oportunidad de acompa-
ñar á usted. 
No contesté. 
—'¿Por qué quería usted ir á casa 
tan de prisa y sola, cuando yo le pro-
metí volver y acompañadla? 
—No quería molesta-r á usted. 
—'Esa fué mucha consideración de 
su parte. Pero si da la casualidad que 
yo no considere eso una molestia ¿pue-
do acompañarla á su casa, ya que me 
hallo aquí? ¿ó prefiere usted seguir su 
camino sola? 
—'Prefiero i r sola; muchas gracias, 
—dije, aunque rae par t ía el corazón tel 
ner que decir lo contrario de lo que 
sentía. Mas consideré que debía ya de-
mostrar firmeza, pues noté que el señor 
Reade no creía sinceras mis palabras.' 
iSê  apartó para dejarme pasar y so 
quitó al sombrero cereimoniosam nte. 
Mas en segmida hubo en él un cambio 
rápido. 
—'¡Pero si está llorando! Vida 
mía, no ha sido mi ánimo hacerte llo-
rar. 
No pude detenerle, y me tuvo en sus 
brazos antes de que me fuera posible 
escapar. 
— ¡ P o r Dios, señor Reade. suélteme 
usted!—exclamé, muy asust a da. 
Pero al mirarle para decínselo. mo 
d¡ó un apasionaido beqo. Naturalmeníü 
que después de gato, no trató ya de de-
sasirme, pues tenía la seguridad de que 
él me amaba y sabía que con él nada 
debía temer. 
(Recuerdo palabra por palabra cuán-
to me dijo aquella noehe, mientras íba-
mos á los Alisos; pero si tuviera que 
consignarlo aquí, parecería el mismo 
cuento estereotipado,de siempre, y de 
ningún modo produciría el efecto que 
en mi alma cansaron esas frases llenas 
de amor. 
No tomamos camino más corto, sino 
que dimos una vuelta para que no me 
mojara los pies en la húmeda yerba. 
Pasamos de largo la entrada principal 
de los Alises y fuiimos á la lateral, cuyo 
camino pasaba por delante de las co-
cheras. Lorenzo me dejó allí, pues yo 
no quería que la vengativa Sara me 
viera con él. Me sentía tan dichosa qne 
no pude contenerme y me puse á can-
tar en voz baja. Poro al acercarme á 
las cocheras cesé por temor de que el 
señor Rayner, que podría hallarse en su 
cuarto me oyese y me preguntara có-
mo había regresado y por qué había 
tardado tanto. No estaba vo en disposi-
ción de datle cuenta de todo eso en 
aquel momento. Deseaba escurrirme 
a mi habitación, sin ver á nadie, y dor-
mirme sin qug nada turbara ó ahuyen-
t a r a de mi mente el grato recuerdo de 
Lorenzo y de su último beso. Creí que 
a s í hubiera soñado con él. 
{Qoiúmmrá.) t 
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L & C A S A D E L P O B R E 
Es sumameute angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: mimerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros a L A 
CASA D E L POBRE: y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
El déficit del mes de Octubre sera 
extraordinario. ! 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios a la INSTITUCION 
generosa que tanto bien hace a los 
niños v á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A CASA DEL PO-
BRE se hallan en Habana 58, y. reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
Dr. M . Delfín. 
C l u b G r á d e n s e 
En la noche del domingo 27 de los 
corrientes se celebró en el salón de 
sesiones del Centro Asturiano la jun-
ta preparatoria, con el objeto, antes 
indicado, de la constitución de una 
sociedad que l levará por t í tulo el 
rubro con que encabezamos' estas lí-
. neas. 
La concurrencia excedió por lo 
numerosa á lo que los iuickdores se 
prometían. Para los efectos de la, 
presente Junta é ínter in no sea un 
hecho el "Club G r á d e n s e " se nom-
bró la siguiente mesa: Presidente, 
Bernardo P a r d í a s ; Vice, Eduardo 
López y Secretario, Justo Tolivar. 
Declarada abierta la sesión, se pro-
cedió á la explica-ción del por qué de 
la idea y las bases que los iniciado-
res aportaban: todas ellas á excep-
ción de la segunda que dió lugar á 
un animiado debate, fueron unánime-
mente aprobadas y sin discusión; y la 
• que fué objeto de diferencias, des-
pués de ser ámpliamente discutida, 
sometióse á votación y por una gran 
mayoría aprobóse ta l y como la Co-
misión la presentaba. 
Terminó la precitada, con el nom-
bramiento de una comisión que se 
encargue de la confección y redac-
ción del Reglamento, .compuesta de 
los señores Bernardo Pardías , Eduar-
do López, Justo Tolivar, Dr. Mart í -
nez Castrillón, Rogelio y Celestino 
Arguelles é Inocencio Oonzález, y 
tan pronto como esté aquel termina-
do empezará á funcionar este origi-
nalísimo Club del que tanto se pro-
meten los hijos de Grado. 
PARA VESTIR BIEN 
E l remedio para vestir bien lo tiene 
usted, con solo acudir por sus trajes á 
la gran casa E l Modelo sita en Obispo y 
Aguacate. Allí estos días se ha recibido 
un surtido á la verdad colosal en casimi-
res, medias y corbatas. 
E L T I E M P O 
«i 
Las corrientes altas del Norte, pug-
nan por dominar las del Sur. 
Se indica tiempo fresco y llovizna 
para últimos de mes ó primeros de 
Noviembre-
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
iacilitadó los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Octubre 28 de 1907. 
Máx. Min. Medio 
26.5 19.7 23.1 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18. 44 16.30 
Humedad relativa. 96 71 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.00 
Id. id . , 4 p. m 760.23 
Viento predominante N E 
6u velocidad media: m. por 
gando 




Los excursionistas que se dirigen á 
la aldea de "Woharton en el Estado de 
Ohío, se detienen maravillados bajo es-
te arco t r iunfa l y único; ellos y los al-
deanos no ocultan su sorpresa de po-
seer semejante curiosidad en su domi-
nio. 
Algunos horticultores han intentado 
copiar 'esta obra de la Naturaleza, pe-
ro ¿lo han conseguido? 
Princesas que viven en los árboles 
Es imposible hallar retiro más en-
cantador y original que el elegido 
por la princesa María, mujer del 
príncipe de Rumaqía , y en el cual ha 
pasado gran parte del último verano. 
Trátase de un verdadero nido, de 
una casita de campo construida entre 
las ramas de los elevados abetos de la 
comarca de Sinaía. 
Esta deliciosa vivienda consta de 
dos cuartos y una cocina, y está 
amueblada con sencillo y elegante 
gusto. E l acceso á la casa es por me-
dio de una pequeña escalera. 
La princesa María está entusiasma-
da con su palacio aéreo, que mandó 
construir para ella el rey de Ruma-
nía y se lo regaló. 
Otra testa coronada, el rey de Siam, 
cuyas riquezas son fabulosas, pasa 
los veranos en un gran pabellón de 
cristal que se sumerge en el gran la-
go, ornamento y orgullo de los jar-
dines reales. 
Como estos jardines ocupan una 
superficie enorme y están cercados de 
un altísimo muro, nuestro opulento 
monarca asiático, puede residir en su 
casa de cristal sin que la curiosidad 
del vulgo le moleste. 
Un insecto detonante 
Mr. Paul le Cointe, un francés es-
tablecido en la Amagonía, refiere deta-
lles sobre una variedad de insectos que 
se crían en aquella región, y que dis-
ponen de un arma defensiva verdade-
ramente original. Tales son los phe-
roptopus equimoxivals, coleópteros de 
tórax y patas de color amarillento y de 
unos 16 á 18 milímetros ds Largo. Este 
insecto sale sólo de noche, y siem-
pre que se intenta asir alguno, se oye 
una débil detonación, parecida á la que 
produciría el vapor escapando por una 
válvula cubierta de repente, al mismo 
tiempo que una columnilla de humo 
sale con fuerza de la extremidad del 
abdomen y algunas veces también de 
la boca, con un marcado olor nitroso. 
A l contacto de este humo se siente 
en la mano una sensación de oalor muy 
viva, y el cuerpo del coleóptero parece 
abrasar. Los dedos y los sitios de la 
mano que toca este humo quedan man-
chados de un color oscuro indeleble. 
Esto es, sin duda, un 'líquido muy 
cáustico que el insecto arroja violenta-
mente, en polvo impalpable, contra los 
enemigos que le amenazan, líquido que 
reserva para las grandes ocasiones. 
Esta facultad, que no es anormal en 
numerosos animales que emplean pa-
ra defenderse la expulsión de cual-
quier líquido desagradable, es curiosa 
en este insecto y denota una notable 
resistencia de intestinos. 
S E C R E T A R I A Llega á esta Redacción una oorree-
DB MAGIEINDA'pondencia de nuestro Agente en Conso-
llación del Sur, fechada en 14 del co-
Re^reso 
Ayer tarde regresaron á esta ca-
pital los señores Eduardo Biosca, 
Gustavo de Cárdenas y Víctor M . 
Sánchez, Jefe de Negociado y Aux i -
liares, respectivamente, de la Secre-
tar ía de Hacienda, que fueron á Co-
lón con objeto de girar una visita de 
inspección al Ayuntamiento de dicha 
villa. 
La comisión presentará en breve 
su informe al Secretario Sr. García 
Echarte. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U IC!A 
Solicitiui de indulto 
Los señores Zayas y Hernández 
(D. Jacinto) estuvieron hoy en la 
Secretaría de Justicia, solicitando el 
indulto del farmacéutico de San An-
tonio de las Vegas, D. Julio Pérez 
Acosta. 
por encontrar defectos de forma y 
fondo. 
¡Pá que sudes! Les ha dicho, y 
ellos están sudando el quilo, para po-
nerse á cubierto del aguacero que 
pueda venir. No hay más remedio 
que abrir el paraguas. 
se 
rriente, la que con gusto se le hubiera 
dado publicidad en su debido tiempo, 
si la hubiéramos recibido. 
Dice as í : 
Consolación del Sur. Octubre 14 de 
1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío: 
Encerrado en casa temeroso de co-
ger una pulmonía, por el cambio tan 
brusco de temperatura, y aburrido pbr 
no tener hoy DIARIO para pasar el ra-
to, me tomé la franqueza de escribir 
estas cuartillas por si se digna darles 
publicidad, subsanando las faltas, 
puesto que mi corta inteligencia me Para curar la tartamudez, el mejor 
priva de conocer sus defectos. Cuando procedimiento consiste en hacer sil-
Los bastones de "coco-macaco 
han puesto de moda. 
Es deeir, las imitaciones; porque 
los legít imos son muy pocos los que 
los llevan. 
A nosotros nos gustan más los de 
'1 yaya-cimarrona''. 
Dicen que de los legítimos, cada 
nudo vale un real, y tienen muchísi-
mos nudos. 
G O B I E R N O PROVIPSCIAE 
Lo de las posturas 
E l Adniinistrador de los Ferrocarri-
les del Oeste, de acuerdo con la peti-
tición que ayer le hizo el general Xú-
ñez, ha dispuesto que en todos los 
trenes de carga se acopien dos fra-
gatas dedicadas exclusivamente al 
transporte de las posturas. 
tomamos un periódico lo primero que 
hacemos es buscar las noticias de la 
huelga que á todos nos tiene alarma-
dos, si recordamos la escasez que ex-
perimentamos cuando la reconcentra-
ción, aunque ahora, afortunadamente, 
bar mucho al que la padece. 
Yo he curado así á uno que dijo en 
cierta ocasión que un pan le había 
costado doce pesos. 
Pero quiso decir—pantalón. 
De modo que silbar fuerte, es un 
no llegará este caso; pernios perjuicios l medio muy bueno para curar la 
que estamos sufriendo son incalcula- tartamudez, 
bles por ser el tiempo preciso del tras-
porte de abonos y posturas para la 
nueva cosecha, y la poca seguridad per-
Las escogidas de tabaco de este 
pueblo están dando ya los últ imos 
sonal al tener que tomar el tren para I gipíos; es decir, están en el estado 
cualguier asunto urgente. En f in , en | preagónieo. 
T e a t r o P a y r e t 
H O Y 
J Beneficio de los porteros y acomoda-
• dores.—Programa atrayente—Actos de ^ Variedades y Cinematógrafo-
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Dolores Be-
tancourt y Dávalos, viuda de Betan-
court. # 
En Calimete, la señora María R. del 
Pino de Sánchez. 
En Camagüey, la señora Belén Guz-
mán de Agramonte. 
, En Santiago de Cuba, la señora Do-




P O R E S O S M U N D O S 
E l comercio de caracoles 
En Francia es grande y mayor aún 
BU consumo. A ta l punto lia llegado, 
que los mercados de toda la repúbli-
ca no pueden dar abasto á la gran 
•demanda de caracoles á la bordelesa, 
que se hace en todos los hoteles, res-
taurants y cervecerías de la nación 
vecina. 
Convencidos de ello, los negociantes 
de caracoles de Par í s , se han reunido 
para pedir al gobierno, que durante 
un año se declare vedada la caza y 
captura de los caracoles, pues de lo 
contrario, dentro de poco tiempo de-» 
saparecrá la especie de entre la fauce 
francesa. 
Un puente natural 
Un árbol que tien? el capricho, sin 
que el hombre intervenga en da~e de 
guía ó tutor, de echar con el curso de 
los años un ligero puente sobre un ca-
mino de catorce metros de ancho, y de 
adornarse de verdes ramas que le dan 
el aspecto de la más elegante diadema, 
no es seguramente un árbol vulgar. 
Nuestros lectores no dejarán de admi-
rar esta obra maestra á nuestro pare-
cer. 
E l árbol que ha dado muestras de 
un gusto artístico tan excepcional es 
una encina fuerte y robusta, cuyo 
tronco mide ven su base unos dos me-
tros de circunferencia aproximada-
mente. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Presentación de "Cachero" 
E l Capi tán de la Guardia Rural 
Sr. Maza, en telegrama de ayer 28, 
fechado en Mayan, participa al Ge-
neral Rodríguez, que á las 4 de la 
tarde de dicho día se le presentó á 
él y al Jefe de policía de dicho pue-
blo D. Alberto Delgado, en "Arroj-o 
del Palo", Eugenio Sánchez (a) Ca-
chero, entregando un revólver cali-
bre 44 con cinco cápsulas y un ma-
chete. 
"Cachero", jefe de la partida le-
vantada en Mjaj'arí, será conducido 
á Hol guin, donde quedará á disposi-
ción del Juez de Instrucción. 
Con la presentación de "Cachero" 
queda extinguida la partida alzada 
en armas en dicho pueblo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramientos 
Por renuncia del doctor Francisco 
Dellundé. ha sido nombrado abogado 
fiscal suBtitiDto de la Audiencia Provin-
cial de Oriente el licenciado Manuel 
Crespo y Riera. 
E l general Alemán 
Según vemos en la prensa de las V i -
llas, el estado del generai Alemán por 
consecuencia de la fraertura de la pier-
na, no presenta, hasta adiora, síntoma 
alarmante, existiendo una mejoría re-
lativa dentro de en dolencia. 
Lo celebramos de todas veras. 
Cambio de nombres 
A solicitud de varios vecinos y pra-
pietarios, el Ayuntamiento de Santia-
go de Cuba ha acordado cambiar los 
nombres de las caUes de San Jerónimo, 
San Basilio, General Torres y Santa 
Lucía, por los de los Generales Fran-
cisco Sánchez Hechavarría, Bartolomé 
Masó, Jesús Rabí y Joaquín Castillo 
Duany, respectivamente. 
En la Universidad 
E l día 4 de Noviembre próximo, 
el Gobernador Provisional, asociado 
del Clanstro de la Univresidad, b a r á 
entrega al Dr. Carlos Finlay, en el 
Aula Magna de dicho estaiblecimien-
to docente, de la medalla " M a r y 
Kingsley" que la Escuela de Medici-
na Tropical de Liverpool le acaba 
de conferir por haber descubierto el 
agente trasmisor de la fiebre ama-
rilla-
El Catedrát ico Dr. Váre la Zequei-
ra, ha rá uso de la palabra en dicho 
acto, ial que será^i invitados el Cuer-
po Diplommátieo, los Supervisores y. 
Secretarios del gobierno, las autori-
dades, prensa, etc. 
La Banda de Art i l ler ía también 
concurrirá. 
la creencia de que esto dure poco, de-
jaré este asunto para tratar de todo 
un poco. 
A l regresar de un corto viaje que 
di á caballo, á mi llegada á 
•esta me encuentro sobre la carpeta 
una tarjeta de mi amigo el señor A l -
fredo Alvarez Gaspar, Notario Públi-
co ds esta villa, participándome su en-
lace con la señorita Amelia Solís y 
Jorge, y ofreciendo su casa en Cruz-
Vichot número 2. Contando el señor 
Gaspar con muchos amigos de esta v i -
lía y su Fermina creo que la nueva 
desposada se convencerá de que á su 
esposo se le quiere aquí, y como es 
consiguiente, nos place que haya tenido 
el amiguito Gaspar el buen gusto de 
elegir para compañera una dama tan 
meritísáma. 
Lo sentimos por lar. mujeres y n i -
ños pobres. E l dinero que gana la 
mujer se invierte en el hogar; pero 
el del hombre . . .Peor es meneallo. 
Aunque hay de todo, como en bo-
tica. 
El péndulo seísmico de mi observa-
torio empieza á ondular desordena-
damente. ¡Malum signum! 
Eso indica, que mañana es sábado, 
y día de ingleses. 
¡ Dios nos la depare buena! 
Facundo Eamos. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
| e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
oiro ma'triinouio se efectuó en estos « a l a c e r v e z a . N i n a ^ i n a c o m o l a 
días, que aunque se procuró no darle | de L A T R O P I C A L » . 
mucha publicidad, para mí no existía 
el secreto, por venir á habitar una par-
te de esta casa, y es el joven Cheo 
Flores que contrajo segundas nupcias 
con tía señorita Eulogia Martínez. Mu-
chos matrimonios más podría relacio-
nar, pero los dejaré para el Correspon-
sal en esta, que los detallará con más 
claridad. 
Cierro esta con un drama de actua-
lidad; uno de los muchos que aquí se 
dedican al juego ds lotes, no conforme 
con la ut i l idad que este juego ilícito 
le proporcionaba, quiso apropiarse 
principal y ganancia, resultando que 
como compensación recibió una puña-
lada de pronóstico grave. 
De usted, acento, seguro servidor, 
Crespo. 
G I B A R A 
POSTAL D E REMEDIOS 
Viernes 25 de Octubre, 
" E n casa vieja hay muchas gote-
ras." 
Pero esta m a ñ a n a aquí, las nuevas 
y las viejas las tuvieron. 
¡ Qué aguacero cayó! ¡ E l Di luv io ! 
Fué un verdadero temporal de 
agua. 
Por ciertas calles se podía navegar. 
Bien pronosticó Jover, cuando dijo 
el 22 del actual que habr ía grandes 
aguaceros en todo él teritorio de la 
isla. 
F A R T I D O S j P O U T í C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Por encargo del señor Presidente 
cito por este medio á los señores que 
forman la Comisión Mixta Reorganiza-
dora del Partido en este término muni-
cipal, para la reunión que tendrá 
efecto el día 31 del corriente mes, á 
las ocho de la noche, en los salones del 
Círculo Liberal. Neptuno 2 B., (altos). 
HabaDa, 28 de Octubre de 1907. 
E l Secretario, 
José Ignacio Colón. 
E S T A D O S m s m s 
S e r v i c i o de l a P r e ^ a . 
U N GRAN GOLPE D I P L O V A . 
Oklahoma. City. O c t u b ^ ' ^ 
objeto de proteger á lo* IL ^ ^ 
cilitaxles los medios de c o n S 8 ^ ^ 
dos de otra^ partes, ya que n f 1 1 f ^ 
auxiliarlos las i n s t í S n ^ d e ^ ^ 
to del Este, el gobemador de ! s t ^ 
m t o n o ha decretado seis d í i T ,Te-
ta en toda la extensión del m ^ 1 6 5 ' 
RECOMPENSA A LOS 
BUENOS S E R V K ; ^ 
Cristianía, Octubre 29—El r 
N ^ e g a ^ h a dirigido al exjefe d e í Í e 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D B b RIO 
(Por Telégrafo) 
San Juan y Martínez, Octubre 29 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los trabajadores de la carretera de 
Punta de Cartas declarados en huel-
ga no aceptan las once horas de tra-
bajo y una sola de descanso. 
Heliodoro Gil.—Corresponsal, 
Se está organizando por esta " t i e -
rrecita colorada" el campeonato pro-
vincial de base ball. Cinco son las 
novenas que tomarán parte en él. 
Sagua, Caibariéu, Placetas, Cama-
juaní y Remedios. E l premio será de 
ciento veinticinco (125) "sentimien-
tos", que será entregado al vencedor. 
Cada día hay por esta comarca más 
entusiasmo por el base ball. 
Por lo que yo estoy mirando 
y por lo que aquí se nota, 
los gallos han de morir 
por el juego de pelota. 
E l Inspector Provincial del Censo 
señor Jiménez, hace días que es nues-
tro huésped. 
Se dice que ha hecho rehacer algu-
nas planillas á ciertos enumeradores. 
A L A S DAMAS 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a t ' e t a l i n a s 
X d e n l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a u t e . 
c 2339 t2e-lS Oo 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
DE HEROS Y C-
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
E S T A T A N C O N O C Í D A y acred i tada casa , acaba de r e c i b i r 
u n colosal surtido de abrigro^. 
P A R A SKAS. h a y b o n i t a s s a l i d a s d e t e a t r o v p r e c i o s o s a b r i g o s 
de c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A E A N i í t A S , l o s h a y de l a s d i f e r e n t e s f o r m a s , t o d o s d e ú l t i m a 
m o d a , de 3 pesos e n a d e l a n t e . 
P A R A NIÑOS í o r m a M a k f e r l a n d s , á 3 pesos. 
p A R A CABALLEROS, m a g n í f i c o s m a k l e r l a d s y g a b a n e s a p r e c i o s 
de f a b r i c a . r 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o n n e x t e n s o s u r t i d o de t e l a s de a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , sedas, s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f rancesas , d i b u i o s m o d e r -
n i s t a s , e m í m i d a d d e t e l a s t o d a s de g r a n m o d a . 
E n c o r t e s de v e s t i d o d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , es m u v 
e x t e n s o y v a n a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
cnes, , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n t i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 pesos. 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
« ^ « ^ « Í W S y ,af M a m á s « o deben o lv idar que para vest ir e l e fante á sus n i ñ o s 
A i « r ^ - „ S ^v*8*^0***» rVO***** ver el grandioso surt ido que se a c a b a de po-
ner a ia >enta. ¡Que formas tan bonitas! v que precios. 
I na visita á L A G L O R I E T A se impoue. 
c 2374 alt 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
15-27 O 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónaui General, Víbora, Be-
nito, Lagueruela esquina á 2%. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. í iené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Manchal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo l i ga r t e 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
San Pedro 24, 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Hoger^, Cónsul General, Mer. 
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. George Plaut,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Reilly 30, A . 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Paraguay, br. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 87V^. 
Panamá, Sr. Francisco D . Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Araoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je. 
sús María 35. . 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Con-
su!, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
l igarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona, Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Persevei ancla 49. 
(1) Encargado de la Legación, 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
bínete Michelsen, una c a ¿ a a u t l ? 
fa en la que le manifiesta el l ^ ' 
cimiento de todos los noruegos S e -
grandes servicios que ha presUd0 
país y le anuncia que le ha condecoré 
do con la gran cruz de la o v á ^ A 
Olaff. aen ^ 
P L A N PARA ACABAR COX 
L A POLICIA S E C R B ^ 
San Peersburgo, Octubre 2 9 - a ' 
g ú n parece, el asesinato del írenfJí 
Maximoffsky, de que se da c S 
en un telegrama de anoche, no 
sino el acto preliminar de un pía., 
para la completa destrucción 
cuartel general de la policía secreta 
pues cuando la asesina fué condud' 
da allí anoche, los esfuerzos dê es 
perados que hizo para desatar su¡ 
manos y alcanzar su seno con ellas 
llamaron la atención de los agenteí 
y al practicar un registro en las T o 
pas que vestía, hallaron dentro de su 
corpiño unas trece libras de un po 
tentísimo explosivo, cantidad sufi-
ciente para que su explosión, si lie. 
ga á estallar, hubiera destruido el 
edificio por completo. 
I D E N T I F I C A C I O N D E 
L A MATADORA 
La matadora del general Maxi-
moffsky ha sido identificada y re-
sulta ser la señori ta Rogozinnikwa, 
hija de un profesor de música en ei 
Conservatorio Imperial de Pena. 
PERIODISTA ABSUELTO 
Berlín, Octubre 29.—Ha sido ab-
suelto el periodista Maximiliano Har-
den en la causa incoada contra él por 
el general conde Huno von Moltke, 
ex-gobernador mil i tar de esta plaza, 
que le acusó de difamación. 
E l conde Von Moltke ha sido con-
denado á pagar las costas d?l pleito. 
DESCARRILAMIENTO DEL 
TREN REGIO 
París , Octubre 29.—Al llegar esta 
mañana á Cherburgo, descarriló el 
tren en el cual viajaban los reyes de 
España que resultaron ilesos, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 29.—Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 378,800 bonon 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
tetro-Sai A c t a a i l t e , 
CUATRO TANDAS 
Gran acontecimiento—DEBUT, DEBUT 
del renombrado Terceto Solá compuesto 
de tres bellas señoritas; randes bailes ae 
gran atracción, únicos en su clase acla-
mados por todos los públicos de Eu-
ropa y éxito colosal, sorprendente nunca 
visto en la Habana, lujosa presentación. 
L a bailarina Aurelia L a Sevlllanita cé-
lebre por sus couplets y bailes todos nue-
vos. 
La bella Morita, Concha Soler, Luisa 
Márquez y Pepita Jiménez, con bailes y 
couplets nuevos. 
C 0 M 1 J M C Á D 0 S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
orden del señor Presidente se avisa 
por este medio á los señores socios de este 
Centro, que no habiéndose terminado ayer 
domingo la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, ésta continuará mañana mar-
tes, día 29, á las 8 en punto de la noche.i 
Haoana, Octubre 28 de 1907. 
E l Secretarlo, 
A . Machín | 
C . 2382 2t-28-ld29 
Habana, 8 de Affosto de 1907. 
Sr. D i r e c i o r del D i a r l * de la Marii»«. 
La un ión do Desti ladores en juma, «ener»! 
Oo este dia tomo, entre, oiroa, ios siguJeuie» 
acueraos. 
P r imero : N o m b r a r un abobado pa:a 
t ionar exclusivamente las r©íi|amacione3 a» 
envases de las marcas cardefiuii, vixcuja J 
bU InMerno. 
Segundo: K o m o r a r un Inspector fcSPeci* 
pa i a inves t iga r el paradero ü e envasas »!" 
í a i t e n ¿ dloiias d e s t i l e r í a s , asi como tamoio'^ 
la proceuencia de los yue tienen ,iliíl;1*üa 
í a b r i c a s que no lo l ian impur iaao y ei u 
otros estauieciiulentos (jue 10 uml^a.^ co*** 
bercero: Nombra r un veedor para Q"" " 
s i t ú e en aquellos l u j a r e s donde se eb-1" 
conveniente y ae crea pueda encontrarse 
vases en f o r m a llega.', « n r i r a s 
Cuarto: f a s a r una c i r cu la r á las lacri«-> 
de licores r e i t e r á n d o l e s la pe t i c ión P0!"/ 
breve d e v o l u c i ó n de envases y signincano 
le a l mismo t iempo que esos bocoyes i 
tac i i l tamos en canaad de p r é s t a m o y con ' 
comlicion de que nos sean Uevuelto» ¿n 
termino no mayor de <¡ü d ías . „ 
Qu in to : Perseguir con todo el "•orM¿|fl" 
la L,ey nos concede a todo aquel que u"* 
zase los envases en ot ra f o r m a tllsll"(t,i, re-
que nosotros le hemos concedido, bien 
u e u á m i o i o s con productos dist intos o 
Jizarlos como d e p ó s i t o s . t'ntos 
Sexto: Pub l i ca r este acuerdo en ^ is l ' ¿ara 
pe r iód icos de la R e p ú b l i c a de Cuba v 
Ú . ral conocimiento. 
16739 :6-l50ct. 
: La Agencia de criados y trabajadores 
L a P r imera de ^ u í a r es l̂ a ún ica ^ 
! puede ofrecer al Comercio t » ' 1 ? 9 , , , ^ giro 
dependientes necesiten para CuaM-ff^Su-
y a l p ú b l i c o toda clase de servicio a c . " o £ 
co, cocheros, criados, porteros. J 8 ' u á estc 
I cocineros y todo cuanto Pertenezca » y 
giro, tenemos las mejores c rUnac . - j 
cuantos t rabajadores se nos P u ° " unto 
mo para é s t a que para cualquier on 
la I s la . O 'Re i l ly 13 T e l é f o n o io0. J- ^ 
2í,230c. 
d« 
Vl l laverde . 
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Teneduría de libros 
vv-olás 19 & Octubre de 1907. 
^ e ü o r Adolfo Oliva. 
son tales mis ocupaciones 
^0ríl me permiten atender siquiera 
?Uf UOniás perentorias obligaciones 
» ales, voy á responder rápida-
P^5?» Ó su última carta invitación y, 
ente 
Paraéndole un punto esencial, 
^ííe aquí ese punto esencial: En te-
jí ría de libros, las operaciones 
tadas deben reflejar siempre exac-
aSeDnte las operaciones realizadas; 
tamees en teneduría de libros no de-
existir suposiciones ni tipos ar-
marios, sino hechos ciertos, consu-
dos; no debe crearse la cosa para 
^ntarla; debe asentarse la cosa exis-
tente, real y verdadera. 
ya ve usted que no empleo lengua-
'e de profesional, sino el lenguaje que 
L corto léxico me permite, y fío en 
e 6U clara inteligencia suplirá con 
Jiceso la pobreza de mis razonamien-
tos-
Ál sistema que explané en el DIA-
RIO T>Ü LA MARINA, no tuve inten-
ción de imprimirle fuerza de modelo, 
pero entiendo que es un sistema acep-
table para aquellos que, careciendo de 
orientación por falta de práctica en 
la contabilidad, no han tenido aún 
tiempo de crearse un sistema propio. 
Según mi modus operandi (véase 
Ja edición de la tarde del DIARIO DE 
LA HARINA fecha . . del actual) no 
es necesario el libro auxiliar de caja. 
I>as operaciones pueden ir directa-
mente al Libro de Caja. Usted que-
rrá tal vez objetar que la Cuenta 
Cambios Caja se presta á manejos sos-
pechosos—¿ incorrecciones, según ha 
escrito usted—y yo le diré en segui-
da que no hay tales carneros, dada la 
forma en que se efectúan los pagos 
y los cobros en las casas de comercio. 
El cajero lleva una anotación exac-
ta, bien en hoja aparte ó bien en los 
mismos documentos de archivo, de las 
especies de monedas en que ha reali-
zado sus pagos, y los cobradores, al 
entregar sus cuentas, están asimismo 
obligados á rendirlas expresando las 
clases de monedas en que han verifi-
cado los cobros. Existe, pues, una 
comprobación perfecta del asiento 
Tambios Caja. De ahí que éste sea 
de una corrección á prueba de serru-
cho del más fino y mejor templado 
acero. 
Tenga además la bondad de fijar-
so en que abro una cuenta de Cambios 
á cada una clase de monedas. Esto 
)o requiere la buena contabilidad en 
beneficio de la claridad y exactitud 
de las cuentas. 
Sírvase también notar que no hago' 
el abono directo á la cuenta del señor 
José Pérez cuando hace sus entregas 
en monedas distintas de aquella en 
•que opera el comerciante, sino á cada 
lina de las cuentas de Cambios á que 
corresponden-las clases de moneda, y 
no crea usted que lo hago por el deseo 
de introducir una innovación (creo 
í]ue no lo es) en el sistema de conta-
bilidad, sino por ajustarme extricta-
ínente al principio que debe perseguir-
se de hacer los asientos tal cual se 
realizan las operaciones. 
Si yo hiciese por Caja el abono en 
Oro Español al señor José Pérez, sien-
do así que me había entregado otras 
dos clases de moneda, necesitaría ha-
êr en el Libro de Caja dos asientos 
ínÁs, uno en que figurase la compra 
de la plata y oro americano, y otro 
en que apareciesen vendidos esa plata 
y ese oro americano para emparejar 
3a Caja; y esto es lo que debe evitar-
le porque sería asentar por caja una 
operación no realizada, y se incurri-
ría por tanto en una inexantitud, y 
^ las inexactitudes débese huir en 
iodos los casos. 
Advertirá usted que en vez de dar-
mi opinión sobre su sistema, no 
«ago más que defender el mío. Esa 
*s una de las consecuencias de las fa-
tales leyes humanas que nos dominan, 
y es asimismo la consecuencia de mi 
ferrado criterio en esta debatida cues-
tión de Teneduría de Libros que re-
dimo en estas tres palabras : 
Exactitud, claridad, comprobación. 
I/os reparos que yo opondría á su 
Jodelo de Caja serían, ^ues, dentro 
í'0 la esfera i\o mis apreciaciones, bas-
tomte numerosos, y no rae decido á 
J^ponfrlos por temor á la pérdida de 
"'eiupo, tiempo que necesito aplicar á 
•«untos, si bien menos agradables que 
^ «lúe nos ocupa, al menos más utili-
^rios é imprescindibles. ¿Realidad 
deplorable, verdad? 
, Y vaya un reparo práctico: Usted 
"igresa una cantidad determinada en 
^at í^y debita usted la Caja en Oro 
Español al tipo que mejor le conven-
ga. Debido, por ejemplo, á que un 
vhivo comió papel y . . . parió plata 
AcuBada, sobreviene una baja conside-
rnblo en ol mercado. La Caja se re-
« l ^ n t o de esa baja y tiene usted que 
prestarle eficaz auxilio con su Cuen-
te 
ta de Cambios. A l día siguiente ocu-
rren las cosas al revés ó lo mismo, 
nuevo auxilio de la Cuenta de. Cam-
bios. Et ainsi de su i té . . . Y mi ca-
prichosa imaginación convierte su Ca-
ja en débil oarquichuelo que al me-
nor impulso de la poderosa Mar on-
dula graciosamente sobre el líquido 
elemento. 
¿La Caja es inmutable? 
Y aquí pongo punto final. Y tras 
de él lleva mucho gusto en saludarle 
muy cordialmente s. s. 
R. Lafourcade. 
A F A V O R D E M A L A G A 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga; 




Juan Palau. . . . . . . . 
Eustaquio Inaháusti. . . . 
Ricardo Raola 
Segundo Bilbao.. . . . . . . 
Evaristo Gutiérrez 
Alejandro Laehiondo. . . 
Antonio Villegas 
Manuel del Llano 
José I r ib as 
José Villegas , . 
Aurelio Vera 
Antonio Urrutia 




Martínez y Compañía. . . 
Basilio Muñiz 
Viuda de J. Gruart. . . . 
Eustaquio Otermin. . . . 
Toribio Elorrieta 
Valentín Elorrieta.- . . . . 
Rodríguez y Viña 
Antonio Rodríguez. . . . 
José A. Hern'ández. . . . 
Francisco ¡Meave 
Zárraga y Ccimpañía. . . 
Santiago Domínguez. . . . 
José M. Rciparaz 
Cándido Martínez 
José Gutiérrez. . • 







Florencio Roraañacíh. . . . 
,A. Romañach y Compañía. 
A. Díaz S. en€ 
José Villa 
Aurelio Rivero 
Arias y ' C o m p a ñ í a . . . . . 
Casimiro Castillo 
Evaristo Bergnes. . . . . . 
Arturo Díaz 
Raf ael Solís 
José J. Sibon 
Antonio Gondra 
Emilio Gómez Pérez. . . . 
Francisco Lezama. . . . . . 





José Sentí . 
Florentino Caparó 
Ansehno Cossio 
Leopoldo E u s a . . . . . . 
Rigoberto Zuloaga 
Pablo Gómez. . . . . . . 
Fermín Sus tacha 
Juan ügalde. ,'. 
José Veiazco 
Anacleto Urrutia 





López y Compañía 















































































Total plata española. $148.09 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
A l Juez Especial que conoce de la 
causa con motivo del alzamiento de 
Niquero, se han presentado Urbano 
Guerra que hacía de Jefe de la par-
tida y José Ferrara (a)' "P ip í " , que-
dando con estas presentaciones ex-
tinguida dicha partida. 
— A l jefe de Policía de Mayarí y 
al capitán Joaquín Maza, de la Guar-
dia Rural, se ha presentado á las 4 
p. m. de Ayer, Eugenio Sánchez (a) 
"Cachero", que fungía de Jefe de la 
partida levantada en Barajagua, 
(Mayarí). Cachero" será conduci-
do á Holguín á disposición de aquel 
Juzgado de Instrucción. 
—En Guanaja-y se presentó á un 
cabo de la Compañía de Ametralla-
doras, un individuo nombrado Sisto 
Martínez Milián. manifestando que 
acababa de herir en Guayabal á Ju-
liana Jiménez. El Juzgado conoce 
del hecho. 
—El capitán del Escuadrón " B " , 
comunica de San Cristóbal, que han 
sido capturados los autores del asal-
to y robo á mano armada ocurrido en 
la finca Jagüey. (San Diego de los 
Baños.) 
—En el potrero "Xiguabos" (Pal-
ma Soriano) se quemaron tres casas 
de la propiedad de Luciano Llorens. 
El hecho se considera intencional y 
se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
En Carlos I I I frente á la Estación 
de Concha fueron detenidos por el 
vigilante número 720, dos individuos 
de la raza negra nombrados Francis-
co González Valdés y José Milián 
Hernández, por acusarlos Robustiano 
Polo Fresneda, de haberle hurtado 
del interior de la casa en construc-
ción Cárlos I I I 227, la cual se encuen-
tra bajo su custodia, siete tejas fran-
cesas y 50 ladrillos. 
En la casa de salud "La Cova-
donga", fué asistido de quemaduras 
leves que sufrió casualmente, Anto-
nio Fernández García, vecino de la 
calle de San Joaquín número 17. 
El capitán Sainz de la Peña, en-
contró ayer en la casa Cristina 45, 
donde ocurrió el día anterior un in-
cendio, varios pedazos de trapos im-
pregnados en petróleo. 
El ayudante de máquina Santiago 
Castillo y Guzmán, fué amenazado 
con revolvers ayer en la calzada de 
Belascoain esquina á Monte, por 
cuatro individuos, por estar prestan-
do sus servicios en el ferrocarril del 
Oeste. 
El jornalero José B. Herrero, 
fué detenido por el vigilante 760, por 
acusarlo José Freiré, Ricardo Labra-
dor y Nieves y Manuel Mata, de ha-
berles tirado piedras al e/ttar traba-
jando en el patio del ferrocarril del 
Oeste. 
El mestizo Cándido Hernández y 
Antonio E. Suárez, fueron detenidos 
por acusarlo don José Russi, Inspec-
tor del Matadero, de haberlos sor-
prendido hurtando cemento en el in-
terior del idificio de dicho Rastro. 
Nicolás Ramos Alfonso, fué detenido 
por la policía en Infanta y Crucero de 
Marianao, por portar un cuchillo de 
punta. 
A los Fosos Municipales fué remiti-
do un caballo color oscuro, de G1/̂  
cuartas de alzada, que fué recogido por 
el vigilante 201 en el barrio de Carra-
guao. 
E l moreno Francisco Lombillo, fo-
gonero y vecino de Santiago núrntro G, 
fué amenazado cuando viajaba en un 
tranvía, por varios individuos que cree 
sean huelguistas. 
En la sombrería "Los Cuatro Her-
manos," Mercado de Tacón números 
15 y 16 por Reina, se cometió en la ma-
ñana de aiyer un robo, consistente en 
$116-50 moneda americana, 16 cente-
nes, 5 luises, 5 escudos y $2-83-45 plata 
española. 
E l encargado del establecimiento 
Manuel S'ánchez, al levantarse, encon-
tró la puerta que comuinica con el inte-
rior abierta y la tela metálica de uno 
de los postigos de los altos de la casa 
rota y cerrada la caja de caudales. 
En el muelle de Luz fué detenido 
por el vigilante 672. Ramón García 
Borbón, de 18 años, dependiente y sin 
domicilio, á petición del encargado del 
establecimiento donde se cometió el ro-
bo, Garlos Villar, por sospechas de 
que aquel fuera el autor del robo. 
A García Pombon se le ocupó todo el 
dinero robado y además unas tijeras de 
sastre, dos pares de medias y un cuchi-
llo de punta, perteneciendo todo, me-
nos el cudiillo y las tijeras, al estable-
cimiento "Los Cuatro Hermaoios." 
E l detenido se confesó autor del ro-
bo, el cual dice que ef ectuú en unión de 
un mestizo, con el que convino< reunir-
se en la calle de Santa Clara para ha-
cer la repartición de lo robado. 
A l caerse sobre unas tablas en el 
maielle del Arsenal, José Benito Bosque 
y González, vecino de Vives 82, se cau-
só la fractura del brazo derecho y va-
rias contusiones, de las que fvjé asisti-
do en el primer centro de socorro. 
•Su estado es grave. 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido el litógrafo José Galán, de des-
garraduras en la región frontal y am-
bos miembros superiores, encontrándo-
se en estado comatoso, siendo su' esta-
do grave. 
Las heridas que presenta Galán las 
sufrió <al caerse, por haberle dado un 
síncope, en -la calle de Rayo y San Jo-
sé. 
Por vender localidades en el exterior 
del teatro Actualidades, sin tener l i -
cencia para ello, fué detenido Francis-
co Valdés, vecino de Monserrate núme-
ro 79. 
Hichael Limonsen, de Noruega, y ve-
cino de Prado 93, al pisar una cáscara 
de naranja, se cayó fracturándose el 
antebrazo izquierdo. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro, siendo su estado grave. 
En el segundo Centro de Socorro 
donde fué conducido por presentar in-
tensos fenómenos de asfixia, falleció el 
menor José Narciso Stres Pereira, ve-
cino de Tenerife 62. 
En la Casa de Socorro del Sexto Dis-
trito fué asistido Guillermo Freiré, jor-
nalero, y vecino de Calixto García nú-
mero 67. Regla, de una herida- en la 
tercera falange del dedo anular de la 
mano izquierda, el que le fué amputa-
do por el doctor Ochoa. 
Freiré presenta también otras heri-
das en la msma mano de pronóstico 
grave, habiéndoselas causado en la sie-
rra de maderas del señor Arbeta, don-
de se encontraba trabajando. 
El menor Ricardo Blanco Alvarez, 
fué asistido en ©1 segundo Centro de 
Socorro de luxación en el cedo derecho 
y fractura del cúbito del mismo lado, 
que s? causó al caerse en las canteras 
que existen en la Calzada de la Infan-
ta, donde se encontraba jugando con 
un- hermano suyo y otros menores. 
Su estado fué calificado de grave. 
P O L I C Í Á l E Í T P ü E R T í ) 
Domingo Vives Llovet, carpintero, 
se causó una herida en el pie derecho, 
al estar trabajando á bordo del vapor 
español Catalina." 
Juego empatado 
El desafío celebrado iayer entre el 
' ' A z u l " y los americanos, quedó 
empatado en el noveno inning con 
una anotación de 4 carreras por 4. 
Ambos teams hicieron esfuerzos 
por jugar bien y alcanzar la victoria. 
El score de ese match es como 
sigue : 
AXMnSNDARUS 
AB. C. ü. SH. B. A. E. 
. 2 2 2 0 0 0 0 
. 4 1 2 0 3 1 0 
. 3 0 1 0 2 0 0 
. . 4 0 1 0 3 1 0 
. 4 0 0 0 12 1 1 
Marsans, 3b v 1 0 0 1 2 1 
Hidalgo, cf. ^ . . . 3 0 2 0 4 1 0 
Cabrera, ss 3 0 0 0 2 4 3 
Ortega, . . . . . 1 0 0 0 0 2 0 
Royer, p 2 0 0 0 0 4 2 
R. Valdés, If. 
Cabañas, 2b. . 
Palomino, rf. . 
G. González, 2b. 
Castillo, Ib. . 
Totales. .29 4 8 0 27 16 7 
FILAD^LFIA GIATÍTS 
AB. C. 11, SU B. A. E, 
Johnson, ss 4 2 1 0 1 5 0 
HUI. If. . . . . . . 3 2 1 0 1 0 0 
Me Clellan, rf. . . k . 3 0 1 1 2 0 .0 
Layd, 2b 5 0 2 0 5 0 0 
Earl, cf. . . . . . . 4 0 1 0 4 0 0 
Bowman, Ib 4 0 0 0 9 0 0 
Wallace, 3b 3 0 1 0 1 2 0 
Petway, c . . . . . . 4 0 1 0 3 5 0 
Davis, p 4 0 0 0 1 1 0 
Totales. .34 4 8 1 27 13 0 
ANOTACION POK KNTRADAís 
Almendares: . . 0 0 0 0 1 1 0 0 2 — 4 
Filadelfia: . . . 2 0 0 0 0 0 2 0 0 — 4 
RESUMEN 
Earned runs: Almendares 3, Flladelfla 1. 
Stolen bases: Valdés, González y Earl. 
Douolo plays :Almendares 1; por Gonzá-
lez, Ortega y Castillo. 
Two bagger: Valdés. 
Three bagger: HUI. 
Struck outs: por Davls 2; Castillo, por 
Royer 1, Petway. 
Called balls: por. Davls 4; Valdés 2, Pa-
lomino y Marcans, por Ortega 2; á, HUI, por 
Royer3; á, Johnson, Me Clellan y Wallace. 
Dead balls: Royer 1: á, Earl. 
Passed balls: Cabañas 3. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
En. Matanzas 
El próximo domingo irá á la ciu-
dad yumurina el "Rojo" de esta 
capital, á contender con el "Punzó" . 
Los players mataneeros esperan 
salir triunfantes en ese encuentro. 
Más americanos 
E l sábado próximo se embarcará 
en New York otra novena que viene 
con el nombre de "AU American", 
y que se asegura que es bastante 
buena. 
MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octabre 29 de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
Plata esnañola 94% á 94%" V. 
Calderilla., (en oro; 101 á 103 
Billetes iinuco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110X á 110% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes.. á 5.57 en plata. 
id. en (jnitidades... a 5.58 en placa. 
Luises i 4.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en placa. 
El peso americano 
En plata española.. á 1.16 "V, 
E l c a f é e n P a l m a S o r i a n o 
Dice "La Colonia Española", de 
Santiago de Cuba, que hace algunos 
días se dió comienzo á la recolecta del 
café, pudiéndose decir que ha entrado 
ese término en su mayor período de ac-
tividad: la cosecha se presenta buena, 
sin que en la primera pasa, que es la 
peor, se note mucho grano quemado. 
Los descascaradores de aquel pueblo, 
comenzaron el día 3 su molienda, ha-
biendo limpiado hasta ahora, la llama-
da " E l Cuartel" unos quinientos 
quintales, é igual número, poco más ó 
menos, "La Industrial Palmera". 
E l a l g o d ó n a m e r i c a n o 
Según una estadística oficial, en el 
año 1906 existían en los Estados Uni-
dos 1.732 hilaturas, con 25,811,681 hu-
sos, es decir, que el promedio pasa de 
25,000 husos por fábrica, contra 70,000 
en Inglaterra y 7,000 en Cataluña. 
El Estado de la Unión Americana 
que hila más algodón es el de Mas-
sachusetts, (8.904,725 husos), luego el 
de la Carolina del Sur (3.367,207 hu-
sos) . después el de la Carolina del Nor-
te (2.396,706 husos), y siguen por úl-
timo Rhode Island, Georgia, Nuevo 
Hampshire y Conneticut. Los demás 
Estados norteamericanos no alcanzan 
á reunir un millón de husos cada uno. 
Como se vé, la actividad fabril algo-
donera crece de un modo inquietante 
para las viejas industrias del conti-
nente europeo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 24 del presente, se ha 
constituido en Cárdenas una sociedad 
que ginará bajo la razón de Valle y 
Vallín y se dedicará áll ramo de víve-
res al por mayor, siendo sus únicos so-
cios y gerentes, los señores don Luis 
del Valle Esnard y don Antonio Va-
llín Bosque. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor americano í{Excelsior" 
importó de New Orleans consigna io á 
los señores Robaina y Harper, 40 mu-
las, 5 caballos y 3 yeguas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Buenos Aires 
El vapor correo español "Buenos 
Aires", salió de Puerto Rico, con 
dirección á este puerto, á las seis de 
la tarde de ayer, lúnes. 
EL CAPRIVI 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto en la mañana de hoy, el 
vapor noruego "Oaprivi", proce-
dente de Piladelfia. 
EL NYMPHACA 
El vapor inglés de este nombre, 
fondeó en bahía esta mañana pro-
cedente de Baltimore, conduciendo 
carga general. 
EL MASCOTTE 
'El vapor correo americano "Mascot-' 
te" entró en puerto hoy procedente de 
Tampa. y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 49 pasajeros. 











-Havana, N. York. 
-Progreso, Galveston. 
-Sabor. Veracruz y escalas. 
-Telsfora, Liverpool 
-F. Bismark, Hamburgo. 
-B. Aires, Cádiz y escalas. 
Alfonso XII, Bilbao y escalas 
„ 2—La Navarre, S. Nazalre y 
escalas. 
„ 2—Albingia, Veracruz y escalas 
„ 3—Louislane, Havre y escalas. 
„ 4—Monterey, N. York. 
4—Morro Castle, Veracruz. 
„ 5—Gothart, Galveston. 
„ 6—Saratoga, N. York. 
„ 6—Vivina. Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y escalas 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 16—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 20—Rio ja, Liverpool y escalas. 
BALDEAR 
Octubre. 








F. Bismarck, Veracruz. 
—Havana, N. York. 
—Buenos Aires, Colón y esca-
las . 
—Alfonso XII, Veracruz 
—La Navarre, Varacruz. 
—Albingia, Vlgo y escalas. 
—Monterey. Progreso y Veri-
cruz. 
—Louislane, Progreso y Vera-
cruz. 
—Morro Castle, N. York. 
—Nordency, Bromen y escalas 
La Navarre, St. Nazalre. 
—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
F. Bismarck, Santander 
VAPORES COSTEROS 
GALDMAt 
Cosme Herrera, de m Hat oes teács loa 
hinca, álas 5 de ia tarde, para -Jagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos ma marte*; 
¿ las 5 de la tarde, para Sagua y Calbu?ién, 
regresando los sábados por la mañana --So 
aesjjacba á bordo. — Viuda de Zuluota. 
F R O N T O Í U A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 29 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
emre blancos y azules. 
A.1 final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
L o n j a d e l C o m e r o í o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFKCTUADAB HOY 
495 garrafones ginebra Campana, $6.20 
garrafón. 
218 id. La Buena, $5.25 id. 
310 id. Tío Paco, $5.00 id. 
276 cajas cognac Moullon, $10.00 id. 
215 id. velas Eurek, $12.50 id. 
75 id. Leche Lechera, $4.90 id. 
21 id. 24|2 Champagne Munn, $39.00 
caja. 
15 id . 12 id. Id. $38.00 Id. 
149 id. vino Añejo Esterellzado espe-
cial para enfermos, $9.00 Id. 
83j4 pipas Vino Rioja Faina, $19-00 
uno. 
56 pipas vino tinto La Palmara, $65.00 
una 
27 cajas frutas surtidas de Mouserrat, 
$8.50 una 




De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán Alien 
toneladas 884 con carga y 49 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Baltimore en 6 días vapor inglés Nym-
phaea capitán Sutherland, toneladas 
1969 con carga á Galbán y comp. 
De Flladelfla en 7 días vapor noruego 
Caprivi, capitán Holting toneladas 
2932 con carbón á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Santiago de uha vapoir (noruego 
Senator. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. 
Día 29: 
Para Moblla goleta inglesa Glenafton. 
Para Valencia barca española F. G-
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para New York vapor americano Mérida., 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 29: 
Para Veracruz vapor español Alfonso 
XII por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y aBrcelona, vapor español Buenos 
Aires por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña vapor, alemán Albingia por H. 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya Franco 
Nadal por Quesada y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABiERTO 
Para Delaware, B. W. vapor alemán 
/ Adelpeid por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor american J 
Mo. - i Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y Co. 
Para Delaware, B. W. vapor alemán Ma-
rakols, por L. V. Place. 
Para New York, Cádiz, Brcelona y Génova 




Para Mobila goleta inglesa Glenafton por 
el capitán. 
En lastre. 
Para Valencia barca español F. G. por 
Cachaza y Coll con madera de trán-
sito y entró de arribada. 
Para Santiaog de Cuba vapor noruego 
Senator pr D. Bacon. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego Times por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Distrito de la Habana. — Ce-rro 440 B. —Habana, 26 de Octubre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 11 de Noviembre de 1907, se recibirán en la Jefatura del Distrito do la Habana, propo-sicionoa cu pliegos cerrados, para la cons-trucción del primer trozo de la carretera de Balnoa á Santa Cruz del Norte, pasando por Caraballo, y entonces serán abiertas y leidas públicamente. So facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — M. A. Coroallcs. Ingeniero Jefe. 
C 2372 alt ' 6-26 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura áel Serví cío de Faros, Boyas y Valizas. Arsenal ~ Habana 7 de Octubre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 12 de Moviembre de 1907. se recibirán en esta Oficina propo-siciones on pliegos cerrados para los obras de establecimiento de una luz para el puerto de Samá, en la provincia Oriental, y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente Se facilitarán á los que lo soliciceu informes é impresoa. —E. jr. Balbln. Ingeniero Jefe O. 2298 alt, 6-9 ' 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D Q . — R e ^ t ^ 
p o r l o s S ^ s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o a r 
R e s u l t a d o p r o b a d o 
£ N TOSAS L A S F A L A C I A S 
•• 
A N E M I A . T I S I S . D E B I L I D A D 
a l p o r m a y o r " O B O G U E í ü A S A H R A ^ n , ^ * e ^ * f í r c * ^ i * « f c 
D I A K 1 0 DE L A MARINA.—Edición de la tard?.—Octubre 29 ú-o VJin. 
H a b a n e r a s 
—¿Será el sábado? 
Ks la pegunta que ^ hacen todo, 
ios que ven ammciaio para esa nocae 
e] dpbnt de la (Juerrero 
Vtimv.-iado está, en efecto. Todo de-
pende á t ó de qué arribe a puerto el 
Bismarok eoaiqjuier día de esta semana. 
m mismo .sábado Cftte fuese. 
I) todas suertes, el Nacional está 
desde el primero de Noviembre hasta el 
primero de Diciembre, mediante cmeo 
mil pesos de alquiler, en posesión de la 
i-mprcsa (in. ' rn ro-Mendoza. 
Ki representante de esta empresa, el 
.< ñor Ruiz de Velazco. para inaugurar 
ftdizmente sus gestiones, al frente ya 
del teatro, tiene que acceder á la exci-
taeión (pie le hace en tstos momentos 
toda la prensa habanera. 
Tu colega la formula así: 
"Varios amiges del veterano y cono-
cido actor cubano señor Pablo Pildaín, 
realiz-jii gestiones para que didho i'n-
can-sable cultivador dramático pueda 
ofrecer, como acostumbra todos los 
años, una representación del Tenorio, 
tu el teatro Nacional, el día primero le 
Noviembre. 
E l citado teatro está cedido á U 
Compañía Guerrero-iMendoza; mas co-
mo ésta no debutará hasta el día 2 del 
mes próximo, espérase que el caballe-
roso representaute de dicha empresa, 
señor IJUÍS Ruiz de Vel.azco, no tendrá 
inconveniente en ceder t-l teatro para 
la noche del primero de Noviembre. 
•Esperamos que se 'haga esta conce-
sión, que á nadie perjudica, en obse-
quio del laborioso actor cubano." 
Yo rae adíhiero á esa excitación en 
favor de Pildaín y seguro estoy de que 
para solucionarla satkfactoriainente 
solo tendrá que poner el s tñpr Ruiz de 
Velazco un poco de buena voluntad de 
su parte. 
Es ya una tradición, en la historia 
teatral habanera, el Tenorio de Pil-
daín. 
Este año, si no le ceden el Nacional, 
se quedará sin teatro -dende hacerlo. 
Todos están comprometidos. 
'Podría alegarse que el viejo eoliseo 
está siendo objeto de alguna reforma 
para la temporada. 
Pero no hay nada de eso.. 
Nada. 
Todo lo que se hará de nuevo en el 
Nacional para las nodhes dramáticas 
que se avecina-n es el alfombrado de la 
platea y de los pasillos y colocar aque-
llas cortinitas azules de la temporada 
de la. Barrientes en la triple herradu-
ra de ipaLcos. 
No ¿ a y necesidad de retocar siquiera 
las pinturas A juicio de la adrainistra-
ciión del gran coliseo. 
Es tá en oondiciones el Nacional de 
abrirlo cuaLquijer noche. 
i ¡No está comprometido el jueves pa-
ra la función de la colonia catalana? 
¿iPor qué no cederlo el viernes al ar-
tista cufcano? 
i ¡Ruiz de Velazco dirá, 
fe-"- ' :. * 
. (De Miguel Ángel r 
*' Una de las señoritas más li ndas y 
igentiies de esta sociedad ha sido pedi-
da en matrimonio. 
El la es la espiritual y bella señorita 
Oeorgina Aballí, y él, un joven muy 
dntelígente, estudiante aventajadísimo 
de la Escuela de Ingenieros, el señor 
Rafael Cortés. 
M i felicitación para amibos queridísi-
mos .amigos." 
• Felicitación que hago mía. 
Retour. 
•De vuelta de Marianao. donde ha pa-
sado el verano, encuéntrase de nuevo 
en su hermosa i'esidencia de la calzada 
del Cerro el joven y elegante matri-
monio Mercedes Mc/utalvo y Eloy Mar-
tínez. 
Noticia que roe complazco en comu-
nicar á sus numerosas amistades del 
gran mundo. 
Bella fiesta prometo ser la do maña-
na en las salones del Ateneo á juzgar 
por los atractivos del programa y por 
la animación qeu adviértese entro los 
socios del culto y simpático instituto. 
Merece conocerse el programa: 
PniMKRA PAKTE 
1—Discurso por el Dr. Fernández de Cas-
tro. 
.\DA PAUTE 
1—Slnfonfa So. l i Haydin. 
Por la orquesta de profesores que dirige 
e) maestto AlartTn. 
-—a) Elixir d'amcre: I nn fnrtivH Iflgri-
«"« Donlzettl 
b) Pneilncel: Serenata riel Arlei(Uln. 
Deor.cavallo. 
S—Of*Udcs, vals lento Pastor 
i—Q,uÍBto Coaelerto rie IMaao. . . Herz 
Por la Sta. Blanca Fernánflez de Castro, 
acompañada por la orquesta 
TERCERA PARTE 
1— San f̂in et Dallla. Srlrelfin. Sr,in-S:iens 
2— Danae den bntlan GUlet. 
3— El Submarino, intermezzo. . Cervantes. 
4— Ccarrin .\o. 4 MIchiels. 
Según nota que recibo de la secreta-
rí i del Ateneo, los mu rubros do la Liga 
Agraria y de los Directorios de los par-
tidos, que han sido invitados especial-
mente, teudrá-u libre acceso á los salo-
nes, sin necesidad de bilí, te alguno, por 
ser personas conocidas. 
Por otra parte, y según me manifies-
ta el amigo Pichardo, el número de so-
cios ha aumentado de modo considera-
ble. 
Las inscripciones siguen abiertas. 
lentcso pianista Mokés Maestre, que J gros de aspirar, al acercar la boca al | 
con tanto gusto como acierto dirige á aparato, los micro'bios que en él .hayan j 
podido dejar los que han hablado an-
Octubre 26 
siete profesores escogidos. La misión de 
este síxíeto es ex ¡uisita y el repertorio 
como el manantial de Vento, inagota-
ble. Anoche tocaron un vals, euvos 
acordes deliciosos hizo olvidar la triste-' mencionada revista francesa. 
NACIMIENTOS 
podido dejar los que han hablado an- j Dlstr¡to S u ^ _ i varón blanco legítimo 
tes. ¡i varón blanco natural; 1 hembra mesti-
Cada lector ipuede tratar de compro- za Jegít ima. 
bar por sí mismo la observación de la ¡ 
za que produce en el ánimo del especta-
dor la película. "Víc t ima de la Cien-
cia," que se proyectaba al compás de 
las dulces notas emitidas por aqudlos 
instrumentas tan afinados. 
Unase á todo lo dicho la simpatía 
Ayer, en el vapor México, ha retnr- 1 personal que gozan los amables empre-
Los que vuelven. 
nado á esta sociedad un grupo de per-
sonas conocidas. 
E l doctor Johnson. 1 
E l s?ñor Sonderhoff. jefe del Depar-
tamento de Cambios en el Banco Na-
ciona'l. 
Y el distinguido caballero Justo Ca-
rr i l lo con su bella señora, la joven da-
ma María Morales, á quien sorprendió 
en París la nueva dolorosa del falleci-
miento de su ilustre padre, el inolvida-
ble Marqués de la Real Proclamación. 
Bienvenidos todos. 
De anoche. 
sarics, y para largo rato tendremos vis-
tas nuevas y público numeroso en el 
Teatro Azul. 
A c t u a l i d a d e s 
Debut del Trío Solá. 
Un beso.— 
Tan apasionado y vivo 
fué el btso que de repente 
te di sobre el labio esquivo, 
que—con ese beso—vivo 
besándote eternamente, 
Juan Ramón Molina. 
E l monumento á Bismarok.— 
Según los periódicos de Berlín, está 
terminado el momimento que, por ex-
preso deseo del Kaiser, ha de elevarse 
al Canciller de hierro en la catedral de 
dic*ha ciudad. 
Bismarok aparece sentado y viste 
la armadura del caballero alemán de 
la Edad Media. Dos hermosas figu-
ras, que representan la Historia y la 
Distrito Este — 1 varón blanco legíti-
jmo: 1 varón blanco natural. 
I Distrito Oeste — 1 varón blanco natu-
ral. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Paula Bonilla, 99 años 
Habana. Lealtad 123, Senelidad. 
I Distrito Oeste — Rosa Sosa, 44 años 
' Habana, Cerro 581. Ateroma arterial; Fer 
!nando Casáis, 80 años Matanzas, Hospital 
i 54, Parecía del estómago: Elena Cubas, .tienen su c i s i llegan io i\ U Efou 
¡22 años. Habana, Concordia 150, Tubercu-
'losis; Juan Tamayo. 19 años. id . Salud, 
¡Pneumonía; Santiago Pérez, 30 años, Es-
paña, La Benéfica Traumatismo acciden-
tal; Constantino Pérez, 18 años, id . Q. 




E L J E R E Z A N O 
HOTEL. CAFE Y KESr.vUHAVl, 
de Friiouc j CL L V u -
mitas a « m ñ i n 
tod w 1 H a m u ¡, l 
HOY: Aporreado de tasajo 
Pencado catalana ' 
Arroz blauco. 
Postre, {>:i!i v <; i f j 
Extra Arroz coa pollr* 
Hay graap i ;a > á t > a 
LJS del ca n[)o no olviileu utiq « . 
ÍUÍ. 
o . . 1 3 3 




sa, Pepita y María, era lo único que 
E l público se 'lo llevó Actualidades le faltaba á Actualidades para tener 
atraído por el debut del Terceto Solá. | completo un cuadro soberbio de cou-
Trinidad simpática. | pletistas y bailarinas españolas y 
¡Con qué gracia, qué arte y qué do- bellas como pocas veces se podrán 
reunir en un escenario tan chiquito. 
La úl t ima y valiosa adquisición de 
Ensebio Azcuc, el brillante " T r í o 
So lá" , debutó anoche con palmas y 
flores y ante una concurrencia dis-1 
tinguida y numerosa. Primera pre- Fama, decoran la base del monumento 
sentación y primer éxito, franco, co-jEste se halla adornado con bajo-relie 
losal, espontáneo y merecido. i ves que simbolizan la unidad del Im 
Las tres agraciadas jóvenes. Tere-j perio alemán. 
Una vez que los descendientes de i ral 
Bismarck accedan á ello, serán trasla-
dados los restos del gran Canciller des-
de Friedrichsrube á Berlín, y sepulta-j ^ , 3 ' xorrens. 
Octubre 27 
NACIMIENTOS: 
Distrito Sur — 1 hembra mesti.-. 
tural. 
Distrito Este. — 1 varón blanc: 
tural; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 1 varón negro luttu-
na-
a r m o l e r í a 
Gran depósito y taller niinu )¡(rí 
al por mayor y al detall, para í"abri 
cioiies, muebk'á, panteones, ote. H^J^" 
COjoras verde, rosi, ^ris, blanco. Precio! 
sin competencia, por ser importador di 
rectamente y tener roaquinaru para » 
elaboración. 
naire bailan y cantan exhibiendo á la 
vez bonitas toilettes! 
No se ha bailado nunca en la Ha-
bana una Matchicha como la que dió á 
conocer anoche ese trío coreográfico. 
Merece verse. 
Mot de la f in . 
Con menos bombo que las anterio-
res han sido anunciadas las tres ' 'pe-
titas noyas" y en honor de la ver-
dad hagamos constar que las simpá-
ticas artistas sobrepasan, pero cu 
grado superlativo, á la mayoría de 
"singers and dancers" que han des-
filado durante los últimos seis me^es 
Es un saludo que hago llegar hasta j por ¿j ' « s t ^ a e " de Actualidades. 
su lejana residencia del Camagüey, 
con motivo de sus días, á la joven y 
bella dama Cuca Ariosa de Arango. 
Felicidades! 
ENRIQUE FOXTAXTLLS 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los ialmacenes de ropa y sederíu 
L A CASA GRANDE, una preciosa 
escribanía de bronce tocó á la señora espléndida 
de González, Refugio 32. Habana-
N o c l i e s T e a t r a l a 
La "coupletista". con voz dulce, 
limpia, argentina, con gestos gra-
ciosos y modales refinados, cantó con 
gusto exquisito en varios idiomas y 
las bailarinas arrebataron al públi-
co, no sólo al de las altas localidades, 
que con frecuencia no sabe distin-
guir cual es el verdadero arte, sino 
á la concurrencia de la platea, á esa 
conffregac.ión de distin-
P a y r e t 
Esta noche es la función á beneficio 
de los empleados del teatro Payret. 
presentando un programa ameno y 
atrayente. 
Toman parte en esta fiunción el 
Champion del alambre osdlante Miguel 
Robledillo, los Raymoud cubanos^ Dia-
volo y Diavolini, qlie se libertarán de \ 
cuantas cadenas, otpos y grillos se les | 
pongan, ejecutando también la suerte 
del baúl misterioso; el malabarista ; 
O'IIallaran y otros artistas. 
E l señor Enrique Rosas, por defe^ 
rencia á los beneficiados, proyecckm.a-
rá excelentes y nuevas películas. 
Los precios populares, luneta con 
entrada sesenta centavos y la tertulia 
y paraíso, diez. 
Mañana última función de la tempo-
rada Enrique Rosas. 
Serán estrenadas las mejoras y últi-
mas producciones de Pathé y Gau^ 
mont. 
A l b i s u 
Anoche se celebró la reprise de 
" A l agua patos" ante numeroso pú-
b l L a Moscat y la Sánchez, que estu-i7 " " " r / > ( (h ^ " • 
guidas personas que hace tiempo in-
vade las localidades del simpático 
teatrico y á quien no se le puede dar 
gato por liebre. 
— " D o n Pepe"—me decía nues-
tro conserje José esta mañana—"có-
mo bailan las noyas. ¿Usted se acuer-
da de J iménez? Pues estas mucha-
chas dan las vueltas con mayor rapi-
dez y saltan más alto que él. Parecen 
de goma." 
Y como José á pesar de ser Conser-
je estimadísimo del DIARIO DE L A 
M A R I N A es también persona com-
petente para distinguir entre lo 
bueno y lo malo, su opinión es auto-
rizada en este caso y concuerda con 
la mía y con la de aquel gentío in-
menso que había, reunido anoche en 
"Azcue's Theatre". 
Vaya nuestra felicitación á las 
triunfadoras del "Terceto S o l á " y 
llegue también á . ^zcue-López. los 
dos bajo el referido monumento. 
Paz.— 
La República cubana 
tendrá una, paz duradera 
'cuando todos aquí fumen 
p-etoral de La; Eminencia. 
La nota final.— 
—'Las ^habían dado como regalo de 
boda un magnífico automóvil. La mis-
ma tarJl*1 de su matrimonio partieron 
de viaje. 
—¿Y dónde han pasado la luna de 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur — Carmela Parejo, 26 
anos, Habana, Sitios 53, Tuberculosis; 
aüos. Canarias, Apo-
dara 42, Aneurisma. 
Distrito Oeste. — Ignacio Valdés, 3 
mesí»s. Habana Znja 115, Bronquitis; Inés 
Cabrera, 90 años, Africa, Arango 16, Ca-
tarro; Alejandro Reyes, 9 años, Cádiz 8 4 
Mal de Pott; Pedro Trencbo, 50 años, Es-
paña, Q. Dependientes, Tuberculosis; Vi-
cente Bendy, 32 años id . Q. Dependientes 
Tuberculosis; Eugenio Fundora 63 años, 
Sanatorio Cuba. Hipertrofia. 
RESUMEN 
Nacimientos. . 4 
Def endones 8 
USTRICLLA 184 Teléfono 
' Jí»~KOTA. — Loa pedidos do; iuterio- ir< 
¡ libr«« d« envase y conducción al vnñr-, * 





-En un 'hospital., gravemente heri- NACIMIENTOS 
Distrito Sur — 1 varón blanco legíti-
E S P E O T A O U L O S 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Diego Fernández con 
María del Carmen Rivera; Gustavo Fis- j 
eher con Rosalía Zeneron; Emilio Blanco | 
con María Pulido; Herminio Pérez con! 
TEATRO PAYRET—Cinematógrafo de Adela Rivas. 
Distrito Sur — José Santamaría con | 
Mercedes María del Cueto. 
Distrito Oeste. — Pegerto Anzuar con 
María Manuela Sargados. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Juan Hernández, 11 
días. Habana, Trocadero 40 Persistencia 
del aguejro del botal. 
Distrito Sur. — Florentino Ortíz. 60 
años, Apodaca 6. Cardio esclerosis; Jose-
fa Seinados, 87 años Galicia. Cerrada G. 
A las nueve: La Xoche de Reifes. ¡ Arterio esclerosis; Manuela O'Farrlll. 22 
A las diez: el pasillo cómico-lírico- años. N Paz A. Recio 16. Insuficiencia 
m a r í t i m o . f l í / » ¿ , p a . ^ / ^ i t r a l ; Caridad Caetillélros. 21 anos. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo 
TEATRO NACIONAL. 
Xo hay función. 
Enrique Rosas.—Función por taudas y 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función por .andas. 
A las ochó: Primero el entremés líri-
co E l ratón. 
•Segundo: el entremés lírico Las doce 
de la noche. 
ai Fosfato de Cal y Galeji, 
Indispensable á las KOI>RIZA.S • 
M A D R E S que crian ssis hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GA.LECí A. enri, 
quecen y aumentan la leche de la criandera T 
hacen de una criatura débil y raquítica u¿ 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do. 
mingo Amador. LAMPARILLA 71.—De ven-
ta en todas las Farmacias acrediiadas. 
17664 1-2» 
Gran HotelyRestaarant-'El Loime" 
PLAN EUROPEO. 
Almuerzos $ 1.25 
Comidas $ 1.50 
lista ie l-i comida de lioj. 
Entremés. 
Puré Frentanier. 
Vot au-ven á, la IJeine. 
Frauche de poispon .ip.uce ur.chcis, 
Kpigrammes d'agucífu ;'i la jardiniere. 
Pigious A la broenae. 
Salade misrnon. 
^barlote melva. 
C2377 Ind Oc .tí 
¡Monte 186, Albuminuria 
dignos empresarios- que han t ra ído á i 'as noches 
Variedades.—Empresa Adot y Compa. 
nía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todas 
distrito Oeste. — María T /.>ez 1 mes. 
Habana, Arroyo Apolo Neumonía; Rosario 
Martínez. 4 años, id . Jesús del Monte 554 
Bronco neuranía; Brígida Villar. 4 8 años 
España, Hospital 11, Insuñcienoia mitral; 
Josefa Rodríguez, 60 años. Habara Sole-
dad G, Hemorragia cerebral. 
RESUMEN 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A ' 
Dosea colocarse de criada de manos. In̂  
forman Monte 36. 
17576 lt-29-3m-29 
B E G Á Í M G Ü Í L L i / 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . ' - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a a u r a s . 




un " t r í o " tan seductor, para alegría 
y contento del públieo habanero. 
«uap»- tmm*' i 
T E A T R O A l B I S Ü 
Hoy 20 de Octubre, función por tanats. 
E l M a t ó n y 
L a s doce rie l a t i o c l i e . 
vieron bastante bien, lucieron valio-
sos trajes, mereciendo aplausos. 
No se escucharon éstos, sin embar-
go; esa parte del público que impone 
su voluntad en la repetición de mu-
chos números insulsos al resto de la ^g^gg 
concurrencia, niega sus favores con. dA' \t*pvr la 
injusto apasionamiento á las nuevas L L a Moderna 
tiples demostrando con ello que 
premia el trabajo artístico, sino 
reserva 
¡ Á l a g u a p a t o s ! 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: reprise de la 
zarzuela Don Juan Jolgorio. 
A 'las nueve y cuarto: Tres mujeres 
para un marido. 
R E G I S T R O ' c i m 
Octubre 24 
ESPERANZA D E L REGATO 
DE ALVAREZ 
Recibe órdenes para peinados de novia, 
y se encarga áe hacer y rizar toda cla.se dtí 
Ondulés y Postizos. 
Peina en su domlcliio. Habana !*7. 
17659 alt. 
!237 Oct. 1 
Za. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte— 1 hembra blanca legí-
tima; 1 hembra mestiza natural; 1 varón 
blanco legítimo. 
Distrito Sur— f hembra blanca natu-
ral; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Este. — 3 varones blancos le-
¡KTcditada casa editora ¡gítlmos; 1 hembra mestiza natural. 
(Obispo 133 v j Distrito Oeste — 1 varón blanco legí-
noi315. casi esquina á Bernaza.) tlmo-
fluc I Juan C. Ñapóles Fajardo, con su in-1 DEFUNCIONES 
Fructuosa Fernández, 
Se 
CASITA -1 :SQ U JtlV A 
alquila cu $31.80 la d.? Aniihga 
RUMORES D E L HORMIGO 
La recopilación más completa de las ' 
El ( 'ucaliambé" la acaba 
esquina & Blaijco, Ir-foiman de 10 f. 11 allí 
mismo ó en San Ignacio 46, principal de 1 
ft, tres. 
17«71 lt-29 3d-30 
A precios razonables e El Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente î ey y Ourapla. 
1C326 alt, O 13t-l-13m-2^ 
Sociedad " L a Udíód de GoGineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros ft 
Hoteles, Kestaurants y Fondas Jo toda » 
Isia; así como á las casas do Comercio 7 
particulares. La Sociedaa garantiza ej buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone e» 
pedal cuidado, a! mandar ei personal q 5 
a adecuado p 
Recibe órdenes todos 
\ una á cinco de la tarde 
'de la noche, 
y Belona. 
• se   ara las caí as que lo f"; cla1*,. los días -Tauij63 " y de ocho a di» en Auiisiad 15G, altos de Ma"» 
sus aplausos para prodigar-1 ̂  amor v - geDÍ0 riviky | ^ t r l o Norte 
los a a tiple de sus simpatías cante | • ' ôr,Q 1q ¿ « ^ - J u l , AÁ ^ * * años• EsPana- Morro 24, Esclerosis; 
como una alondra ó cante como una g ' ^ para la naturaleza de nues^María Luisa Suárez. 25 días Habana. La-
como una aioncira o cante como una tro en ^ nisp)ró sus tradicio-' gunas 68. Atrepsia. 
chicharra 
Bueno es saberlo para estar al qui-
te cuando, como ocurre con frecuen-
cia, se viene abajo la galería con en-
sordecedor estrépito. 
A primera hora de esta noche " E l 
R a t ó n " y "Las doce de la noche", 
en segunda tanda " L a noche de Re-
yes" y en tercera " A l agua patos". 
país, y en ewa mspi 
naíes versos, que serán inmortales, por 
is 
Distrito Sur — 
Y A L L E G A R O N . 
á L A A M E R I C A los d i s c o s 
c a n t a d o s p o r e l M o c h u e l o y l a 
E u b i a . 
LA AMERICA, GAUANO 113 
tl0-^9 
que jamás poeta cubano alguno recoge- I f ^ . ^ ^ f ^ 1 1 8 ; ^ u i l a f 
' / , |uremica; Antonio Govantes 
ra con tanta pureza el sentimiento cno-
Crlstobal Soler, 56 
55, Eclampsia 
4 6 años, Vi-
ves 7 4 Sarcoma del cuello; Felicia Her-
T E R R I B L E G O L F 
Por diez centavos vara oon una vara de 
1G20Í 261-
Visite v , 1 1 Miim 
L e g r a d u a r e m o s la 
m S T h GRATIS 
Puede V . ver hacer sus 
lio, en estrofas, más celebradas, cuanto ; nández, 40 años Batabanó. Lealtad 51, ¡ancho, piqué superior 
más tiempo transcurran. 
Todo podrá malearse aquí, pero las 
composiciones del " C u c a l a m b é " cruza-
| rán por entre generaciones perpe-
tuando •ese sentimiento cubano. 
M a r t i 
"Vayan películas nut-vas y vengi 
públ ico." peen las empresarios del tea-
tro popular, y con e<s1;a tonada se han 
hecho dueños de la situación y cada 
noeKe Martí es un jubileo. 
T E A T R O M A R T I 
Tres tundas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Dominiro? —Estrenos 
d© películas todos lo» días-—Li aplaudid i cou-
,ue Lola Rl-carte. Ul ga- i pleiista v bai arina Lola Ric^rte.-Pareja es-
pañola de oaile.—Exito en Madrid. 
Luneta l O cts. Ter tul ia o cts. 
Tuberculosis pulmonar; Carmen Frogo, 
11 meses. Monte 140 Bronquitis crónica. 
Distrito Este. — Manuel Pérez. 59 
años. Canarias, Luz 84, Cirrosis hepática. 
Distrito Oeste. —Isabel Rodríguez, 2 8 
Habana. Infanta 37, Obstrucción intesti-
nal; José Martínez, 52 años, Guamutas, 
San Rafael 2 72, Bronco neumonía; Ra-
món Cárdenas, 7 meses. Habana. San Lá-
zaro 311, Meningitis; Juana Ramírez, 56 desde $2 á $10.60 
años i d . , Vigía 7 Insuficiencia balvular; 
Eufemio Aguirre. 2 8 años. Habana. San 
Rafael 145, Laringitis tuberculosa; Anto-
nio Pérez, 18 años id . Q. Dependiente, 
Pleuro neumonía. 
Warandol 10 cuartas y Alemanisco 
cuartas, 30 centavos. 
Llegaron los abrigos largos para se-
ñraa, señoritas y jvencitas. 
Lo más selecto en formas y modelos de 
París para señoras. 
Trajes casimir ó jerga para niños y ca-
balleros de $3 á $15.90. 
Mackferlanes para niños y caballeros 
llarda andaluza que se trajo consigo á 
La Habana un buen cargamento de sal 
y gracia pan derramarla sobre el ta-
blado de Martí, vale mucho, que en-
tiende á su piiblico y que como la man-
zanilla en cañas, cuanto más se bebe, 
más s* quiere. Lola es una chiquilla; 
"que se las trae' ' y que pan un shotish j 
no tiene pareja 
í í A C E T l l L J L A 
Para hablar por teléfono.— 
En una puiliieación especialista 
Buena parfe leí éxito alcanzado por francesa, la Revista de lu Asociació)i de 
Ad' í and Ompany. se le debe también ; tos abonados al teléfono, aparece lo si-; Estrela'Rojo 
aJ director de orquesta, el jovrn y ta-j guíente : j Distrito Sur. — Manuel Barba Fer-






Distrito Sur — l varón blanco natural. 
Distrito Oeste — Ihembra blanca legí-
Frazadas cameras desde 80 centavos á 
10 pesos. 
Magníficos cortadores de sastrería y ca-
misería . 
Refajos finos y elegantes de $3 y medio 
á $5. 
Antes de comprar visite esta casa y ve-
rá los regalos que hacemos. 
l í l>EN P A R I S - REGALOS 
Manzana de G u i ñ e / , por Neptuno. 
Teléfono O m . 




dos de M* 
auinft.r^ 





nuestros clientes para que no P8^1'^, 
OBISPO 54 sin visitarnos y vfi nu 
selecto surtido deGEMELOS de 
vistu. BAROMETROH. ^ l ?v • ¿B-
TROS, HIOROMETROS, r^os-1 
ÑAS DE PRO > ECCION. ^& • J!¿ 
COPOS y vistas de todos ios pi"»» 
TEODOLITOS, ¡NIVELES, "n-
FOMETROS y TAQUlMETUOá, « 
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
M . G m t z a l e t y <'',n,p' 
A p a r t a d o 1 0 2 * 
tima 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Alejandro Díaz, con 
¡ C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s 
P A R Í L A S N O C H E S D E I A G U E R R E R O 
E l e g a n t e s v e s t i d o s e n eaja ele Ñ i p e , P o i n t D ' s p i i t , K a -
d i u i n v o t r a s n i u c h a s í e l a s <le a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s d e es ta 
t o c a n d u á su l i n , n u e s t r o s p r e e i o s s e r á n p r e e i o 
A d e m á s , d a m o s se l lo s p o r t o d a s las c o m p r a s a l c o n t a d o ; del modo corriente 
vi iuos extraondinaricamente bien dota-
dos podían ser ventrílocuos. Hoy pue-
de serlo todo el mundo, por medio del 
teléfono. 
Tómese el trasmiso 
Manuel Abarcoa Marcos con Mercedes Ma-
zónAlvarez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Francisca Espitell, 5 8 
laños, España, San Lázro 198, Arterio es-
ugar de ! elerosis; Marcelino Aguiar id . Enferme-
P a r a l o s fieles d i f u n t o s r e c i b i m o s de la f á b r i c a <lu 
s e n t a m o s d e c o r o n a s , de L y o n , u n g r a n s u r t i d o de c5ll^toS 
8, 
fr̂ mm, • fm b w n «• »~̂  ^ " - " T ^ 7 — ^ ^ (.jO" | 
c í a s , l i r a s , c o j i n e s , p a n t e o n e s , p a l m a s y c o r o n a s , desde .es id»* 
sos h a s t a q u i n i e n t o s pesos . L a s f a m i l i a s que t e n g a n i»e 
de d e d i c a r a l g u n a s c o r o n a s , e n n i n g u n a casa encontr i11 
c i ó de f á b r i c a c o m o e n 
E L S I G L O X X - C A L I A N O Y S A L U D 
el interlocutor si-
l>ara o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e l o s m a g n i f í c o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a este f i n . 
c 5 V C o r r o o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
L A ( ASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
tuado en el otro extremo del hilo tele-
meses 
Habana, Aguila 180, Debilidad congénita . 
Distrito Oeste —Francisco Borel, 18 
años. Habana, Eslevez 135, Tuberculosis 
c 2273 
CARR9DEGÜAS Y FERNANDEZ, ÜNÍSQSIMPO 
t ^ i t ^ ? ^ ^ y ^ } Í Í t ra* P e o n a r ; Rufino Martínez. 30 aüos, id mi.sor ihnbiese aplicaJo sais labios al 
aparato." 
iE«ta nueva \.v original manera de ha-
Infanta 37, Pleuria: Francisco Santiuste, 
2 años, id . Buenos Aires 7, Enteritis cró-
nica; Juana Barros, 64 años, Id. A . Mi-
T I N T U R A F R A N C E S A 
sericordla. Reumatismo, 
olar por teleiouo, merece estudiarse RESUMEN 
muy seriamente, pues resultaría más ¡.^ ; . 
higiénica •que la corriente hasta -aquí; 
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MAGOON AND 
THE AGRARIAN LEAGUE 
(From our editorial In Spanlsh) 
Xeither late, ñor sparingly has the 
proVisional Goveraor answered the 
Agrariaii Lea^ue's request. 
Xhe answer is couched in a notable 
«jocuin^' warthy of all praise, on 
8Ccomt of its sane political judgment 
811¿ the interest shown by the first 
uthority in ^e island in the study 
0f public affairs, as well as the care 
ûd consideration he has devoted, in 
this as in 0tber cases, to the just 
áemands of the best representative 
elements of the country. 
Besides, the docnment contains 
gamething likc a sketch of an econo-
mic pro^ram, the development and 
«xecution of which wjll have the en-
thusiastic cooperation of all produc-
'jDg classes. 
The Provisional Governor's letter 
to the President of the Agrarian Lea-
ûe mentions that special attention 
has heen given to the betterment of 
eoonomic conditions. The earliest 
decrees of the provisional administra-
ción created a system of roads to 
make i t possible for sugar planters 
and agriculturists to market their 
products thns cheapening the high 
¡prices of transportation. 
At present the execution of that 
yast plan of public roads is rapidly 
Ipr^ressing. The plan embraces a 
central road from east to west and 
branches to north and south connect-
ing the interior with the most impor-
tant towns on the coast. 
"With such roads advancing to their 
completion and the harbor improve-
ments which Mr. Magoon announces 
also, and which will undoubtedly be 
effected with American rapidity, not 
only will means of transportation be 
increased, but domestic and foreign 
trade will grow, competítion will 
iower freight rates, and as a happy 
result of the development of mercan-
tile relatious, the valué of rural pro-
perty wil l go up and the population 
at the nuclei of wealth in the inte-
rior will keep pace. 
In view of these facts which acquire 
their quality of conteraporary events 
by virtue of the declaration made in 
Mr. Magoon's letter' concerning the 
duty of developing economic condi-
tions which devolves on normal gov-
ernments, the granting of the Lea-
gue's requests came as no surprise. 
We shall have then, within a very 
few days. an Agrarian Commission 
the duty of which shall be to propose 
to the government legal and econo-
mic reforms needed by ouí situation. 
Demonstrating their high aims and 
geuerosity. the League's directors 
declined remuneration for their ser-
vices on the commission, an unusual 
and highly commendable resolution 
the like of which is rare enough in 
these days of egotism when every 
man's «ye is on his pocketbook and 
the citizen who draws no salary from 
the state treasury considers himself 
very unfortunate indeed. 
The view taken by Governor Ma-
goon was not less correct and equita-
ble for he admitted the honor its of-
fer to serve without remuneration 
does the League but postponed for a 
time of necessity the accepting of 
that sacrifice,' expressing his desire 
to pay the members of the new com-
mission the salary members of the 
general Advisory Commission receive. 
We shall see who wins this point at 
issue between generosity and disinte-
restedn-ess. 
Meanwhile, let us note down as a 
hopeful sign of the times otherwise 
so ñmereal and fateful, the fact that 
the government gives preference to 
agricultural matters, and let us con-
sider with awakening hope the work 
which the Agrarian League is about 
to commence. 
"ACTUALIDADES" 
To relieve the economic crisis which 
the country is suffering the first thing 
needed is money, the second cheap 
transportation and the third, labor. 
These are problems we need to solve 
and not subjects for academic debate. 
We showed in our Sunday issue 
how money conild be obtained. La 
Ludia , though it does not mention us. 
did us the honor yesterday to endorse 
our plan. Xow it is Mr. Magoon's 
turn to decide. 
Cheap transportation, or at least, 
transportation within our people's 
means, we must obtain by negotiating 
with the realway companies. By sheer 
forcé as appealed to by Pinar del 
Rioans who visited the Palace yester-
day, ushered in by E l Comercio, noth-
ing is to be obtained. They forget 
that the bad railway scrvlce is due 
at present to the strike. But reason-
ing wil l bring success, for the railway 
companies wil l be the first to suffer 
if they do not comply with the agri-
culturists' just complaints. 
About labor,—it could be obtain-
ed rapidly i f in addition to promot-
ing European immigration, we encour-
age people, already here to become 
peaceful workers, and not to devoto 
their time to precipitating succesive 
strikes with a view to fishing in 
troubled waters. 
We have said all that before, but it 
is well to repeat it . We must solve 
fhe problems without loss of time if 
we want to diminish the forcé of the 
greatest crisis this island has expe-
rienced in many years. 
The miguelista liberáis yesterday 
did a manly deed. 
They demanded of Mr. Magoon 
that the elections be held quickly, 
that the interventors take their leave 
immediately after, and meanwhile 
that the zayista liberáis in the Advi-
sory Commission be put out of their 
jobs. 
They did not word it precisely so. 
They ask the dissolutión of the said 
Commission but all who are in the 
sccret know well what that means. 
We go over to Zayas' camp. 
And they will say: how changeable 
is the DIARIO! 
No, the change is-in yon! We are 
where we have been always, well con-
vinced that as matters stand today 
we wouhí be lost if i t were not for 
the intervention. 
But if, as very likely, Zayas, in 
order not to be less liberal, makes the 
same demand that José Miguel has 
made and asks even mpre,—the ex-
pulsión of pernicious foreigners, for 
instance, then we will renounce them 
all and while preparing our luggage 
we wil l try to lócate a little common 
sense, moral sense and instinct of 
preservation because it is a long since 
they were to be seen anywhere. 
SOLIS 
Our excellent friend D. Lucio So-
lis, managing editor of the DIABIO DE 
LA MARINA, resumed his work yes-
terday and received many demons-
trations of affection for all who 
know him are glad to see him 
recovered from a dangerous illness. 
Solis is a brilliant writer, a Spa-
nish scholar and also a good fellow 
with a heart as big as himself. 
A typical popular man in Cuba is 
Lucio Solis. 
PATCHIN OF THE SUN 
A M E R I C A N S R E C U E S T E D 
N T E R V E N T I O N 
Mr. Philip Patchin, the well 
known journalist and representativo 
of the New York Sun for the'island 
of Cuba, leaves today for a two 
weeks' vacation in the north. While 
in New York Mr. Patchin wil l com-
plete arrangements for the special 
Cuban issue of the New York Com-
mercial of which he is in charge-
During his absenoe Mi*. E. de L. 
Slevin wül represent The Sun. 
T R A I N D E R A I L 
Went off the Track on Entering Cher-
bourg.—Royal Party Escaped 
All Injury. 
Cherbourg, Oct. 29.—The train 
conveying the king and queen and 
their party from Paris went off the 
track as it was entering Cherbourg 
this morning. No member of the royal 
party was in the least injured. 
DECORATED MICHELSEN 
Christiania, Oct. 29,—The king has 
sent an autograph letter to- Premier 
Michelsen, who has resigned, expres-
sing to him tho gratitude felt by all 
Norwegians for the service the pre-
mier has rendered his country. The 
king also confcrred the order of.Olaf 
on the retiring minister. 
PADDED WITH EXPLOSIVES 
St. Petersburg, .Oct. 29.—The young 
womán who shot General Maximoffsky 
director of the department of prisons 
in the ministry of the interior has 
been identified as Mademoselle Ra-
gozinninkova of Perm. daughtor of a 
teacher in the Imperial Conservatory 
of Music. 
The assassination was evidently 
designed only as a prelude to the 
destruction of the headquarters of 
secret pólice, for, when the assassin 
was taken there her attempts to free 
her hands and reach her breast eaus-
ed a search, which disclosed thirteen 
pounds of high explosivos, sufficient 
to destroy entire building, hidden in 
her corsage. 
National Executive Committeee of 
Liberal Party Calis Upon Gov-
ernor with Resolutions 
THE PACT ONCE MORE 
Want Elections Held Soon and A l l 
Together.—Grave Fears Concern-
ing Advisory Commission 
Messers. Ensebio Hérnandez. Fi-
del G. Pierra, Emilio Junco and Mo-
ma Delgado, representing the exe-
cutive committee of the National As-
sembly of the Miguelista faction 
called on Governor Magoon yester-
day and presented him with the fol-
lowing request to step down and 
out as soon as possible, the quicker 
the better: 
To the Hon. Provisional Governor 
of the Republic of Cuba: 
In view of the necessity of pro vi d-
ing for the satisfaction of the just 
desire of the Cuban people for an 
early re-establishment of the Republic 
under its own government; in view 
of the fact that the work of enume-
ration for the Cuban census is near-
ing its end, and bearing in mind the 
views exchanged at the beginning of 
the intervention, in the presence oí 
the Hon. Charles E. Magoon, between 
the Hon. William H. Taft, Secretary 
of War of the United States of 
America, and the Revolutionary Com-
mittee, representing the Constitu-
tional Army and the Liberal Party, 
the National Executive Committee 
of the Liberal Party has adopted 
the following resolutions and ap-
pointed a commmittee of its mem-
bers to present ^ them to the Hon-
Provisional Governor, namely: 
First: Believing that it would 
be of great and general convenience 
for the public administration, as con-
fidence would be thereby re-esta-
blished among all our social classes 
and the moral pacification of the 
country would be prometed and 
strengthened, the National Executive 
Committee of the Liberal Party res-
pectfully requests the Hon. Provi-
sional Governor to direct that the 
"mur/c.ipa.l and provincial elections 
be held at a date as early as may be 
possible. And should there be no 
substantisl and vaJid ireasons—:and 
none such occur to this Committee— 
for this proceeding, tho Hon. Pro-
visional Governor is furthermore res-
pectfully requested to direct that the 
municipal and provisional as well 
as the national elections be held 
at the same time in the month of Fe-
bruary 1908. This Committee be-
lieves that by holding the said elec-
tions on a single day the popular agi-
tation naturally occurring during 
electoral periods would be greatly 
diminished, the expenditure of the 
public Treasury would be consider-
ably less and the normal conditions 
of our publio life would be sooner re-
cstablished. 
Second: The National Executive 
Committee of the Liberal Party, in 
eouformity with resolutions adopted 
Jast January, respectfully protests 
against granting to foreigners the 
right to vote at any election—whe-
ther municipal, provincial or na-
tional—such aigrant being contrary 
to the provisions of our Gonsticatión, 
which, in article 38, provides that 
the right of suffrage is exciusively 
reserved to Cuban citizens. Further-
more, bearing in mind recent events, 
the granting of such a right to 
foreigners woiúd tend directly to 
revive suspicions. antagonisms and 
hatreds among our various sociál 
elements and would be very inju-
rious to a good public administration 
by endangering the moral peace 
upon which must be based the gen-
eral wellbeing- and progress of the 
Republic of Cuba. 
Third: The Legislativo Commiitee 
(Comisión Consultiva) Siaving been 
appointed —agreable to understand-
ing had between the Hon. William 
F. Taft and the Revolutionary Com-
mittee—for the specific purpose of 
drafting four laws which it was 
thought would be necessary for the 
re-establishment of the government 
of the Republic upon a firm and sta-
ble basis, namely, an election law, a 
municipal law, an organic law of 
the Judiciary and a civil service law; 
an understanding confirmed by the 
official doclarations made on va-
rious occasions by the Hon. William 
I F. Taft and by the Hon. Provisional 
j Governor; and it . being' raported 
¡ that the Legislativo Committee (Co-
i misión Consultiva) is to be directed 
to draft other laws besides the four 
i aforesaid, the National Committee of 
tre Liberal Party respectfully sub-
' mits that it deems highly unadvisable 
I that any further laws be drafted by 
| the said Legislativo Committeo (Co-
j misión Consultiva) among other 
| reasons because grave and well-
| founded doubts exist to the 
i ability of the Legislativo Committee 
I (Comisión Consultiva) faaithfully to 
I interpret and to express the will of 
! the people of Cuba, and, further-
: more, because the legislativo fum-
j tion being the highest prerogative of 
' the sovereignty of a people the 
' enaetment of any further laws 
; should be left to tíie futuro Cuban 
Cbngross. Havana, October 2l)th, 
j ¡1907. 
Respectfully submitted. 
(Signed) Dr. Antonio Gonzalo Pe-
| rez.—Corresponding Secretary. 
(Signed) Dr. Eusebio Hernández. 
—President. 
G R A N O C A F E A N O R E S T A U R A N T 
H A T Í Ü F A C T O R Y O F F O T E C H O C O L A T E S . 
B I S C Ü I T S . C O B T F E C T I O K í A R y A STB TOOPÍCAL 
F R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
T H E L A R G E S T M T H E I S L A N B 
V i l L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
@ 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
1 2 
M O N S E R R Á T E A M ) O B I S P O (be!ow the Asturianos Club) 
l A m A L M E Z G A R C I A 
¿BOGADO Y MOTABIO 
Abogado de la Empresa XHario de 
la ii. ari i ia , y Abogrudo y Notario del 
Centro As curia uo. 
CUBA 29, altos. 
Armando Alvares Escobar 
ABOGADO 
De J. á 4 en su Butete. San Ignacio 82. 
17391 36-240ct 
MiSiBE 
aplicado cieuiiücaiueuie alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó i u a g o é in tes t inos ; r euma , 
u i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPELS 
c 23U 
de 1 á 3. 
19 Oo 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórtera y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quima de Depen-
dientes para sus aoclos exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 6 p. m. Telé fono 3137 Habana. 
C. 21B8 Qct. 1 
Dr. E n r i q n í Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial do 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Rellly 73 altos. 
Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 & 10 noche. 
C. 2258 2 Oct. 
DII .G01TZAL0 A E O S T E J I T Í 
.acole* de la Caos Oa 
Beaetteeacla y Materaiam». 
üispeciallsta eu las enformedaües de loa 
aiSos, médlcaa y quirúrgicas . 
Cousuitas de 11 a I . 
A Q U I A R IÜ5^. Tlul-aJiFONO á24 
C. 2170 Oct. 1 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud n ú m . 3 7 , 
IbllO 78-30 St 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATJáimATiCO D E L A UNIViCKSiDAl» 
I2Bfermc«jMtli'» del Pecha 
BROiNÍ¿LilOS 1 G A i t O A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
íVE.PTUIVO 137. DD tZ V 9 
P a r a enfermos pobres de Garganta. . .ar iz 
y Oídos — Consulta» y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana. 
C. 2167 O c t 1 
Maiinel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O K t . ' B de A R M A S 
Prado 93 A - Mtos de Pay re t. 
£ C232I 26-15 Ot 
Dr. J o s é E , Ferrán 
M E ' n C O - C l R U J A X O 
lun^yUÜ?lr:onieí .ePtUno *8' Grfttl8 
26-180ct. 17110 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103. es-
quina á ' S a n José . 
C. 2232 Oct. 1 
D O C T O R D E R O G U E S , 
O C U L I S T A 
Consultas y elecciOn.de lentes, de 12 &. 3. 
AGUILA 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80C. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médicu Cirvjano de la Facultad de París . 
Especial ista on enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, 8r>£úu e! procedimiento 
de los oroleaores doctores Hayem y Wlnter 
de P a r í s por al aná l i s i s del ^ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O 54. 
C. 2186 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a á e r e s 4 . Te lé fono 3098 
Oct. 1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MXEO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de lu vacuola de MedlciTuu 
Üaa ñligmvk lOi, alto». 
Horas de consulta: de 3 a o.— ¿ c l é í o n o }S69 
C. 2182 , Oct. 1 
ae i Dr . E m i l i o A i a m i l l a 
Tiauatuueutu uo tas euaeriu«:u«tut;M de la 
plei y tauiurt;^ pur ia Ibie^nmiuad, Hayos 
X Rayus r'insen, e tc .—Pará l i s i s penlericas, 
aeuiiiuad general, raqj iusmo, dispepsias y 
enfermedaues de senuias. pur ia E iec tnu l -
dad Estatiga, Galvánica y f aradica .—Exa-
men por los uayos X y Radiograf ías , de 
tuuas ciatiHb 
CONSULTAS D E 12 & á 4. 
¿ n i l ' B D R A D O 73. Teléfona .1154 
17153 78-120c. 
D R . A D O L F O E E Y E S D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías ur:jar-as. estrechez de la orína. 
néreo. íáífl.l-., li'drorjle. Teléfono 287. 
12 fi. 3. J e s ú s i zar ía nümero 33. 
Euíermedaties del lístómaífo 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnós t i co por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que inplea o¡ pro-
fesor Hayem del HubpRai de San Anton'o 
óm París , y por el anállalu de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74. ^.itos. — Telé lono 874. 
C. 2178 Oct. 1 
DR. JUAN JES OS Y ALAES 
C. 2185 
Cirujano Dentista 
Da 8 á, 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 11\ 
OcL 1 
D r . i t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-^ 
medades venéreas . —Curación rápida .—Con-
sultas de 12 & S — Teléfono 354. 
L U I D O N Vil . '¿ i altos) 
C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. 3. Santa Clara 25. 
C. 2178 Oct. 1 
K A i U i i O C A M t i i U 
Ve-
De 
S . O a n c i o B e i i o y A r a n g o 
A B O G A Di). H A B A N A 55 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
DR. FRANCISCO J. DE 7ELASG0 
i^nlermcuaues del Curuxóu, i'uiiuuucs, 
NerviuBJUi, Piel y Vcaéreo-BUliltlcaa.-Consul-
:as de 12 & 2.—Días leutivo», ae 12 4 L — 
Trocaaero 14.—Teléfono 469. 
C. 2159 Oct. 1 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NÜTARlU P U B L I C O 




D E . E R A S T U S WILSOST 
31édlco.ClruJano.Dentlsta 
Calzada del Monte número 51 altos E s el 
¿ecano de os dentistae de ' l a Habana 
S¿niceoS8.POStÍZOS de t0<ias clases8-y precios 
--^Hili, 26-180C 
D R . R E G U E Y R A 
^Usm,?116?10 cuia-uvo dei artriusmo, reu-
^uruir^' obesi<l«*d, neuralgias, dispepsia, 
'tt n..RJ]LA' Parausis y uemas e n í e n n e d a -
^''ctrioiH jSas Por niedio del masaje y la 
^ los n^K Co"sulias de 11 t 1. Grat is pa-
^ Pobres tía,, Miguel 186. 
2G-50c. 
^ r . Manue l Delüru 
A.^^IU, ñ Médico de niños 
J E S U S R O M E U 
ABOÜADO. 
Galiano 7í>. Aguila 91, altos. 
C. 2189 Q c t 1 
DR. GALYEZ GU1LLEM 
Especial ista en síll l ls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Q c t 1 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 & 3. 
San Nicolás núm. 3. Telefono 1132. 
C 2164 • oct. 1 
esquina i 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de .2 á ü ^Lliuica) | l la inscrip-
ción at mcv<.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73, Tc lé iono 1334-
a í i f l o c t i 
DR. GÜSTAVJ LüPlíZl 
-.iienimdaucs uei oercL. ^ y ae lu^ nervios 
Consultas en Bé iascoa in luó^a. próx imo 
& Reina, de 12 k Z.—Telefono 183» 
C. 2180 Oct 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 & 2, todos los días, en 
Amistad 61A Te lé fono 181L 
15020 78-12S 
De 8 a 11 a, m. y de l a ó p. o. 
C. 2187 ' Qct. 1 
C. 2160 Oct. 1 
Dr. O. E . Finlav 
£!*pe<;iauiHiu en eaxcrmeaaurtt üe toa «Jos 
T de ion cl(/>». 
Oabtneíe, Noptuno 4».— l e l é f o n o ISúft. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calaada| 66-Vedado-T«lf •J.-?l3 
C. 2163 oct. 1 
DR, F, JÜSTINIAN! CHACOíf 
Medico-Clrtuano-Denuata 
S A L l f P 43 h-ayoiiNA A LiSiAJ-iTAD 
C. 2184 Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
•cnierxuedaües ae ¡>enoiaa .—viat o n u a -
ri i ta .—yirujia en general.—Consultas de 12 
^ 2.—¡san Lázaro Sé8«—'Leietono 1842.-^. 




Habana. De 11 & 1. 
Oct 1 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l * 
colioilsmo, Nouratitenia, Histerismo y de to^ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 ü 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Telé fono 1613. 
C. 2301 26 1 Oct 
DR. JOSE A . P R E S N 0 
Catedrát ico por oposic ión de la r a-ciltad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 





L O C T O R A N T O N I O R 1 V A 
Lspcclai lsta en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y pulmones. Consu í las Lunes, 
Miércoles y Viernes de 12 a 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 62-17S 
A N A L I S I S BE O R I M 
i-aouratorio Urológico dei Dr. Viidoswia 
(Fundado en IhSfi) 
Un Análisis complete, microscópico 
y químico . DOS PEtíOS. 
C'ompo.itelu tu. cutre Muralla y XL-nientc Rey 
C. 2183 oc t 1 
Poiicarpo L u j a n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Banco u.«t>afiol- principal. 
Te.-eioao num. IS». 
C . 2230 52-1 Oct. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina & «an Raiael , altos. 
T L L E F O N O 1838. 
c 2174 ^ 26-1 Ot 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MED:^O-CIRUJANO 
Amistad 54.—Telí íono las ¡ .—Consultas de 
I & 3.—\ las urinarias—Enfermedades de laa 
mujeres.—^ara pobres; Dispensarle "Tama-
yo * 
C. 2188 o c t 1 
D r . J . s a í n o s J f e r o M d e z 
OCULISTA 
Vmmunliua en Prado AVC 
01S1 i^ - iada 4e VUíana íra . 
C 2181 Oct. 1 
¿ f t l e j a n d r o f e s t a r y '¿ont 
ABOGADO Y xNOTARIU 
l l á b a n a ü». entro Obispo y Obrapía. 
14546 78-4S. 
P ü l G Y B U S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. Te l . 839, de 1 á 4. 
Oct I 
C. 2217 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
L i l i UJ ANO 
Ksp<íc:aliBta en eniennedadea de í tooras , ci-
rnji» «a general y partos. ..onauuaíi do i'¿ £ 
2, Hiui-furado ú'¿. Teiétoao -UG. 
C 2156 Qct 1 
E i Dr. C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 & 
2 y en San Ignacio 55 esquina fi. L u z de 1 
& 4, los Martes, Jueves y Sábados. Te lé fono 
número 1954. 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Laboratorio l iactereológico de la Crónica-
M/idico-yuirúrgica de la Habana, ¿o practi-
can a n á h s l s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. et*. PRADO 105. 
C. 2242 Oct. 1 
D r . J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
dei pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por le- Inyecciones de Tubcrcullnu del Doc-
tor Jacob» (de Biuse ias) . 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
CouNulado l^S. Connultns de 12 ft 3. 
1G'S5 2tí-4Óc. 
i M i g u e i A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 7 7 A g u í a r 2 
DR. H ALVARgZ ARTIS 
¿NFEKMEDADEB DE LA GARGATÍTA. NARIZ " OIDOS 
Jonsultas de 1 á 3. Consulado 114. 
Oct. l 
CIRUJAJTO Dic^msTA 
ICxtracclone-s atn dolor, con el empleo da 
anestéalco» inofensivos, de éxito seguro y 
•In n ingún peligro. Dspecíalidad «n denta-
Ouraa do puente, corona^ de órb etc.. Consul-
tas y operaclonee de 8 il 5. GaWnebe: Haba-
Especialista en 
S I F U J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enlermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L u blenorragia se cura en 16 días, cor 
procedimientos propios y especiales 
5 ? 12, K 2¿ Enfermedades propias de la 
" r ^ M f 2 4 k A G U I A R 126^ 
c- 2'-33 Oct I 
PIEL.—SIIJ ' ILIS.—iAA\ URU; 
Cii:acIones rápidas por sitenias moderní-
simos. 
JI-.SÚM Mnrla OI. n,. f . « •> 
J T . 3 B . x > o x > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a regreírado á, esta capital y ofrece sus 
servicios profesionalesy 
ItrniRku nuiu. ^o, eairesueloa. 
C- 21 "7 O c i i 
COSME DE L A T O h R I E N T E 
ABOOADOI 
San Ignacio 60 de l á 5. Te lé fono 179. 
Oct 1 
D R . J U A N P A b L G G A R C I A 
Especia l i s ta en las vius urinarias 
C nea nsullas Luz 15 de v¿ u á' 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 23 de 1907. 
W H A T D I O T H E H A G O E 
C O N F E R E N G E A C C O M P L I S K 
Questionir.g the Real Result of thc 
Mesting of the Natiom¡.—Text of 
Resolutions Awaited. 
B A E H R ON CROP PROSPEOTS 
Thinks Silgar Planters Will Get Mo-
ney Enough for Sugar.—Con-
ceming the Canal. 
«From our special corresponden!) 
Washington. D. C . Ostober 23— 
Vreciselv -svhat the lato Péafóe Conf1-
rence accomplished during the oigh-
teen v.-eeks o ver which its session 
ext?ndod ta more than can be certain-
]y ascertained from the current dis-
jjaírhes. I t is announced that thir-
teen corivcntions a^vait tho formal 
adhesión of the governmenus repres-
ented. which have uníil June 30, 1908. 
to rnake up their minds about sign-
ing them. The warld is also reminded 
that the Conference rnade declara-
tions and adopted resolutions on se-
ven subjects of intornatioual interesí . 
But in the absence of the text the 
valué of the eonventions cannot be 
J intel l igcnl j apprais?'.', ivhile the 
declaratioiTs ar>? for thc most part 
nothing more than the expression of 
abstract sen^iments of universal pre-
yalence and are without any binding 
forcé whatever. That peace is a hless-
ing and Avar an evil, that i t would be 
a good thing to restrict the growth 
of armaments, that the settlement of 
international disputes by means of 
arbitration, and so on, is highly des-
irable, are propositions to which all 
enlightened mon are eheerfully w i l l -
ing to subscribe. 
What has the Conference dor.5 of 
incontestable u t i l i t y either for th? 
j.vomotion of peace or thc regulatinn 
oí W-ÚT in "íbe interest of justic- and 
liumanity? That is the (|uestion 
Avhich tHe man in the street is ins-
pired to ask. and it is a question 
"\vhich cannot at prescnt be satisfac-
tor i ly answered. Even the raeasure 
of the success achieved in the regu-
lation of war. which has been sarcas-
tically described as tho subject to 
which the pn?rgics of the Conferen-
ce were mainly directed. is still in 
doubt. Thosc who were skeptical as 
to the ability of the Conference to 
ivach any practica] conclusión on the 
larger issues to be submitted to its 
eonsideration allowed themselves to 
hope that it would find a solution 
for some of the probl.ems raised by 
the receñí conflict betwe?n Russia 
and Japan. but in this connection 
also the outcomc has been disappoint-
ing. and the reasonable expectations 
wi lh which thc ga íhe r ' ng at The 
Hagüe were regárded have not been 
fulíilled. 
Take the question d i thc rights and 
dtitics of a'neutral power in thc case 
where 'a belligcrant warship takcs 
sbelteir in its waters. This is a oasfe 
whieh frequently aróse during the 
late war and whioh caused much 
dangerous friction. No oue wi l l ha-
ve forgotten how the forlorn fleet of 
Rojestvensky lay for w<?e,ks and 
months in the harbors of Ma da gas-
car, thereby taking an unfair advan-
tage of th? French allianee and íitt-
ing itself for a cruis? which might 
othcrwi.se have been impracticable. 
I t w i l l also be' rc-merabered how the 
same fleet. having crossed the Indian 
Ocean. lingered and loitered in Kam-
ranh Bay. awaiting the arrival of Ne-
bngatoff's squadron and repairing 
ttjré éffeets of its long voyage. This 
was r ightful ly resented by the Ja-
panese as an indefensibie abuse 6f 
neuíral i ty and it was gmerally re-
cognized as demanding international 
i-egulation. A uniform rule guvern-
ing the stay of a belligerent warship 
10 a neutral harbor admittedly n-2-
eded t o be establi.sh-.jd. 
Has the Peaee Conference supplied 
this need.' I t has not. I t took the 
matt?r up. but it praetieally dropped 
it by leaving each neutral nation at 
liberty to do jpst as it pleased. I t 
was the same thing wi th the use of the 
float'ng mine, which all agreed 
should be restrieted. but upon which 
no eff^ctive embargo has been placed. 
There is occasion for the fear that 
when the tkirteen eonventions and 
the seven deelarations are submitted 
to a cióse and analytical inspeetion 
tney w i l l be found to amount to verv 
l i t t lc . 
Lieutenant H . H . Rousseau, C. E.. 
the naval member of the Isthmian 
Canal Commission, is said to have 
expressed the opinión in a report to 
thc Secretary of the Xavy that the, 
warship of the nea'r future wi l l not 
be able to get through the canal un-
less wider locks are built than those 
dcsigned. I f this statement. is correct. 
a question has been raised which üe -
mands the most serious eonsideration 
and upon which decisivo action ought 
to be taken without any avoidable 
delay. That i t is in the highest de-
gree desirable or even imperative for 
the canal to be built upon a plan al-
lowing a liberal margin for naval 
growth is a proposition which no in-
tclligent man w i l l dispute. Bigger 
and heavier ships are being built all 
the time, both for the merchant 
and mil i tary marine, and an arrest of 
the mcvem^nt in that direction is 
not in sight. 
Already the Germans are talking 
about building a steamship which 
shall surpass the dimensions of the 
Tiusitania. ñor is thero any prospect 
that the battleship Dreadnought w i l l 
long be permitted to remain the mis-
tress of the seas. Of course. there is 
a point beyond wlfch developrneut 
cannot be carried. I t wi l l not be 
practicable to use v ssels of materially 
greater draught than now, because 
to do so would necessitate the deepen-
ing of nearly all the most frequented 
ports and chann-rls. I n this respect 
i t seems safe to say that the l imit 
must be fixed at forty feet. but we 
shall unquestionably have bigger 
warships in the future than any now 
in commission, and in thc work that 
is being done on the canal it w i l l 
only be common sense to keep this 
fact in view. 
Some disposition is being •«hown to 
jva$p at conclusions in this connec-
tion, and to decide offhand that the 
jtlans wi l l have to be amended. but 
this is more than need be or shoul-» 
be assumed. ev?n i f Lieutenant Rous-
seau actually holds the views with 
which he has been credited. He is 
naturally very much alive to the in-
terests of the si-rvice wi th which he 
has been identified. and it may be 
that the dimensions heretofore 
adopted are amply adequate to any 
future need that i t is reasonable to 
anticípate. Should the contrary 
be found, provisión for widening the 
locks can fortunately be made with-
out any loss of time or sacrifice of 
what has already been accomplished, 
and it w i l l certainly be th? preferen-
ce of the people that any ' existing 
doubt should be resolved in favor of 
the enlargement. 
I t w i l l mean a considerably aug-
mented outlay. but that is a r?lati-
vely n jnor eonsideration. What 
would be in a high degree regretta-
ble and cannot be too earnestly de-
precated is any reopening of th? oíd 
controversy about the canal's type. 
That point has been settled in favor 
of thelock variety.and the thing to do 
now is to push the work to the utmost 
and finish i t as soon as possible. 
Cónsul M . J. Baehr. reporting from 
Cienfuegos. states that predietions 
are made that unless copious rain« 
fal l during the month of October the 
sugar crop of Cuba w i l l fall conside-
rably short of the crop of last year. 
He adds: 
This in the opinión held by sugar 
raen throughout the island, and even 
in the event of October proving an 
unusually wet month the' crop w i l l 
be lighter than last yea í . Men con-
versant wi th fínancial affairs state 
that the shortage looked for in the 
sugar crop w i l l not seriously affect 
the general financial condition of the 
island, due to the fact that the price 
o í sugar promises to be better than 
last year. Men conversant w i th fi-
nancial affairs state that the shortage 
looked for in the sugar crop w i l l not 
seriously affect the general financial 
condition of the island, due to the 
fací ihai the price or' sugar promises 
to be beter than last year. Reports 
from Europe state that the outlook 
for the beet-sugar crop is unfavora-
ble. due to various reasons. and that 
thi- present indications are that the 
crop w i l l íys unusually light. In 
the event that the beet-sugar crop 
is short. which at the time seems 
certain. the price of sugar w i l l go up 
to a point that w i l l compénsate for 
the shortage. Planters of both cañe 
and beets w i l l not suffer greatly be-
cause of the light crops, and the gen-
eral financial condition of sugar-
growing countries, ineluding Cuba, 
wi l l not be seriously affected. 
Several reasons contribute to the 
shortage promised in the sugar crop 
of Cuba, the chief among them being 
the unprecended dry weather of the 
past thr¿e raouths. At the time 
when the rains were most needed the 
cañe fields of Cuba were suffering 
greatly from the drought. The lack 
of mouey on the part of the planters 
caused many who heretofore have 
plantad large acreages to plant only 
small acreages. and many more to 
give up the business entirely. Un-
settled polit ical conditions caused 
the searcity of money. some of the 
banks refusing to advance money on 
the crops. 
October is the crucial month. and 
sugar men and financial circles gen-
erally are watching conditions clo-
sely in order to get a line on the com-
ing crop. Provided October proves 
a wet month the planters throughout 
Cuba believe that the crop w i l l not 
be a great deal lighter than last year. 
although reasons other than the 
lack of rain w i l l cause i t to fal l some 
short. Accord ing . to bankers and 
others in elose touch wi th the com-
mercial interests of the island. there 
is no fear that the general prosperity 
of Cuba w i l l be affected. Among a 
few of the Spanish merchants and 
capitalists a slight tendeney to allow 
the outlook for the sugar crop to 
affect them has been nót ieed; other 
than that there has been no evidence 
of depression. 
Edward Lowry. 
R E C T O R R E I N S T A T E D 
Madrid. Oct. 29.—Tre rector of 
Zaragoza Uuiversity has l / l t s reins-
tated in bis office, he was removed 
because of his attitude in favor of 
the students who w?nt on a strike 
the other day. 
S I X D A Y S ' H O L I D A Y 
Oklahoma. City. Oct. 28.—The gov-
ernor today proclaimed a six <iays' 
holidary to protect banks throughout 
the terr i tory. They are unable to 
secure curreney from eastern iusti-
tutions. 
A G U A R I A N L E A G Ü E ' S 
R E P L Y T O M A G O O N 
Members of League Will Serve on 
Commission Without Remunera-
tion. League to Foot Bills. 
PROPAGANDA U N D E R T A K E N 
At Meeting- Yesterday League Consid-
ers Ways and Means. President to 
Su^gest Committee Members. 
At its session yesterday the Agra-
rian League resolved that nine of its 
members shall serve on an Advisory 
Commission on Agriculture to be nam-
ed by Governor Magoon. without re-
munérat ion. and. moreover. the Lea-
gue shall pny all expenses of office 
and personnel incurred by the new 
commission. 
Dr. Fernandez de Castro presidrd 
over yesterday's session. Dr. Vildo-
sola read the governor's letter to the 
League. The president then asked for 
instructions to enable him to draw up 
a reply to the governor in accordance 
with the views of the League. 
He added that i t seemed to him 
highly improper that the League's 
members who are to serve on the com-
mission should accept a salary. espe-
cially after inveighing against the 
growing bureaucracy. and i t was the 
sentiment of the meeting that they 
should serve as offered, without remu-
neration. I t Avas resolved t h a f the 
League shall foot all expense bilis 
incurred by the commission. 
Sr. Fernandez de Castro then said 
that in accordance wi th the powers 
in him vested as president he would 
later draw up a list of nine members 
and propose their ñames to the gover-
nor for appointment on the commis-
sion. Sr. Enrique Pascual rose to re-
quest that Sr. Fernandez de Castro 
include himself among the nine. 
Sr. Carreño called attention to the 
desirability of having all proviin-cs 
represented in the commission. an<l 
Sr. Miguel Mendoza remarked that 
nevertheless all members should ^be 
residents of Havana since the com-
mission w i l l hold its sittings here. 
The session then proceeded to con-
sider ways and means and i t was 
resolved to begin a propaganda and 
solieit contributions to the goqd causo 
from those interests whose welfare 
w i l l be affected. by the work the Lea-
gue is about to undertake. Sr. Cuer-
vo suggested the appointment of com-
mittees on propaganda, etc., etc., and 
especially insisted upon the need of 
a committee to consider the railroads. 
Sr. Fernandez de Castro opposed 
this. saying that the present 
difficulties wi th the railroads was a 
matter to be consider by the advisory 
commission which is to b* * 
rather than by another con'mi ^ 
the League. '"nuttee of 
The meeting diseussed further H 
ta.ls and ad.]ourned with the ZA 
standing that tomorrow m o r n ^ T * ' 
ten o'clock Sr. Fernandez de r L ' d t 
wi l l take the League', a ^ w e r t T S í 
letter to Governor Magoou - }¿% 
palace. ' ^ 
t o d e l i v e F m e o a i 
1 0 d r . f i n l a y 
Dr. Várela Zequeira to Make AA 
dress.—Event W i l l Occur %* 
the ün ivs r s i ty . 
j On Xovember 4. at the UnivJ 
| sity. the Mary Kingsley mcdal av'n,. i " 
ed to Dr. Charles Finlav for emiW 
lscientif;c service. will i).' formallJ 
i bostowed upon him. The diplomatií 
| corps w i l l be invited and Governor 
; Mágoón and the faculty of the nni 
versity w i l l be present. The 
jar r ived from Liverpool some Mnie 
.ago and is ín the possession of ¿he 
British minister. 
f r a n c e I n d s " p a i í ' 
E X C H A f i G I N G C O U R T E S I E S 
President Fallieres Ecncuetc Their 
Catholic Majiésties and, Pramis 
to Visit Madrid. 
Special to the l>iaviu 
Paris. October 29.^-The presidéaS 
i gave a banquet last night to the ha* 
and queen of Spain wíio are in thlk 
capital. Very fricndly toasts were 
drunk. 
Their majesties urged • npeg. 
ident to visit Madrid which L pro. 
mised to do next year. 
The k ing and queen and the Prin-
ce of Asturias have left for EnHand. 
EDITOR ACQUITTED 
By Associated Press . 
Berlin, Oct. 29.—Editor Haxnmlwii 
Harden was acquitted today in the 
suit brought against him for defa-
mation of character by General Count 
Kuno von Moltke. forraerly militánr 
governor of Berlin. Moreover. von 
Moltke w i l l foot the bilis. Thc publio 
gave the exonerated editor an ovation 
which is ástoniishing in view of the 
fact that he had attacked persouages 
in high imperial favor. 
SALMERON IS BSTTSR 
Special to the Diario 
Madrid, Oct. 29.—Sr. Salmerón is 
somewhat better according to latcst 
reports i'rom Barcelona; 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 K E E 0 8 
¿8 !a C o i » 
L O P E Z V C8 
B L VAPOfl v 
B U E N O S A I R E S 
( upltfta AIJDAXSJZ 
Sa'.rtm para etEUTO LIMON. COÎ OX, 
K A I l A M I . l . A . CURA&AO. P l l O K T O í . A B E -
I.Í.O. l.A U l fAlI lA. C A K L l ' A M i . TKIMJJAÜ, 
voxcfc:. S>A,\ JI A.V nis PLKRTO tuco, 
l,A> PALMAS. OKi <iRA> C A N A R I A , CAlí í / , 
y B A R C K L O X A . 
íobre el 2 de Noviembre l l e v á n d o l a corres-
pondencia públ i c i . 
Admite pasajeros para Puerto l.iinóa. C»-
IAM, Mtbauiila, Curasao, Puerto t abello 
ISA Criiaira y Lus Pahu.is. 
y cargra general. Incluso tabaco, pa-
ra toUos los puertos de su itinerario y del 
Pacltlcc y pura M.iracaibu con trasbordo en 
Curazao. 
L.os billetes de pasaje serán expedi-
das hasta laa diez del día de salida. 
Las pól izas de carea ¡se armaran por el 
Consignatario antes ae cor;eriü,s. sin cuye 
req.ilsuo serán nuias. 
Se reciben los documento'» de embarque 
batta el ola SO de Octubre y la carga á bordo 
basta el dia 31. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
CapItAa AMEZAGA 
ealdrft para V E K A C R U Z sobre el 2 de No-
viembre UevEiido la correspondencia publica. 
A.uuitti- •uiuu y panujeran aura aiebo pucx-iu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos liasia las dler del día de la salida. 
Las palizas de carea se Armaran por ej 
Cansl^nútartu antes de correrlas. tXtt cuyo 
requisito serán nuiaa. 
F.ecibe carsa a bordo basta el d a t i 
EL VAPOR 
A N T O N I O . L O P E Z 
capitán Oliven 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 ae Octubre, á las DOCK del 
dia llevando 1» correspondencia pública. 
Admite cargra y pasajeros & Jos que se ofre-
ce el buen irato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes liueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburuu, Brémen, Amsterdan. ¿¿otterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa coa 
coí iocmilento ui recto. 
Los billetes de pasaje solo ser in expedí -
dos lintiia la v í spera 'de l día de salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por r ! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el Ola 27 y la carga á bordo basta el' 
dia l£. 
compañía t r a s a t l í n t i c a V u e l t a A b a j o S . S . ( J o . 
Nota.- -Esta Compafila tiene abierta una 
póliza IlotaaP', asi pa ia eiva linea como pa-
ra tudas las demás , bajo la «-uai pueae.^ aae-
turaise todoa ios e í s e t o s que ae embarquen 
eo sus vaporas. 
Llamamos la atenc ión de ios señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Reglamento 
do pasajeros y del orden y régimen interior 
d* los vaporei. de «ssta Comoema. «i cual 
dice asi: 
"Los piiyujtros í e b e r á n escribir soore to-
dos los bultos d¿ BJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas RUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose «n esta aisDosldCn la Cosipa-
nta no artmltlra huiio alguno de oquipAje 
qus z~ lievt« ciaran.unte estamoaao el nom-
bre apellida at, su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje nevaran att-
Qucta adñw'ida en la cual constara el nume-ro ae Diiie.e ce pasaie y m punto en oonda 
este íué expedido y no seras reclblrtr.o A 
oordo ios bultos es ios cua^s ¿altara esa 
•tiquete 
Para informes dirigirse á su consignatario 
A J A K C E L O T A D U Y 
C. 2224 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L)E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E P v l C A N A 
fJ*» titourg sim~.rirrtn JAne> 
Va{.or correo a lemán 
Saldrá sobre el H de N O V I E M B R E directamente para 
H A V K K Franc ia ) y H A M B U l i U O (Ale iuauU) 
fasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
I>J: VAPORES C O I Í K E O ^ 
I A U B E A l I N m 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Oc-
tubre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S A B O R " 
D I R E C T O P A R A 
Santa C m t la Palma. 
Santa Crnz ele Tenerif] 
Las Palmas k Gran Canaria, ? i p . 
Cornña. Santander» Biloao y Sontliaiton. 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercer*. 
Cocina á la española. Camareros española) . 
Servicio esmeráao. Los pasajero) de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n lí, |102.35, 2.' Stí.15 y en 3;, %¿9.ió oro esp. 
Para Cauarias 3? $28.00. 
Acudir 4 sus consignatarios: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y GOHTEK, 
OFICIOS 18. Teléfono 448. 
H A B A N A . 
.-SB^ Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 2346 11-19 
C O M P A X I A 
[1 
{ R m m i American Line) 
E l nuevo y espléndido vxoor correo a lemán 
F Ü E R S T B 1 S M A R C K 
E l V r ^ o r 
C a p i t á n Montes de Oca 
ísaldrá de B a t a b a n ó todos lo- L U í ' . á S 
y J U E V E S a la llegada del tren de pasa* 
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Villa* 
nueva á las 2 y 4.0 de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A U T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
y C O K T E S 
salieuao de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S „ S A B A D O S é las 9 de la oia-
ñ a n a para llegar a B a t a b a n ó ios d í a s si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on ta 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva. 
Paxa m á s informes acúrtase a la Com« 
pañia en 
Z ü L U E T A 10 (bajos) 
C. 222S "8-1 Oct 
EMPRESA DE VAPORES 
Vapor HABANA. 
Sábado 30 i las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, í iaracaa, Guantáuamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de l a tarde 
P a r a I sabe la ae Sagua y Ca ibar ión , 
r e c i b i é n d o carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l Rail-way", para P a l m i r a , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primor» 5 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-60 
— en tercera $ 5-39 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías | 0-50 
vORO A M E R I C A N O ) 
Atraques en GUANTA-NA-MO. 
Los vapores de lo* di*3 J, a, l(J y 30, ternaria 
ai muelle de Caimaneri,, y ÍOÍ da >» «Im 6, 
13 y 23 al de Boque.-óji.' 
A V I S O S . 
Se fUblca a AOS seno^^s C i r K ^ o i e » pWH 
gan especial cuidado pa. a u-e ledos laa Dji-
los sean marcaaos con icaa cianaaa, y con 
el punto de residencia del reoopior, .o qut 
harán también constar tu ios conocimien-
tos; puesto que, habiendo «a varias locali-
dades del Interior de los ru í r tus aonue *• hace la de^carRa, dist inta» ant'.da'ies y co-
lectividades con la mi-ma -az,ou soolal. l» 
Empresa declina en los remU^mes toaa 
responsabilidad de l e í perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de ciMnp.lnuen* 
to de estos requlsitoa. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bulto", 
peso y valor, pa ra dar cumplimiento A lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular ufimero IS de la Secre-
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio íiltimo. 
Hacemos públ ico para general coaooua""»;-
to, que no será admitido ningún bulto qao « 
ju ic io d é l o s señores sobrecargos no pueda if 
en ias bodegas del buque con la demás car2» 
Habana, Noviembre l . 'di 11 
sobrinos de Herrera . S. en C 
C. 2227 ^ - I J * 4 - — 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. «n C 
ELIDAS DE LA HABA'Ü 
dorante el mes de Noviembre de 1907. 
naldra directamente 
rara Veracr i iz y Tampico 
sobre el l9 de Noviembre. 
F H k X I O , OK P A S A J E 
l a 2a Sa Para Veracruz. . . . | 3S $22 S 14 
Para Tampico. . . . 4« 30 1» 
(Sn oro espa&ol) 
L a Compañía tendrá un vacor remolcador 
1 disposición de loa señores oasajeros. par» 
conducirlos Junto con su equipaje, libre 44 
Bastos del muelle de la MACKLNA al vapor 
trasat lánt ico. 
De mas pormenores inrormaran 'es cea-sifinatanoa 
T A B A C O 
De Caibarién 7 Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio ore i americano,1 
( E l carburo paga como nercancia) 
HEILBÜT & RASCH 
Vapor correo a^emiu de dos h í l i c e í 
F U E R S T B B S M A R G K 
S a l d r é sobre el 17 üe Noviembre directamente para 
SANTANDER (España) PLYsíOíli'fl ( l i i í l a t M ) HA7RG (Francia) 
y HAMBIM3 ( i l e i 31 i i ) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^ S ^ L o s niños de 1 á 12 años paran medio pasaje, los de m í a J» d3 aa A O. a I 1 Í 
r r e c i o s d e p a s . i j e e n V y 2.1 c l i i s ^ , i n u v r a i a s l d - » ^ 
Embarque de los pasa.eros y da sa 04 j i p i j e Jf u u , d J i l í l i H u a i i k . 
Se admite carga para casi todos los paerüoi J s Ea.-^.Ji, áa.* v a 1, kSftll 
> A> IONACIO 54. 
c2363 APAKTAUO 73». 
8-23 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Austra-
lia y ABÍL 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirle » sus ĉ a'̂ 2̂0̂ tlrl̂ .̂ 
Correo: Apartado 729. 
U E I L B V T Y K A S C H . 
Cable: H E I L B C T . H A B A N A , Saa Ignacio a * 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capititu O r t i i o j 
aaidrá de este puerco Ion miércoles i 
ia& cinco de la tarde, par^ 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E s 
fiernianos Zoiaeta y iiáJiiz, ñ f t m . I ] 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantauamo 
(solo a la ida; y Santiasod© üuoa. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Miércoles 6 á las 5 de la tar i3. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, (solo á lu ida) Santiatro 
de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagllez y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 9 i las 5 de la Urda. 
Para N n e v i t a s . Puerco Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la idai y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de U tards. 
Para Gibara. Vita, Bañes. S l a y a r f , 
Sagua de Tánaiuo,« Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, S l f e u a de Táña-
nlo. Mayari, Gibara, Bañes. Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en es 
te puerto, para Mayari. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 16 i las 5 da la taris . 
Para N n e v i t a s , Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
so loá la ida^ y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ3A. 
Eubado 23 á ias 6 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo , (*<>1o . V Lu ida) v Samiaíro da (3n ha. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ ata. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CARGA DB CABOXAJH. 
Se recibe taaeta u i u-«a €6 ta tarda a«C día 
de n*.lida. 
CARGA DB TRAVBSLA. 
Solamente se recibirá hasta la^ 5 de la fcir J 3 
del dia 3. 
G I R O S D E L E T R A S 
8, Ü'KÜilLLY. & 
E S Q U I N A A M l f i K G A W B K ^ 
ü a c e a pa^ua pur «1 cutole. iaci i lLaa 
de crédito . ,'or|t, 
Giran letras sobre Londrca, iNex11n(.cl». 
New ü r l e a n s . Mlian. Tur ln . Roma. V̂ fet 
Florencia. Mápoles. Lisboa, ^P^11* ¿ s a n -
tar, Bremen. Hambureo. París, ü a v r u 
tes, Burdeos. Ma-sella. Cádiz. Lyon. »etJfc 
Veracruz. San Juan de Puerto Kict • 
sobre todas las capitaie. yP™*1*? ¿aUi* 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mabon y " 
Cruz de Tenerifa. 
y o i x o s s i x « t X m l - f * gani, 
sobre Matanzas. C4rdena«, ^ f ™ ^ * irmi-
Clara. Caibarién. Saaua l*f™s¿&DUtl» 
dad. Cienfuegos. bauctl ¡^vA "Tknülo. & 
de Cuba. Ciego de Avila . M a n z " " ^ » -
nar del Río . Gibara. Puerto i^ivwcipe 
vitas. TÍ.Í Oct 
C. 2226 
